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EUROPEAN INFLUENCES IN AMERICAN EDUCATION* 1783-1860.
IA
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JUNE, 1954*
CHAPTER I.__
ihtroductioh
The o b j e c t  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  t r a c e  t b s  e x t e n t  o f  
E uropean  i n f lu e n c e  on th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  
S t a t e s  from  th e  end o f  th e  R e v o lu t io n a ry  War to  th e  c lo s e  o f  th e  
a n te - b e l lu m  p e r i o d .  F o r  a l th o u g h  p o l i t i c a l  independ en ce  was 
a c h ie v e d  i n  1783, c u l t u r a l  t i e s  w i th  th e  O ld World had n o t  b een  
s e v e r e d  w i th  su ch  co m p le ten ess*  However, th e  i n f lu e n c e  o f  
Europe on A m erican e d u c a t io n  does  n o t  l i e  s o l e l y ,  o r  even  prim ­
a r i l y ,  where h e r  e a r l i e r  h i s t o r y  m igh t have sugg es ted*  I t  would 
be d i f f i c u l t ,  and n o t  a l t o g e t h e r  d e s i r a b l e ,  to  e s t a b l i s h  s p e c i f i c  
d a t e s  i n  a  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s i n c e  th e  i n c e p t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
i d e a s  can  r a r e l y  be d a te d  w i th  a b s o l u t e  c e r t a i n t y .  I t  can  be 
s a i d ,  how ever, t h a t  th e  im pac t o f  B r i t i s h  i d e a s  on A m erican 
e d u c a t io n  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a  t r a d i t i o n  im p la n te d  b e fo re  th e  
o p e n in g  o f  t h i s  p e r i o d .  The e a r l y  i n f l u e n c e s  w e re ,  in d e e d ,  p r e ­
d o m in a n t ly  E n g lish *  th o s e  a r i s i n g  from th e  B u tch ,  S w ed ish , and 
F re n c h  s e t t l e r s  h a v in g  been  l a r g e l y  a s s i m i l a t e d  b e fo re  th e  
R e v o lu t io n .  Dean E. P. C u b b e r ley  s t a t e d  e x p l i c i t l y ,  ^Though th e
B utch  and Sw edish  p a r o c h i a l  s c h o o ls  were i n t r o d u c e d  i n t o  Hew1
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Amsterdam, though  many F re n c h  H uguenots s e t t l e d  a lo n g  th e  C a r o l in a  
c o a s t ,  and though  th e  Herman p a r o c h i a l  s c h o o l  was f i r m l y  p l a n t e d  
i n  P e n n s y lv a n ia ,  t h e s e  r e a l l y  i n f lu e n c e d  A m erican developm ent
b u t  l i t t l e .  The Dutch* S w edish , and F ren ch  were r a p i d l y  a b so rb e d  
and  l a r g e l y  l o s t  t h e i r  i d e n t i t y  a f t e r  th e  E n g l i s h  o c c u p a t io n  
w h i le  th e  Germans became i s o l a t e d  and  in f lu e n c e d  deve lopm en t b u t  
l i t t l e  o u t s i d e  o f  e a s t e r n  P e n n s y lv a n ia  and  p a r t s  o f  th e  Ohio 
v a l l e y .
B e s id e s  th e  c o l o n i a l  t r a d i t i o n ,  c e r t a i n  o t h e r  E n g l i s h  f a c t o r s  
w ere i n t r o d u c e d  i n  th e  e a r l y  n a t i o n a l  P e r i o d ,  b u t  th ough  s i g n ­
i f i c a n t  a t  th e  t im e ,  th e y  were l a t e r  over-sh ado w ed  by th e  f o r c e  
o f  th e  c o n t i n e n t a l  E uropean  adv an ces  i n  e d u c a t io n .  A g a in ,  though  
F re n c h  i d e a s  r e c e i v e d  a  c e r t a i n  amount o f  c i r c u l a t i o n  d u r in g  and 
J u s t  a f t e r  th e  R e v o lu t io n a r y  War, n o t a b ly  among Thomas J e f f e r s o n  
and  h i s  a s s o c i a t e s ,  th e s e  c a n n o t  be c o n s id e r e d  a s  p a r t  o f  t h a t  
b ro a d  s t r e a m  o f  E uropean  i n f lu e n c e  which l e f t  such  a  mark on 
A m erican e d u c a t i o n a l  th o u g h t  and  p r a c t i c e .  F r a n c e *& m ain  c r e d i t
i n  t h i s  sp h e re  a c c r u e s  to  h e r  from  h a v in g  s e n t  M. V i c to r  C ousin
2on th e  t o u r  o f  i n s p e c t i o n  w hich  p rod uced  h i s  famous R e p o r t .  " B u t , 
a s  B.A. H in s d a le  w ro te  i n  I 8 9 8 , Hi t  i s  Germany t h a t ,  i n  t h i s  
c e n t u r y ,  has  e x e r t e d  upon o u r  c o u n t r y  th e  m ost p r o t r a c t e d ,  th e  
d e e p e s t ,  and th e  m ost s a l u t a r y  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e . I n  s h o r t ,  
th e  p r i n c i p a l  s o u rc e  o f  i n s p i r a t i o n  f o r  so  much o f  Am erican 
advance  i n  t h i s  p e r io d  came from  two c o u n t r i e s *  th e  German s t a t e s ,
1 .  E .P .  C u b b e r le y ,  P u b l i c  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a d e s . (R e v ised  
and E n la rg e d  E d i t i o n ) ,  C am bridge, M a s s . , 1934, P-340»
2. V i c t o r  C o u s in ,  R app o rt  s u r  l fe t a t  d« i n s t r u c t i o n  p u b l iq u e  en  
P r u s s e ,  P a r i s ,  I 83I*
3. B.A. H in s d a le ,  Horace Mann and THE Common Schoo l R e v iv a l  i n  th e  
U n i te d  S t a g e s ,  Hew York, 1898, Q uoted from  C e n te n n ia l  E d i t i o n ,  
1937, P. 61.
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p r i m a r i l y  P r u s s i a ,  and S w i t z e r l a n d ,  t o  a  l e s s e r  degree*
To s a y  t h i s ,  i s  n o t  to  ig n o re  th e  dynamic d r i v i n g  f o r c e s  
i n h e r e n t  i n  Am erican s o c i e t y ,  c o n te m p o ra n eo u s ly  w o rk in g  to w ard s  
th e  same id e a l s *  I t  i s ,  r a t h e r ,  t o  a p p r e c i a t e  th e  v a lu e  o f  th e  
e d u c a t i o n a l  sy s te m s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s ,  b o th  a s  I d e a l s  to w ard s  
w hich  t h e  Am erican r e f o r m e r s  a im ed , and  a s  goads  by  w hich  th e y  
s tu n g  th e  A m erican  p e o p le  o u t  o f  t h e i r  com placency on t h i s  
q u e s t i o n ,  i n t o  e f f e c t i v e  s u p p o r t  o f  t h e i r  end eavo rs*  Bor sh o u ld  
A m erican s , i n  J u s t  p r i d e  o f  t h e i r  own a c h ie v e m e n ts ,  f e e l  ashamed 
a t  h a v in g  bo rrow ed  from  th e  Sw iss and  Germans, f o r  i n  t h i s  th e y  
m e re ly  d id  w hat a l l  o t h e r  e n l i g h t e n e d  and  p r o g r e s s i v e  p e o p le s  
were d o in g  a t  t h a t  tim e* " B e s i d e s , ” a s  H orace Mann, who
a n t i c i p a t e d  c r i t i c i s m  o f  t h i s  n a t u r e ,  rem a rk ed , "a  g e n e ro u s  and
\
i m p a r t i a l  m ind does n o t  a s k  whence a  t h i n g  com es, b u t  what i t  is*
•* * T hroughou t my whole t o u r ,  no on© p r i n c i p l e  h a s  been  more 
f r e q u e n t l y  e x e m p l i f i e d  t h a n  t h i s ,  ~ t h a t  w h e re v e r  I  have fo u n d  
th e  b e s t  i n s t i t u t i o n s ,  -  e d u c a t i o n a l , r e f o r m a t o r y ,  c h a r i t a b l e ,  
p e n a l , o r  o t h e r w i s e ,  -  t h e r e  have I  a lw ay s  fo u n d  th e  g r e a t e s t  
d e s i r e  t o  know how s i m i l a r  i n s t i t u t i o n s  w ere a d m i n i s t e r e d  among 
o u r s e l v e s f  a n d ,  where I  have found  th e  w o r s t ,  t h e r e  I  have fo u n d  
th e  m ost o f  th e  s p i r i t  o f  s e l f - c o m p la c e n c y ,  and  even  an  o f f e n s iv e  
d i s i n c l i n a t i o n  to  h e a r  o f  b e t t e r  methods*
How w ere t h e s e  i d e a s  t r a n s m i t t e d  to  A m erica? I t  i s  n o t  to o
4* Horace Mann, Annual Bep o r t  of  th e  S e c r e t a r y  o f  th e  B oard  o f  
E d u ca tio n *  Maas* ^1843)V a s  q u o te d  i n  Mary Mann tedT  L i f e  and 
Works o f  Horace Mann* 5 v o l s . ,  (B osto n  1 8 6 8 ) ,  V o l . I l l ,  p p .242-243*
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d i f f i c u l t  a  t a s k  to  d i s c o v e r  th e  means by w hich  th e s e  i d e a s  came
to  th e  U n i te d  S ta te s *  Am erican y o u th s  from  w e l l - t o - d o  f a m i l i e s
n e v e r  c e a s e d ,  th ro u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  t o  r e c e i v e  a t  l e a s t  p a r t  o f
t h e i r  e d u c a t io n  i n  Europe# The b i t t e r n e s s  o f  some a s p e c t s  o f  th e
s t r u g g l e  f o r  in d ep endence  from  t h e  m o th e r  c o u n t r y  n a t u r a l l y  c a s t
somewhat o f  a  shadow o v e r  th e  B r i t i s h  I s l e s  a s  a  t r a i n i n g  g round
#
f o r  A m erican  youth*  M o reo ver ,  th e  p e c u l i a r  n a tu r e  o f  t h e  d e v e lo p ­
ment o f  Germany m ust he ta k e n  i n t o  a c c o u n t  here*  Even a f t e r  
N apo leon’ s p r o c e s s  o f  e n fo r c e d  u n i f i c a t i o n ,  th e  rem n an ts  o f  th e  
Holy Roman E m pire  s t i l l  c o n s i s t e d  i n  1815 o f  t h i r t y - n i n e  s e p a r a t e  
p o l i t i c a l  e n t i t i e s .  T h is  f a c t o r ,  c o u p le d  w i th  th e  e i g h t e e n t h  
c e n tu r y  “A u fk la ru n g "  Movement, and p o s s i b l y  a somewhat academ ic  
s t r e a k  i n  th e  German tem p eram en t, m eant t h a t  Germany had a  g r e a t e r  
number o f  f l o u r i s h i n g  and a t t r a c t i v e  u n i v e r s i t i e s  t h a n  any o t h e r  
E uro pean  c o u n try  i n  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n i n e t e e n t h  cen tu ry #  I n  
th e  r e c o r d s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  c an  be r e a d  th e  names o f  numerous 
A m erican s t u d e n t s  who, on t h e i r  r e t u r n  to  t h e i r  n a t i v e  s o i l ,  found  
im p o r ta n t  academ ic  p o s i t i o n s  and t h e r e b y  became, some c o n s c io u s ly ,  
some u n c o n s c io u s ly ,  b u t  a l l  to  some d e g re e ,  d i s s e m in a t o r s  o f  European 
i d e a s ,  e d u c a t i o n a l ,  c u l t u r a l  and p o l i t i c a l #
T hroughou t t h i s  p e r i o d ,  m o reo v e r ,  Am erica welcomed b o th  
t r a v e l l e r s  and  im m ig ran ts  from Europe* N e a r ly  a l l  o f  th e  fo rm e r ,
5 R e p o r t  o f  th e  C om m issioner o f  E d u ca tio n *  ( l 8 9 7 - 8 ) , V o l# I ,  B*A*
H in s d a l e , “N otes on th e  H is to r y  o f  F o r e ig n  I n f lu e n c e  upon E d u c a t io n  
i n  the* U« S> pp* 591-629* Shows names o f  A m erican S tu d e n ts  a t  
G o t t in g e n  from 1812 to  1815, w i th  one a s  e a r l y  a s  17891 H a l l e ,  
'1826-1849 , Royal F r i e d r i c h  W ilhelm U n i v e r s i t y ,  B e r l i n ,  1825-1850 , 
and  L e i p z i g ,  o n ly  two.
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and c e r t a i n  e le m e n ts  o f  th e  l a t t e r ,  p a r t i c u l a r l y  German p o l i t i c a l  
r e f u g e e s  from  th e  a b o r t i v e  R e v o lu t io n s  o f  1830 and  o f  I 8 4 8 , were 
men o f  e d u c a t io n  and w ide i n t e r e s t s  i b  p u b l i c  a f f a i r s ,  su ch  as  
C a r l  S c h u rz , who l a t e r  became th e  l e a d e r  o f  th e  L i b e r a l  f ie p u b l i ­
c a n s .  A g a in ,  Europe  form ed a happy h u n t in g -g ro u n d  f o r  Am erican 
t r a v e l l e r s ,  a s  she  s t i l l  d o e s ,  and th o s e  men were o f t e n  o f  a  h ig h  
c a l i b r e ,  u s i n g  t h e i r  t im e ,  a s  Aid ^Tohn Grisoom , t o  exam ine 
E uro pean  i n s t i t u t i o n s ,  p o l i t i c a l ,  p e n a l ,  and  e d u c a t i o n a l !  and 
p u b l i s h i n g  t h e i r  f i n d in g s *  To supp lem en t th e s e  s o u r c e s ,  Am erican 
e d u c a t i o n a l i s t s  showed th e m se lv e s1 p r e p a re d  to  spend  t h e i r  own 
t im e  and  money -  a s  Horace Mann d id  -  o r  t o  com m ission  o t h e r s ,  such  
a s  C a lv in  Stowe, to  s tu d y  E uropean  e d u c a t i o n a l  th o u g h t  and  p r a c t ­
i c e s *  Hor s h o u ld  t h e r e  be f o r g o t t e n  th e  c o n t a c t  w i th  B r i t i s h  
m ag az in es  and p u b l i c a t i o n s ,  by w hich  means t h e  t r a n s l a t i o n  o f  
C o u sin * s  R e p o r t  f i r s t  came to  Am erican n o t ic e *  W ith much o f  t h i s  
i n f o r m a t io n  p r i n t e d  i n  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s ,  and some o f  i t  i n  
p u b l i c a t i o n s  a u t h o r i z e d  by c e r t a i n  s t a t e  b o a r d s ,  i t  would be 
d i f f i c u l t  t o  a p p o r t i o n  th e  i n d i v i d u a l  c r e d i t  due to  e a c h  of, th e s e  
r e s p e c t i v e  c u r r e n t s *  But c l e a r l y ,  i n  t o t o  th e y  r e p r e s e n t  an 
im p o r t a n t  body o f  e x t e r n a l  com m unication  w e l l  s u i t e d  to  t r a n s m i t  
t h e  i d e a l s  we s h a l l  be c o n s id e r in g *
H aving  b r i e f l y  i n d i c a t e d  th e  s o u r c e s  by  w hic  E uropean  i n ­
f l u e n c e  came t o  A m erica  i n  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  i t  i s  i n  o r d e r  to  i n d i c a t e  i n  th e  same way th e  n a tu r e  o f
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t h i s  v a r i e d  i n f l u e n c e .  In  p a s s in g ,  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  i t  i s  
nowhere s u g g e s te d  h e r e  t h a t  America b a se d  h e r  e d u c a t i o n a l  system  
c o m p le te ly  on any one source*  She r e j e c t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  
p r a c t i c e  o f  P r u s s i a  and  t h e  c o u n se l  o f  M. C o u s in ,  p o s s i b l y  h e r  two 
g r e a t e s t  m e n to r s ,  i n  h e r m f u s a l  to  a l lo w  h e r  p u b l i c  s c h o o ls  to  
become s e c t a r i a n  i n  c h a r a c te r *  She d i d ,  how ever, g a in  from  th e s e  
s o u r c e s  i d e a s  o f  fu n d a m e n ta l  im portance*  Above a l l  she l e a r n e d  to  
a p p r e c i a t e  th e  v a lu e  o f  e d u c a t io n  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  an  harm onious 
s o c i e t y ,  and  i n  th e  encouragem ent o f  r e s p e c t  f o r  i t s  laws* M oreover 
she came to  u n d e r s t a n d  t h a t  th e  m a t e r i a l  and  c u l t u r a l  w e l l - b e in g  
o f  t h a t  s o c i e t y  w ould be im m easurab ly  i n c r e a s e d  w ere some d eg ree  
o f  e d u c a t io n  t o  be g iv e n  t o  a s  l a r g e  a  p r o p o r t i o n  o f  th e  p o p u la t io n  
a s  p r a c t i c a b l e *  I n  f a c e  o f  th e  c o l o n i a l  t r a d i t i o n  o f  c l a s s  p r i v i ­
l e g e ,  th e  example o f  men l i k e  B enjam in  F r a n k l i n  who had  r i s e n  by 
t h e i r  own m eans, and a c e n tu r y  b e fo r e  th e  "W elfare  S t a t e "  became a 
te rm  o f  a b u s e ,  th e  i d e a  g a in e d  c i r c u l a t i o n  t h a t  i t  would be 
m a t e r i a l l y  p r o f i t a b l e  and e t h i c a l l y  r i g h t  f o r  th e  Am erican n a t i o n  
t o  make th e  means o f  e d u c a t io n  a v a i l a b l e  to  i t s  p o o r e s t  members*
The P r u s s i a n  s t a t e  sy s tem  was o f  i n c a l c u l a b l e  v a lu e  i n  p r e s e n t i n g
a  w ork ing  model f o r  t h i s  argum ent a t  a  t im e  when e d u c a t io n  i n  
*
A m erica was a l l  tCo o f t e n  i n  th e  c h a rg e  o f  b u s in e s s  men and b u s y -  
b o d i e s ,  p h i l a n t h r o p i s t s  and  p h i la n d e r e r s *  B ro a d ly  s p e a k in g  we may 
s a y  t h a t  t h i s  sy s tem  gave A m erican e d u c a t i o n a l i s t s  t h e i r  f i r s t  
g l im p se  o f  p o p u la r  e d u c a t i o n ,  u n i v e r s a l  and f r e e ,  o r  n e a r l y  s o ,  and
7 .
f i r m l y  fo u n d ed  on a body o f  t e a c h e r s  a d e q u a te ly  p a id  and p r e ­
p a re d  f o r  t h e i r  io b .  Germany, i n  g e n e r a l ,  a l s o  p ro v id e d  a 
p i c t u r e  o f  e d u c a t io n  w i th  a b ro a d e r  a p p ro a c h ,  b o th  i n  q u e s t io n s  
o f  c u r r ic u lu m  and  d i s c i p l i n e ,  t e a c h i n g  method and g e n e r a l
p s y c h o lo g ic a l  a t t i t u d e .  Here Germany h e r s e l f  was avow edly  i n  d e b t
to  th e  Sw iss r e f o r m e r s ,  P e s t a l o z z i ,  and  F e l l e n b e r g j  and Am erican 
e d u c a t i o n a l  r e fo r m e r s  went d i r e c t  t o  t h i s  s o u r c e ,  t o o ,  w i th  
i n f i n i t e  a d v a n ta g e .
As m igh t have b een  a n t i c i p a t e d ,  t h i s  im p ac t o f  f o r e i g n  
e d u c a t i o n a l  i d e a s  was n o t  r e c e iv e d  i n  th e  U n i te d  S t a t e s  w i th  w h o le -  
h e a r t e d  a p p ro v a l  from  a l l  s e c t i o n s  o f  th e  p o p u l a t i o n ,  n o r  were th e  
i n n o v a t io n s  i t  fo resh ad o w ed  im m e d ia te ly  p u t  i n t o  o p e r a t i o n .  
T hroughou t th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  t h e r e  were v o c a l  e le m e n ts  o f  
p u b l ic  o p in io n ,  a s  t h e r e  s t i l l  a r e ,  who were i n c l i n e d  t o  be 
s u s p i c i o u s  o f  t h e s e  new i d e a s  s im p ly  b ecau se  th e y  were f o r e i g n ,  and
lo n g  cam paigns were n e c e s s a r y  to  c o u n te r a c t  t h e i r  i n f l u e n c e .
A ga in , c o n s e r v a t iv e s  o f  a l l  s o r t s ,  and n o ta b ly  some o f  th e  v e s t e d  
e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  l i k e  th e  B oston  s c h o o lm a s te r s  w i th  whom 
Horace Mann was to  have more th a n  one t u s s l e ,  were s low  to  a c d o rd  
th e  r e c o g n i t i o n  due to  th e s e  new i d e a s .  In  th e  f a c e  o f  such  d e e p -  
r o o t e d  o p p o s i t i o n  o f  t h i s  n a t u r e ,  a  h a rd  s t r u g g l e  was i n e v i t a b l e  
b e fo r e  some o f  th e  E uropean  p r a c t i c e s  r e c e i v e d  a  f a i r  t r i a l  i n
A m erica .
' )
The whole p r e s e n t s  a s tu d y  w h ich , i f  a t  t im e s  f r a u g h t  w i th  
i n t a n g i b l e s ,  re m a in s  one o f  g r e a t  f a s c i n a t i o n .
CHAPTER I I
EDUCATION AT THE OPENING OF THE RATIONAL PERIOD
The o p en in g  o f  th e  N a t io n a l  P e r io d  fo un d  e d u c a t i o n ,  and
e s p e c i a l l y ‘ th e  e le m e n ta ry  l e v e l ,  i n  a p oor c o n d i t i o n .  The War o f
Independence  r e s u l t e d  i n  th e  d e s t r u c t i o n  o f  n o t  o n ly  much o f  th e
m a t e r i a l  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  th e  upkeep  o f  s c h o o l s ,  b u t  a l s o
o f  many o f  th e  s c h o o l s  th e m s e lv e s .  ”Sueh s c h o o ls  a s  rem a in ed  i n
g e n e r a l  were p o o r ly  housed  a n d ' t a u g h t  and te x tb o o k s  were few and 
1p o o r . ” P o s i t i v e  and c o n s t r u c t i v e  i n t e r e s t  i n  e d u c a t io n  w as, 
m o reo v e r ,  s l i g h t ; and  hedged  i n  by b e l i e f s  and t r a d i t i o n s  
e m a n a tin g  from  th e  C o lo n ia l  P e r io d .  In  th e  f i r s t  p l a c e ,  e d u c a t io n  
was n o t  r e g a r d e d  a s  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  governm en t. The 
p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  id e o lo g y  t a u g h t  t h a t  th e  l e s s  a governm ent 
d i d ,  th e  n e a r e r  i t  a p p ro a ch e d  p e r f e c t i o n .  I n s t r u c t i o n  was c o n - '  
a id e r e d  to  be th e  c o n c e rn  o f  the  t h r e e  g r e a t  i n s t i t u t i o n s  o f  t h a t  
age -  th e  i n d i v i d u a l ,  th e  f a m i ly ,  and th e  church*
A lth o u g h  t h r e e - q u a r t e r s  o f a c e n tu r y  were to  e la p s e  b e fo r e  
Samuel S m i le ’ s ♦’S e l f  H e lp ” became w id e ly  a c c e p te d  a s  e x e m p l i fy in g  
th e  s o c i a l  p h i lo s o p h y  o f  m i d - ? i c t o r i a n  E n g la n d , y e t  even  a t  t h i s  
t im e ,  th e  c r e d i t  g iv e n  a  man f o r  h i s  own u n a id e d  a c h ie v e m e n ts  was 
a m a jo r  i n c e n t i v e  i n  t h i s  f i e l d .  B e s id e s ,  i n  th e  way i n  which 
p e r s o n a l i t i e s  o f t e n  have o f  t y p i f y i n g  p h i l o s o p h i e s ,  i t  was a rg u e d  
t h a t  what men l i k e  B enjam in  F r a n k l i n  c o u ld  do f o r  th e m s e lv e s ,  a l l
1. E .P ,  C u b b e r le y ,  P u b l i c  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s . H e a d in g s .
C am bridge, M a s s . ,  1934, P* 73*
9men c o u ld  do f o r  th em se lv es#  America* m o reo v e r ,  was h e ld  to  he 
a young c o u n try  i n  w hich  l a y  i n f i n i t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e v e ry o n e ,  
and  i n  t h e s e  c i r c u m s ta n c e s  a man was e x p e c te d  t o  he a b le  to  make 
a  c a r e e r  w i th  l i t t l e  o r  no h e lp  from  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s #  C lo s e ly  
l i n k e d  w i th  t h i s  i s  th e  f a c t  t h a t  th e  U n i te d  S t a t e s  c o n s i s t e d  
p r i m a r i l y  o f  a g r i c u l t u r a l  com m unities  a t  t h i s  s t a g e  i n  i t s  d e v e lo p ­
m ent. E u ra l  com m unities  have o f t e n  d i s p l a y e d  a  deep  c o n s e rv a t is m  
th ro u g h o u t  lo n g  p e r io d s  o f  h i s t o r y ,  and  th e  t y p i c a l  Am erican 
c o u n t  ry-dwe H e r  c o u ld  have f e l t  l i t t l e  need  f o r  any g r e a t  m easure  
o f  e d u c a t io n  f o r  h i s  c h i ld r e n #  A g a in , many b e l i e v e d  t h a t  th e  
m ost c o n v e n ie n t  and  a p p r o p r i a t e  p la c e  f o r  th e  c h i l d  t o  r e c e i v e  
th e  l i t t l e  l e a r n i n g  he needed  was w i t h i n  th e  f a m i ly  c i r c l e #
F i n a l l y ,  i n  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  f a c t o r s  l i m i t i n g  any w ide­
s p r e a d  e d u c a t io n a l  sy s te m  i n  th e  e a r l y  H a t io n a l  P e r io d ,  m en tio n  
sh o u ld  be made o f  th e  p r o v i n c i a l i s m  and  s e c t a r i a n i s m  p r e v a l e n t  * 
i n  th e  U n i te d  S t a t e s  a t  t h a t  t im e . T r a n s p o r t a t i o n  was n o t  
s u f f i c i e n t l y  d e v e lo p e d  to  p e rm it  any g r e a t  com m unication  betw een, 
s t a t e s .  The communion o'f men and i d e a s ,  so  e s s e n t i a l  i n  th e  
s t r u g g l e  f o r  in d e p e n d e n c e ,  was n o t  im m e d ia te ly  fo r th c o m in g  to  th e  
same e x t e n t  f o r  so e t h e r e a l * a  s u b j e c t  a s  e d u c a t io n #  The s t a t e s ,  
when n o t  h o s t i l e  o r  a t  l e a s t  s u s p i c i o u s  o f  one a n o t h e r ,  fou nd  i t  
d i f f i c u l t  t o  r e a l i z e  s u f f i c i e n t  common i n t e r e s t s  to  w a r r a n t  any 
common sy s tem  o f  e d u c a t i o n ,  and even  w i t h in  i n d i v i d u a l  s t a t e s  
t h e r e  e x i s t e d  be tw een  d i s t r i c t s  a  s i m i l a r  r e l u c t a n c e ,  d i f f e r e n t  
o n ly  i n  degree#
A g a in ,  many o f  th o s e  who were i n t e r e s t e d  i n  t r a i n i n g  the  
young fo u nded  t h a t  i n t e r e s t  on a  d e s i r e  to  i n c u l c a t e  b e l i e f  i n  
th e  t e a c h i n g s  o f  C h r i s t i a n i t y *  T h is  a p p ro ach  n o t  o n ly  l i m i t e d  
th e  c u r r ic u lu m  b u t  a l s o  m eant t h a t  e a c h  p a r t i c u l a r  s e c t  -  and  
th e  A m erican b e l i e f  i n  r e l i g i o u s  l i b e r t y  was a s t r o n g  o n e , w hich 
may be p e r c e iv e d  from  th e  C o n s t i t u t i o n  -  demanded i t s  own s c h o o ls  
i n  which to  t e a c h  i t s  c h i ld re n #  —C o n ta in  r e l i g i o u s  g ro u p s  
c o n s e q u e n t ly  o f f e r e d  some o p p o s i t i o n  to  n o n - s e c t a r i a n  s c h o o l s ,  o r  
to  c h i l d r e n  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  p e r s u a s io n  b e in g  t a u g h t  by m a s te r s  
o f  a n o th e r*  I n  p r a c t i c e ,  t o o ,  t h i s  l e d  to  g r e a t  d u p l i c a t i o n  o f  
s c h o o l s j  w hich  made e d u c a t io n  more e x p e n s iv e  th a n  i t  m ig h t o th e rw is e  
have been  a t  t h a t  s ta g e #  T h is  f a c t o r  was an  im p o r ta n t  one i n  th e  
o p p o s i t i o n  t o  any com prehensive  system*
F i n a l l y ,  th e  p r i v i l e g e d  n a tu r e  o f  c o l o n i a l  s o c i e t y ,  a l th o u g h  
weakened by a l t e r a t i o n s  i n  l a n d - h o l d in g ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o n t in u e d  
to  o n ly  a l e s s e r  d e g re e  th r o u g h o u t  th e  n a t i o n a l  Period#  H ence , 
f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  th o s e  members o f  s o c i e t y  who had r e c e iv e d  
a m easure  o f  e d u c a t io n  showed l i t t l e  i n t e r e s t  i n  s h a r i n g  i t s  
b e n e f i t s ,  o r  th e  p r o v i s i o n s  which made i t  a v a i l a b l e ,  to  th e  
m a j o r i t y  o f  t h e i r  l e s s  f o r t u n a t e  c o n te m p o ra r ie s#  I n  th e  l i g h t  o f  
th e  f o r e g o in g  i t  sh o u ld  n o t  be d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  why S .P .  
iSubberiey  sh o u ld  d a te  t h e  a p p e a ra n c e  o f  an  e d u c a t i o n a l  c o n s c io u s -
2n e s s ,  o u t s i d e  o f  Hew York and Hew E n g la n d ,  a s  l a t e  a s  a b o u t  1820.
I f  such  was th e  s o c i a l  p h i lo s o p h y  u n d e r l y i n g  e d u c a t io n  a t  th e
2* E.P# C ubberley*  P u b l ic  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s * (R e v ise d  
and e n la r g e d  e d i t i o n ,  C am bridge, Mass* 1934) P* 110*
o p e n in g  o f  R a t io n a l  P e r i o d ,  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s  
seemed no l e s s  d i s t a n t  from  th o s e  w hich  l a t e r  d e v e lo p e d .  Embody­
i n g  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  E n g l i s h  i n f lu e n c e  on Am erican e d u c a t i o n ,  
th ough  l y i n g  o u t s id e  th e  scope o f  t h i s  s t u d y ,  t h e y  c o n s i s t  of* 
th e  Dame s c h o o l s ,  p r i v a t e  and p a r o c h i a l  pay s c h o o l s ,  a p p r e n t i c e ­
s h i p  t r a i n i n g ,  b a t ln  and Grammar schoo llfy  t u t o r s  i n  p r i v a t e  
homes, and th e  C o l le g e s .  The C o l le g e ,  and  th e  L a t in  and Grammar 
S c h o o ls ,  may be c o n s id e r e d a s  f o r e r u n n e r s  o f  th e  p r e s e n t  c o l l e g e s  
and  h ig h  s c h o o l s .  I t  would be p o i n t l e s s  and somewhat u n h i s t o r i c a l  
to  deny s i m i l a r i t i e s  h e r e ,  b u t  i t  sh o u ld  be remembered t h a t  even 
h e re  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  have appeared*  i n  th e  n a tu r e  o f  th e  
c u r r i c u lu m ,  th e  number o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  i n  p r o p o r t i o n  to  th e  
p o p u l a t i o n ,  and th e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e i r  f a c i l i t i e s  t o  s t u d e n t s  
from a l l  c l a s s e s .
Two i n t e r e s t i n g  and l i v e l y  a c c o u n ts  o f  th e  Lame School a s  i t
a p p e a re d  to  c o n te m p o ra r ie s  have been  l e f t  f o r  p o s t e r i t y  by th e
E n g l i s h  p o e ts .  W illiam  S h enstone  (1714*1763) and George Crabbe 
*
(1754*1832). A lth o u g h  i n  v e r s e ,  and somewhat p e r s o n a l  i n  p a r t s ,  
i t  need  n o t  n e c e s s a r i l y  be assum ed t h a t  th e y  a r e  any th e  l e s s  
v a lu a b le  s o u rc e s  f o r  th e s e  r e a s o n s .  I n  f a c t ,  George Crabbe i n  
The S c h o o ls  o f  th e  Borough s u p p l i e s  us w i th  more o f  an  i n s i g h t  
i n t o  th e  r e a l  n a tu r e  o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  th a n  c o u ld  be o b ta in e d  
from any l e g a l  enac tm ent*
To e v e ry  c l a s s  we have a s c h o o l  a s s i g n ’ d ,
R u les  f o r  a l l  r a n k s  and fo o d  f o r  e v e ry  m indt 
Yet one t h e r e  i s ,  t h a t  sm a ll  r e g a r d  to  r u l e  
Or s tu d y  p a y s ,  and s t i l l  i s  deemed a  S c h o o l ;
T ha t  where a  d e a f ,  p o o r ,  p a t i e n t  widow s i t s ,
And awes some t h i r t y  i n f a n t s  a s  she k n i t s ;
I n f a n t s  o f  hum ble , busy  w iv e s ,  who pay
Some t r i f l i n g  p r i c e  f o r  freedom  th ro u g h  th e  day*
At t h i s  good m a t ro n ’ s h u t  th e  c h i l d r e n  m e e t ,
Who th u s  becomes th e  m o the r  o f  th e  s t r e e t .
Her room i s  s m a l l ,  th e y  can  n o t  w id e ly  s t r a y ,  -  
Her t h r e s h o l d  h i g h ,  th e y  can  n o t  ru n  away;
Though d e a f ,  she  s e e s  th e  r e b e l - h e r o e s  s h o u t ,  -  
Though lam e, h e r  w h i te  ro d  n im ble  w a lk s  a b o u t ;
W ith band o f  y a rn  she k eep s  o f f e n d e r s  i n ,
And to  h e r  gown t h e  s t u r i e s t  rogue  can  p in ;
A ided by t h e s e ,  and s p e l l s ,  and t e l l - t a l e  b i r d s ,
Her power th e y  d re a d  and r e v e r e n c e  h e r  words 
To l e a r n i n g ’ s seco n d  s e a t  we now p ro c e e d ,
Where humming s t u d e n t s  g i l d e d  p r im e rs  r e a d ,
Or books w i th  l e t t e r s  l a r g e  and p i c t u r e s  g a y ,
To make t h e i r  r e a d i n g  b u t  a  k in d  o f  p l a y . 3
S h e n s to n e ,  t o o ,  i n  t h e  "Schoo l M i s t r e s s "  g iv e s  a  good p i c t u r e
o f  th e s e  sc h o o ls*
I n  e v e ry  v i l l a g e  m a rk 'd  w i th  l i t t l e  s p i r e ,
Embowered i n  t r e e s ,  and h a r d l y  known to  fam e,
T here  d w e l l s ,  i n  low ly  shed  and  mean a t t i r e ,
A m atron  o l d ,  whom we s c h o o l m i s t r e s s  name,
Who b o a s t s  u n r u ly  b r a t s  w i t h . b i r c h  to  tam e;
They g r i e v e n  s o r e ,  i n  p i t e o u s  d u ran ce  p e n t ,
Awed by th e  power o f  t h i s  r e l e n t l e s s  dame,
And o f t - t i m e s ,  on v a g a r i e s  i d l y  b e n t ,
F o r  u n k e p t  h a i r ,  o r  t a s k  unconn*d a r e  s o r e l y  s h e n t . ^
Henry B a rn a rd ,  i n  h i s  " A n n o ta t io n s "  to  S h e n s to n e * s  work-7, d o u b ts
w h e th e r  th e  s i t u a t i o n  p o r t r a y e d  i n  "The S c h o o lm is t r e s s "  had more
th a n  a few r e p r e s e n t a t i v e s  i n  th e  U n i te d  S t a t e s .  But h i s  a l t e r n a t i v e  
6p i c t u r e  he a d m its  t o  be l i m i t e d  to  Hew E n g la n d ,  and i s  a p p a r e n t l y
3 Quoted from  George Crabbe The S ch o o ls  o f  th e  Borough i n  B a rn a r d 1s
A m erican J o u r n a l  o f  E d u c a t io n .  V o l.  IV, p. 582*
4* B a rn a r d ,  A m erican  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n , V o l. I l l ,  p . 449*
5* B a rn a rd ,  o p . c i t . , p* 4 5 6 .
6 . w hich  he t a k e s  from W arren B u r to n ,  The D i s t r i c t  School as  i t  Was, 
(B o s to n ,  1833)*
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o f  a l a t e r  d a t e .  But i t  may s a f e l y  be assum ed t h a t  th e  Dame
S choo ls  a s  a whole were c o n d u c ted  by p eo p le  w i th  th e  b a r e s t
. amount o f  t r a i n i n g  and f a c i l i t i e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l  and marked
by a h e a v i ly  a u t h o r i t a r i a n  a p p ro a ch  i n  w hich  n o t  r e a d i n g ,  b u t  th e
r o d ,  seems to  have been  th e  most s i g n i f i c a n t  f a c t o r .
An exam ple o f  th e  p a r o c h i a l  s c h o o ls  a t  th e  end o f  th e  C o lo n ia l
P e r io d  may be recog n iz ied  i n  t h i s  a g re e m e n t ,  c o n t r a c t e d  i n  1790,
be tw een  th e  t r u s t e e s  o f  t h e  Church o f  E ng land  sc h o o l  a t  Newburgh,
New Tork and  th e  m i n i s t e r  and  t e a c h e r  th e re #
A greed t h a t  th e  R e v e re n t  George H. S p e r in  s h a l l  
be e n t i t l e d  to  r e c e i v e  th e  whole o f  th e  r e n t s  and 
b e n e f i t s  a r i s i n g  from  th e  Glebe l a n d s ,  w h i le  he 
c o n t in u e s  to  o f f i c i a t e  a s  m i n i s t e r ,  and t e a c h in g  
th e  i n h a b i t a n t s  o f  th e  German p a t e n t  on th e  f o l lo w in g  
R ead in g , W r i t in g ,  A r i t h m e t i c ,  G eography, H is to r y  
and E n g l i s h  Grammar a t  12 s h i l l i n g s  p e r  q u a r t e r *
R e ad in g ,  W r i t in g  and  A r i th m e t i c  a t  8 s h i l l i n g s  p e r  
q u a r t e r *
P ro v ia e d  a lw ay s  t h a t  no c h i l d r e n  in c a p a b le  o f  s tu d y in g  
th e  above b ra n c h e s  s h a l l  be a d m i t te d  o r  r e c e i v e d  i n t o  
th e  schoo l*
And sh o u ld  a  poo r  c h i l d  come p r o p e r ly  recommended 
a s  s u c h ,  he s h a l l  be r e c e i v e d  i n t o  th e  E n g l i s h  s c h o o l  
g r a t i s .
And i f  a  y o u th  o f  s t r o n g  n a t u r a l  a b i l i t y  o f th e  l i k e  
d e s c r i p t i o n  o f f e r ,  he s h a l l  be r e c e iv e d  i n t o  th e  
C l a s s i c a l  s c h o o l ,  a l s o  g r a t i s . ^
T h is  ag reem en t may be r e g a r d e d  a s  t y p i f y i n g  th e  p a r o c h i a l  
sys tem  i n  so f a r  a s  i t  i n d i c a t e s  th e  c l o s e l y  l i n k e d  r e l a t i o n s h i p  
o f  The Church and e d u c a t i o n ,  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  was s t i l l  no such  
p e rs o n  a s  a t e a c h e r ,  t r a i n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h a t  o c c u p a t io n !  
t h a t  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  was n o t  g e n e r a l l y  f r e e !  and t h a t  th o se
7 E*M* R u t t e n b e r ,  H i s t o r y  o f  th e  Town o f  Newburgh* p. 245. (Newburgh 
1859) C u b b e r le y ,  Readings i n  th e  H i s to r y  o f  E d u c a t io n * (C am bridge, 
M a s s . ,  1920) p . 377*
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who r e c e i v e d  t h e i r  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  f r e e ,  d id  s o ,  n o t  a s  p a r t  
o f  a  g e n e r a l l y  a c c e p te d  sy s te m , h u t  w i th  th e  s t ig m a  o f  c h a r i t y  
a t ta c h e d *
Among t h i s  h o t c h - p o tc h  o f ‘m easu res  c a t e r i n g  f o r  i n  one way
o r  a n o th e r  th e  e lem en ta lly  e d u c a t io n  o f  th e  o r d in a r y  p e o p le ,  th e
a p p r e n t i c e s h i p  sys tem  a l s o  p la y e d  a"‘p~art'i F o r  i n s t a n c e ,  the
M a s s a c h u s e t t s  Bay Poor Law o f  1753 s t i p u l a t e d  t h a t
I t  s h a l l  and may be la w fu l  f o r  th e  C o u rts  o f  
g e n e r a l  s e s s i o n  o f  th e  peace  f o r  th e  r e s p e c t i v e  
c o u n t i e s ,  upon c o m p la in t  o r  r e p r e s e n t a t i o n  made 
by th e  o v e r s e e r s  o f  th e  poor o r  se le c tm e n  o f  
any town i n  such  c o u n ty ,  o r  by th e  o v e r s e e r s  
a p p o in te d  f o r  th e  c o u n t i e s ,  where any in d e n te d ,  
b o u g h t ,  o r  l e g a l l y  bound, s e r v a n t  o r  a p p r e n t i c e  
s h a l l  n o t  be w i t h i n  any town o r  d i s t r i c t ,  t h a t  
any such  s e r v a n t s  o r  a p p r e n t i c e s  have been  
a b u sed  o r  e v i l  t r e a t e d  by t h e i r  m a s te r s  o r  
m i s t r e s s e s ,  o r  t h a t  th e  e d u c a t io n  o f  su ch  
c h i l d r e n  i n  r e a d in g  o r  w r i t i n g  o r  c y p h e r in g ,  
a c c o rd in g  to  t h e  t e n o r  o f  t h e i r  i n d e n t u r e s ,  
h a s  been  u n r e a s o n a b l t  n e g l e c t e d ,  to  ta k e  co g n iz an c e  
o f  such  r e p r e s e n t a t i o n  o r  c o m p la in t ,  and  i f  upon 
i n q u i r y  t h e r e  s h a l l  a p p e a r  to  have b e en  j u s t
c au se  t h e r e f o r  such  m a s te r  o r  m i s t r e s s  s h a l l
f o r f e i t  a  sum n o t  e x c e e d in g  f i v e  pounds, f o r  th e  
u se  o f  th e  p o o r  o f  th e  town o r  d i s t r i c t  where 
such  m a s te r  o r  m i s t r e s s  s h a l l  th e n  be i n h a b i t a n t  
and th e  s a i d  c o u r t  may o r d e r  such  c h i l d  o r  c h i l d r e n  
t o  be l i b e r a t e d  o r  d i s c h a r g e d  from  t h e i r  m a s te r s  
o r  m is t r e s s e s # g
A g a in ,  i n  1788 Hew York p a s se d  An A ct f o r  th e  B e t t e r
S e t t l e m e n t  and B e l i e f  o f  th e  P o o r ,  one c la u s e  o f  which r e a d s
a s  f o l lo w s i  <,fThat a l l  i n d e n t u r e s  and  c o n t r a c t s  to  be made by 
any o v e r s e e r s  o f  th e  p o o r  o f  any c i t y  o r  town f o r  b in d in g  o u t
8 A c ts  and R e so lv es  o f  th e  P ro v in c e  o f  M a s s a c h u s e t t s  B ay , v o l .  IV 
p# 179* Qjtoted i n  F u b l ic  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s  $ 
R e a d in g s* p* 41*
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any c h i l d  a s  an  a p p r e n t i c e  o r  s e r v a n t  s h a l l  among the  c o v e n a n ts  
i n  su ch  i n d e n t u r e s  o r  c o n t r a c t s  to  he made and a g re e d  upon 
he tw een  th e  p a r t i e s ,  a lw ays i n s e r t  a  c l a u s e  to  th e  f o l lo w in g  
e f f e c t *  ’T hat e v e ry  M a s te r  and  M i s t r e s s  t o  whom such  c h i l d  s h a l l  
he hound a s  a f o r e s a i d ,  s h a l l  cause  such  c h i l d  t o  he t a u g h t  and 
i n s t r u c t e d  to  r e a d  and w r i t e * ’ And f u r t h e r ,  t h a t  th e  o v e r s e e r s  
o f  th e  poo r  f o r  th e  tim e b e in g ,  o f . e a c h  r e s p e c t i v e  c i t y  o r  town 
s h a l l  be g u a r d ia n s  o f  e v e ry  such  so p u t  and bound o u t  a s  a f o r e ­
s a i d ,  t o  ta k e  c a r e  t h a t  th e  te rm s of th e  i n d e n t u r e s  o r  c o n t r a c t s
and th e  c o v e n a n ts  and a g re e m e n ts  t h e r e i n  c o n ta in e d  he p e rfo rm ed  
9and f u l f i l l e d ” These law s may he c o n s id e r e d  a s  f a i r  exam ples 
o f  some o f f i c i a l  c o n c e rn  f o r  th e  s t a t e  o f  e d u c a t io n  among c e r t a i n  
segm ents  o f  th e  p o p u l a t i o n .  I t  i s  a p p a r e n t ,  how ever, t h a t  th e  
c i t a t i o n s  q u o te d  c o n f in e  t h e i r  s t i p u l a t i o n s  o n ly  to  th e  b a r e s t  
rud im en ts*  The M a s s a c h u s e t t s  Bay Law, m o reo v e r ,  demands t h a t  
a p p r e n t i c e s  a c h ie v e  th e s e  a t t a i n m e n t s  o n ly  " a c c o rd in g  to  th e  
t e n o r  o f  t h e i r  i n d e n t u r e s ” , a  p h ra se  c o n v e n ie n t ly  vague and  d o u b t­
l e s s  s u s c e p t i b l e  o f  s u b t l e  e v a s io n .  B e s id e s ,  th e s e  law s rem ain  
s i l e n t  r e g a r d i n g  th e  e d u c a t i o n a l  l o t  o f  what m ust have been  th e  
m a j o r i t y  o f  c h i l d r e n  o u t s i d e  th e  p r i v i l e g e d  c l a s s e s  -  th o s e  who 
were n o t  i n d e n t u r e d  to  a m a s te r  to  l e a r n  a  p a r t i c u l a r  t r a d e ,  b u t  
fo l lo w e d  t h e i r  f a t h e r s *  o c c u p a t io n s ,  on fa rm s and  e l s e w h e r e .
I n  th e  sp h e re  o f  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n ,  a s i m i l a r  c o n fu s io n
9 Laws o f  Mew Y ork , 1 1 th  S e s s io n .  1788 , p . 130 , q u o te d  in  P u b l ic  
E d u c a t io n  i n  th e  f f n i te d  S t a t e s  t H eadings p. 42 . .
m arks th e  scene* I n  Hew E n g la n d , th e  l a t e r  C o lo n ia l  t r a d i t i o n  
m a n i f e s te d  i t s e l f  i n  th e  L a t i n  Grammar s c h o o l s ,  whose c u r r i c u l a  
a p p e a r  to  have been  a lm o s t  a s  l i m i t e d  a s  t h e i r  name would su g g es t*  
The M iddle C o lo n ie s ,  e sch e w in g  such  s t r i c l y  c l a s s i c a l  t r a i n i n g ,  
opened s c h o o ls  w i th  v a r i o u s  names, o f t e n  E n g l i s h  Grammar s c h o o l s ,  
i n  w h ic h ,  b e s i d e s  E n g l i s h ,  th e y  a l s o  f e a t u r e d  a r i t h m e t i c ,  a l g e b r a ,  
g eo m e try ,  t r i g o n o m e t r y , g e o g r a p h y ^ h i s t o r y ,  and n a t u r a l  p h i lo s o p h y .  
In  th e  S ou th  i t  i s  somewhat more d i f f i c u l t  to  d i s c e r n  any  g e n e r a l  
t r e n d  i n  se c o n d a ry  e d u c a t io n *  T h a t  t h e r e  were some good s c h o o ls  
i s  c le a r *  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  o f  t h e  Rev* James Maury who p re p a re d  
Thomas J e f f e r s o n  f o r  th e  C o lle g e  o f  W il l ia m  and  Mary, and t h a t  
o f  Thomas M a r t in ,  where Jam es M a d i s o n 's tu d i e d  b e fo r e  g o in g  to  
P r in c e to n *  But th e  w e ak n esses  o f  th e  c o l o n i a l  se co n d a ry  s c h o o l s ,  
f o r  a l l  th e y  t u r n e d  o u t  some v e ry  f i n e  men, a r e  e v id e n c e d  i n  th e  
n a rro w n ess  o f  t h e i r  c u r r i c u l a ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  H o r t h - e a s t e r n  
S t a t e s ,  i n  th e  p a u c i ty  o f  s c h o o l s ,  and th e  e n t r a n c e  and t u i t i o n  
f e e s  w hich  l i m i t e d  ad m iss io n s*
In  th e  f i e l d  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  th e  p i c t u r e  i s  c l e a r e r .  
C o lo n ia l  Am erica was s e r v e d  by n in e  c o l l e g e s s  H arvard  (founded  
I 636 ) ,  W ill iam  and Mary (1693)* T ale  ( l ? 0 l ) ,  P r in c e to n  ( 1746 ) ,  
F r a n k l i n ’ s Academy and  C o l le g e  (l?53**1755)t K in g ’ s C o lle g e  (1754)* 
Brown ( 1764 ) ,  R u tg e rs  (1 7 6 6 ) ,  D artm outh ( 1769)* In c lu d e d  above 
a r e  th e  p r e c u r s o r s  o f  some o f  th e  f i n e s t  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
l e a r n i n g  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t
IT
o n ly  e i g h t  o f  th e  t h i r t e e n  c o lo n i e s  w hich  r e v o l t e d  i n  1776 a re  
r e p r e s e n t e d  here*  Much o f  th e  u rb a n  l i f e  o f  th e  tim e a d m i t t e d ly  
f o c u s s e d  a rou nd  th e  E a s t e r n  S e a b o a rd ,  b u t  i n  a  p e r io d  when i n l a n d  
com m unication  had s c a r c e l y  developed*  i t  i s  r em a rk ab le  t h a t  no 
c o l l e g e  e x i s t e d  s o u th  o f  W il l ia m s b u rg  t o  s e r v e  th e  C o lo n ie s  o f  
N o rth  C a r o l i n a ,  South  C a r o l i n a ,  and  G e o rg ia ,  f o r  in s ta n c e *  B efo re  
Independence  t h i s  d e f i c i e n c y  was n o t  o f  such  g r e a t  moment, when 
y o u n g e r  members o f  th e  a r i s t o c r a c y  were o f t e n  s e n t  t o  E ng land  f o r  
t h e i r  e d u c a t io h .  But a f t e r  th e  War when t h i s  would have s a v o re d  
o f  l a c k  o f  p a t r i o t i s m ,  th e  problem  o f  s u f f i c i e n t  c o l l e g e s  to  c o v e r  
b o th  th e  v a s t  ex panse  o f  t e r r i t o r y  to  th e  so u th  o f  W il l ia m s b u rg ,  
and  t h a t  o p e n in g  up. i n  th e  W est, became of f a r  g r e a t e r  im portance*
I t  was i n  c o n n e c t io n  w i th  t h i s  problem  t h a t  t h e r e  a p p e a re d  one o f  
th e  e a r l i e s t  s i g n s  o f  an  aw akening  e d u c a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s ,  n o t  
a p p a r e n t l y  due to  any  d i r e c t  E uropean  i n f l u e n c e ,  and  e v in c in g  b o th  
f o r e s i g h t  and s t a te m a n s h ip i  nam ely , th e  l a n d  c e s s i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  
endowments.
At th e  end  o f  th e  B e v o lu t io n a ry  War, as  s e t t l e r s  began  t o  
occupy th e  new l a n d  a lo n g  th e  banks o f  th e  O hio , C ongress  i n  1787 
s o ld  t o  th e  Ohio Company 1 ,5 0 0 ,0 0 0  a c r e s  i n  s o u th  c e n t r a l  Ohio* 
C ongress  a l s o  g r a n t e d  t h i s  company s i x t e e n  s e c t i o n s  f o r  s c h o o l s ,  and 
s e v e n ty - tw o  s e c t i o n s ,  am oun ting  t o  46*080 a c r e s ,  f o r  a  u n i v e r s i t y *  
T h is  c o n s t i t u t e d  th e  o r i g i n a l  endowment o f  Ohio U n i v e r s i t y  at,
A th e n s .  The n e x t  y e a r ,  when one m i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d  n e a r
18.
C i n c i n n a t i  were s o l d ,  a  to w n sh ip  o f  t h i r t y - s i x  s e c t i o n s  f o r  th e
p u rp o se  o f  c r e a t i n g  an  academy i n  th e  d i s t r i c t  was g r a n t e d ,
fo rm in g  th e  endowment o f  Miami U n i v e r s i t y  a t  O xfo rd . T h is  p r a c t i c e  
was r e p e a t e d  a s  each  new s t a t e  was a d m i t te d  t o  t h e  U nion , and
form ed th e  b a s i s  f o r  th e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  i n  a l l  th e  new
w e s te rn  and  s o u th e r n  s t a t e s .  At f i r s t  th e  s t a n d a r d s  c o u ld  n o t  
have been  e x tre m e ly  h i g h ,  n o r  were th e  e n ro l lm e n t s  wery l a r g e ,  
n o r  th e  c u r r i c u l a  v e ry  b ro a d ,  b u t  t h e s e  c o l l e g e s  do r e p r e s e n t  
th e  t h i n  end o f  th e  wedge o f  p u b l ic  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e d u c a t io n .
As t h i s  s tu d y  i s  m a in ly  c o n c e rn e d  w i th  E uropean  i n f l u e n c e s  i n  
A m erican  e d u c a t i o n ,  i t  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  d w e ll  on th e s e  i n s t a n c e s  
i n  any g r e a t e r  d e t a i l .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  how ever, to  b e a r  them i n  
m ind , i n  o r d e r  to  do j u s t i c e  to  b o th  e le m e n ts  i n  th e  e d u c a t i o n a l  
deve lopm en t o f  A m erica .
I n  th e  same i n t e r e s t s ,  i t  i s  germane a t  t h i s  p o i n t  to  n o te  
th e  i n t e r e s t  i n  e d u c a t io n  o f  c e r t a i n  p u b l i c  f i g u r e s  d u r in g  t h i s  
p e r i o d .  M a n i f e s t a t i o n s  o f  t h i s  a p p e a re d  i n  178? a t  th e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v en tio n  when W ash ing ton , F r a n k l i n ,  and M adison , i n  p a r t i c u l a r ,  
a t t e m p te d  to  i n s e r t  i n  th e  C o n s t i t u t i o n  s p e c i f i c  p r o v i s i o n s  f o r  
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n a t i o n a l  u n i v e r s i t y  a t  th e  s e a t  o f  g o v e rn ­
m ent. The C o n v e n tio n ,  how ever, d e c l i n e d  t h i s  s u g g e s t i o n  a s  th ey  
f e l t  i t  would add  n o th in g  t o  th e  powers th e  F e d e r a l  Government 
would have anyway f o r  th e  c r e a t i o n  o f  such  an i n s t i t u t i o n *  A gain , 
i n  1790* when W ash ing ton  d e l i v e r e d  h i s  f i r s t  M essage to  C o n g re ss ,
19.
he recommended a s i m i l a r  p ro p o sa l*  I f e i t h e r  on t h i s  o c c a s io n
were th e  s u g g e s t io n s  a c t e d  upon* I n  h i s  l a s t  m essage to  C ongress
i n  179^ W ashing ton  r e t u r n e d  to  th e  same id e a  w i th  th e  w o rd s1
X have h e r e t o f o r e  p ro p o sed  to  th e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  C ong ress  th e  e x p e d ie n c y  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
n a t i o n a l  u n i v e r s i t y  and a l s o  a  m i l i t a r y  academy#
The d e s i r a b l e n e s s  o f  b o th  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  
has  so c o n s t a n t l y  i n c r e a s e d  w i th  e v e ry  new v iew  I  
have ta k e n  on th e  s u b j e c t  t h a t  I  can  n o t  om it th e  
o p p o r t u n i t y  o f  once f o r  a l l  r e c a l l i n g  y o u r  a t t e n t i o n  
to. them* The assem b ly  to  w hich  I  a d d r e s s  m y se lf  i s  
to o  e n l i g h t e n e d  n o t  to  be f u l l y  s e n s i b l e  how much a  
f l o u r i s h i n g  s t a t e  o f  th e  a r t s  and s c i e n c e s  c o n t r i b u t e s  
to  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  and  r e p u t a t i o n .  True i t  i s  t h a t  
o u r  c o u n t r y ,  much t o  i t s  h o n o r ,  c o n ta in s  many s e m in a r ie s  
o f  l e a r n i n g  h i g h ly  r e s p e c t a b l e  and u s e f u l ? b u t  th e  fu n d s  upon 
w hich  th e y  r e s t  a r e  to o  narrow  t o  command th e  a b l e s t  
p r o f e s s o r s ,  i n  th e  d i f f e r e n t  d e p a r tm e n ts  o f  l i b e r a l  
know ledg e , f o r  th e  i n s t r u c t i o n  c o n te m p la te d ,  though  
th e y  would be e x c e l l e n t  a u x i l i a r i e s *  Among th e  m o tiv e s
to  such  an  i n s t i t u t i o n ,  th e  a s s i m i l a t i o n  o f  th e  p r i n c i p l e s ,
o p i n i o n s ,  and m anners o f  o u r  co u n try m en , by  th e  common 
e d u c a t io n  o f  a p o r t i o n  o f  o u r  y o u th  from  e v e ry  q u a r t e r ,  
w i l l  d e s e rv e  a t t e n t i o n .  The more homogeneous o u r  c i t i z e n s  
can  be made i n  t h e s e  p a r t i c u l a r s ,  th e  g r e a t e r  w i l l  be o u r  
p r o s p e c t  o f  perm anent u n io n s ;  and  th e  p r im a ry  o b j e c t  o f  
such  a n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  sh o u ld  be th e  e d u c a t io n  o f  
o u r  y o u th  i n  th e  s c ie n c e  o f  government* I n  a  r e p u b l i c  
w hat s p e c i e s  o f  knowledge can  be e q u a l ly  i m p o r t a n t ,  and 
what d u ty  more p r e s s i n g  on i t s  l e g i s l a t u r e  th a n  to  
p a t r o n i z e  a  p la n  f o r  com m unica ting  i t  to  th o s e  who a re  
to  be th e  g u a rd ia n s  o f  th e  f u t u r e  l i b e r t i e s  o f  th e  
c o u n try ? '1* ^
F i n a l l y ,  i n  p u rsu a n ce  o f  t h i s  a im , W ashing ton  b e q u e a th e d  
f i f t y  s h a r e s  o f  f i v e  h u n d red  d o l l a r s  e a c h ,  i n  th e  Potomac Company, 
to  endow a  u n i v e r s i t y  t o  be c o n t r o l l e d  by th e  F e d e r a l  Government, and
to  be s i t u a t e d  i n  W ash ing to n , B.C. I n  s p i t e  o f  t h i s ,  and th e
sym pathy o f  h i s  s u c c e s s o r s ,  from John  Adams to  Jo hn  Quincy Adams,
10 A n n a ls ,  4 th  Cong* * 2d s e s s * p . 1519*
which th e y  o f t e n  e x p re s s e d  f o r  th e  i d e a ,  i t  n e v e r  re a c h e d  
f r u i t i o n *  The p r e s e n t  p r o f u s io n  o f  f i n e  i n s t i t u t i o n s  i n  th e  
U n i te d  S t a t e s  h a s  made t h i s  q u e s t io n  an academ ic one . But 
th e  i n c i d e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a s  i t  w e l l  i l l u s t r a t e s  two p o in ts *  
t h a t  im p o r ta n t  s ta te s m e n  i n  th e  e a r l y  n a t i o n a l  P e r io d  were p r e ­
p a re d  to  u s e  g o v e rn m en ta l  m aohinery  i n  th e  a i d  o f  e d u c a t i o n ,  and 
on th e  c o n t r a r y ,  t h a t  t h i s  f e e l i n g  was n o t  o f  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  
among p o l i t i c i a n s  a s  a w h o le ,  f o r  i t  to  he p u t  i n t o  p r a c t i c e *
The g row th  o f  a n a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s  and th e  f i r m  h o ld  
o f  r e p u b l i c a n  i d e a s  s in c e  t h e i r  day have o b v ia t e d  most o f  th e  
s p e c i a l  r e a s o n s  f o r  which th e s e  e a r l y  s ta te s m e n  d e s i r e d  a 
n a t i o n a l  u n i v e r s i t y .  But t h i s  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  men was n o t  
c o n f in e d  to  h i g h e r  l e a r n in g *  I t  e x te n d e d  a l s o  to  th e  e le m e n ta ry  
s t a g e ,  and  h e re  i t  was th e  S t a t e  l e a d e r s  who were i n  th e  f o r e f r o n t *  
They o f t e n  recommended to  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e g i s l a t u r e s  th e  
v a lu e  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  to  th e  community and th e  a p p r o p r i a t e  
means f o r  e s t a b l i s h i n g  i t *  namely t a x - s u p p o r t e d  sch o o ls*  The 
f i r s t  r e a l  demands f o r  s t a t e  a c t i o n  and s t a t e  c o n t r o l  o f  ed uca ­
t i o n  i n  Am erica were v o ic e d  by th e s e  men, and i t  i s  im p o r ta n t  
to  remember t h a t  t h i s  was b e fo r e  th e  g r e a t  body o f  r e p o r t s ,  show­
in g  th e  e f f i c a c y  o f  th e  German s y s te m s ,  had  been  made p u b l i c .
F o r  i n s t a n c e ,  i n  1813 , G overnor Simon Snyder a d v is e d  th e  
P e n n s y lv a n ia  L e g i s l a t u r e  t h a t
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  m o ra ls  and o u r  f r e e  
i n s t i t u t i o n s ,  t o g e t h e r  w i th  th e  t r u e  i n t e r e s t s  
o f  h u m a n i ty ,  would he much prom oted  and t h e i r  
p e r p e t u a t i o n  s e c u re d  by th e  g e n e r a l  d i f f u s i o n  
o f  knowledge amongst a l l  o u r  c i t i z e n s .  A 
so lem n i n j u n c t i o n  c o n te m p la t in g  t h e s e  im p o r ta n t  
o b j e c t s ,  by th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o ls  th ro u g h ­
o u t  th e  s t a t e ,  though  c o n ta in e d  i n  th e  in s t r u m e n t  
from  which th e  d e p a r tm e n ts  c o n s t i t u t i n g  th e  
governm ent d e r i v e  t h e i r  pow ers , rem a ins  y e t  to  be 
f i l l e d ,  on th e  b ro a d  p la n  and l i b e r a l  p r i n c i p l e s  
w hich  a c t u a t e d  th o s e  who e n jo in e d  th e  d u ty .  The 
law s i n  f o r c e  have done much good? a c a r e f u l  
r e v i s i o n  o f  them would p ro b a b ly  do much m ore, 
by e x te n d in g  th e  b e n e f i t s  o f  t h i s  im p o r ta n t  
b ran c h  o f  r e p u b l i c a n  p o l i t y .  ^
I n  1826, t o o ,  G overnor DeWitt C l in to n  d e fe n d ed  Hew T o rk f s common
s c h o o ls  b e fo re  th e  S t a t e  l e g i s l a t u r e  w i th  th e  w o rd s t
The f i r s t  d u ty  o f  gov ernm en t, and th e  s u r e s t  
e v id e n c e  o f  good governm ent, i s  th e  encouragem ent 
o f  e d u c a t io n .  A g e n e ra l  d i f f u s i o n  o f  knowledge 
i s  a p r e c u r s o r  and p r o t e c t o r  o f  r e p u b l i c a n  
i n s t i t u t i o n s ,  and i n  i t  we m ust c o n f id e  a s  th e  
c o n s e r v a t iv e  power t h a t  w i l l  w atch  o v e r  ou r  
l i b e r t i e s  and  g u a rd  them a g a i n s t  f r a u d ,  i n t r i g u e ,  
c o r r u p t i o n ,  and  v i o l e n c e .  I  c o n s id e r  th e  sy s tem  
o f  o u r  common s c h o o ls  a s  th e  p a l la d iu m  o f  o u r  
f ree d o m , f o r  no r e a s o n a b le  a p p re h e n s io n  can  be 
e n t e r t a i n e d  o f  i t s  s u b v e r s io n  a s  lo n g  a s  th e  
g r e a t  body o f  th e  p e o p le  a re  e n l i g h t e n e d  by 
e d u c a t i o n . ^
A lthough  n o t  a g o v e rn o r ,  a n o th e r  im p o r ta n t  m ou lder  o f  p u b l i c  
o p in io n  was D a n ie l  W e b s te r ,  who i n  1822 i n  a sp eech  a t  P lym outh , 
M a s s a c h u s e t t s  a d v o c a te d  t h a t  th e  governm ent sh o u ld  be r e s p o n s i b l e  
f o r  th e  e d u c a t io n  o f  i t s  c i t i z e n s .  He s a i d  t h a t  Hew E n g land
11. C u b b e r le y ,  P u b l ic  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s , p. 154*
12. C u b b e r le y ,  P u b l ic  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s , p . 155*
has c o n s t a n t l y  m a in ta in e d  th e  p r i n c i p l e ,  
t h a t  i t  i s  th e  u n d oub ted  r i g h t ,  and  th e  
bounden d u ty  o f  g o v e rn m en t , to  p ro v id e  f o r  
th e  i n s t r u c t i o n  o f  a l l  y o u th  f o r  th e  pu rpose  
o f  p u b l i c  i n s t r u c t i o n ,  we h o ld  e v e ry  man 
s u b j e c t  t o  t a x a t i o n  i n  p r o p o r t i o n  t o  h i s  
p r o p e r t y .  We r e g a r d  i t  a s  a w ise  and l i b e r a l  
sys tem  o f  p o l i c e ,  by which p r o p e r ty  and  l i f e ,  
and th e  peace  o f  s o c i e t y  a r e  s e c u r e d . ^
f h e s e  rem ark s  a r e  b u t  a  few w hich can be q u o te d  from many 
exam ples which show th e  t r e n d  o f  th o u g h t  o f  r e s p o n s i b l e  men. 
A lth oug h  a t  th e  t im e th e s e  s ta te s m e n  may n o t  have a ro u s e d  any 
g r e a t  r e s p o n s e ,  y e t  t h e i r  rem arks  a r e  s i g n i f i c a n t  s in c e  th e y  
were made b e fo re  E uropean  i n f lu e n c e  re a c h e d  a n y th in g  l i k e  i t s  
l a t e r  p r o p o r t i o n s ,  and c e r t a i n l y  b e fo r e  C o u s in ’.s B e p o r t ,  and m ost 
o f  th e  o t h e r  m a t e r i a l  on German e d u c a t i o n ,  e n t e r e d  th e  U n i te d  
S t a t e s •
13* D epartm ent o f  E d u c a t io n ,  Annual r e p o r t . 1867*8. p. 327.
CHAPTER H I
EABLY FOREIGN INFLUENCES
The movements w hich  have been  d e s c r i b e d  above h e r a ld e d  th e  
advance  from  th e  c o l o n i a l  c o n c e p t io n ,  i n  which th e  chu rch  was th e  
m ain p u b l ic  agency f o r  e d u c a t i o n ,  and g e n e r a l  p u b l ic  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  th e  l a t t e r  was a t  a  minimum. ‘The f i r s t  h a l f  o f  th e  n i n e t e e n t h  
c e n tu r y  w i tn e s s e d  th e  g ru d g in g  and g ra d u a l  a c c e p ta n c e s  o f  th e  need 
f o r  f u l l e r  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y ,  e x e m p l i f i e d  by th e  s u p p o r t  and 
c o n t r o l  o f  th e  s t a t e .  I t  was s t i m u l a t e d  by th e  i n t e r p l a y  o f  
v a r i o u s  f a c t o r s *  s o c i a l  and econom io, p o l i t i c a l  and p h i l a n t h r o p i c .  
I t  d e v e lo p e d ,  m o re o v e r ,  p a r t l y  a s  a r e s p o n s e  to  th e  g row th  o f  a 
s p i r i t  o f  A m erican n a t i o n a l i s m ,  and u n d e r  th e  im pact o f  th e  needs  
o f  a  new s o c ie ty *  Y et even a g a i n s t  th e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  r e c o g n i -  
t i o n  m ust be made o f  th e  v a lu e  o f  f o r e i g n  i n f l u e n c e ,  and i n  th e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  t h i s  m a n i f e s te d  i t s e l f  i n  
th e  t r a n s p l a n t i n g  o f  f o u r  B r i t i s h  i n s t i t u t i o n s .  These were the  
S u n d a y -sc h o o l  movement, th e  M o n i t o r i a l  sy s te m , th e  I n f a n t - s c h o o l  
s o c i e t i e s ,  and  th e  C h a r i ty  School and P h i l a n t h r o p i c  S o c i e t y ,  from 
w hich d e v e lo p ed  th e  C i ty  School S o c ie ty .  At a l a t e r  p e r io d  when 
i n t e r e s t  i n ,  and knowledge o f ,  th e  means o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  had  
in c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y , th e s e  i n s t i t u t i o n s  were c r i t i c i s e d  b o th  
f o r  t h e i r  i n t r i n s i c  f a u l t s ,  and a s  p r o v id in g  h a l t i n g - p l a c e s  on 
th e  way to  more advanced  form s o f  p u b l i c  e d u c a t io n  b e h in d  which
24
c o n s e r v a t iv e  i n t e r e s t s  c o u ld  e n t r e n c h  th e m s e lv e s .  But from
2786, when th e  f i r s t  Sunday-Schoo l i n  th e  U n ite d  S t a t e s  was
opened , th e s e  movements p ro v id e d  a* g r e a t ” im p e tu s  to  Am erican
e d u c a t i o n a l  development* Given th e  d e s i r e  o f  men l i k e  DeWitt
C l in to n  to  have a l l  th e  c i t i z e n s  o f  th e  s t a t e  i n s t r u c t e d ,  th e s e
a g e n c ie s  a p p e a re d  a t  th e  t im e  to  be th e  most e f f e c t i v e  and
c h e a p e s t  m ethods of d o in g  s o .  I t  i s  p r o b a b le ,  t o o ,  t h a t  i n  t h e i r
o p e r a t i o n  th e y  re a c h e d  a l a r g e r  p r o p o r t io n  of th e  p o p u la t io n  th a n
m ig h t e v e r  have been a t t a i n e d  by th e  sp e e c h e s  o f  a g o v e rn o r  t o
h i s  l e g i s l a t u r e ,  and h e lp e d  to  f u r t h e r  t h e  c au se  o f  e d u c a t io n  i n
a way w hich  mere words c o u ld  n e v e r  have done*
The man g e n e r a l l y  c r e d i t e d  w i th  th e  b e g in n in g  o f  Sunday
s c h o o ls  was B o b e r t  B a ikes  who, p e r c e i v i n g  th e  n e g le c t  o f  th e
w o rk ing  c h i l d r e n  o f  G l o u c e s t e r ,  E n g la n d , opened a Sunday sc h o o l
f o r  them i n  1?80* T h is  gave r i s e  to  what became known a s  th e
s e c u l a r  Sunday s c h o o l  movement* F o r  t h i s  was n o t  a Sunday sc h o o l  
* \ 
l i k e  th o s e  w hich  l a t e r  d e v e lo p e d ,  i n  w hich  i n s t r u c t i o n  i n  th e
t e n e t s  o f  C h r i s t i a n i t y  was th e  s o le  c o n c e rn ,  B a ik es  r e a l i z e d
t h a t  how ever g r e a t  th e  r e l i g i o u s  m essage o f  C h r i s t i a n i t y ,  t h i s
a s p e c t  c o u ld  n o t  be th e  s o le  n e c e s s i t y  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  i n
t h a t  th e y  c o u ld  h a r d ly  be e x p e c te d  to  l e a r n  to  a p p r e c i a t e  much
b e fo r e  th e y  c o u ld  read* He t h e r e f o r e  em ployed women to  t e a c h
them n o t  o n ly  th e  c a te c h is m ,  b u t  a l s o  how to  r e a d ,  th e r e b y  g i v i n g
them one o f  th e  f i r s t  s t a g e s  o f  e le m e n ta ry  e d u c a t io n .
25*
I n  1786, ’Thomas Crenghaw opened a sc h o o l  s i m i l a r  to  Baikes*
I n  Haijover C oun ty , V i r g i n i a ,  and o t h e r s  fo llow ed *  The v a lu e  of 
th e s e  s c h o o ls  was soon r e a l i z e d ,  and i n  179®# a t  C h a r l e s to n ,  th e  
M e th o d is t  C on fe rence  o r d e re d  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  Sunday s c h o o ls  
i n  o r  n e a r  each  o f  t h e i r  p l a c e s  o f  w orship*  At P h i l a d e l p h i a  i n  
1791 a Sunday sc h o o l  s o c i e t y  was fo rm ed  to  p ro v id e  i n s t r u c t i o n  f o r  
p o o r  c h i ld r e n *  The S u n d ay -sch o o l  i d e a  became v e ry  p o p u l a r ,  and  
e v i d e n t l y  f i l l e d  a n e e d ,  a s  can  be s e e n  from  th e  r e c o r d  o f  s c h o o ls  
i n  t h i s  p e r io d  a s  f a r  a p a r t  a s  B o s to n ,  P i t t s b u r g h ,  B a l t im o r e ,  
P a w tu c k e t ,  (Rhode I s l a n d ) $ and P o r tsm o u th ,  (Hew H am pshire)*
The s e c u l a r  Sunday sc h o o l  p la y e d  i t s  most v a l u a b l e  p a r t  i n  
th e  t h r e e  d e ca d es  b e fo r e  1820* The v a r i o u s  d e n o m in a t io n s  i n  th e  
U n i te d  S t a t e s  had been  opposed  from th e  s t a r t  to  i t s  o r i g i n a l  
n o n - s e c t a r i a n  c h a r a c te r *  C o n se q u e n tly ,  th e  Sunday s c h o o l  g ra d u ­
a l l y  c e a se d  to  p ro v id e  a means o f  g e n e r a l  e d u c a t io n  f o r  th o s e  who 
c o u ld  n o t  o b ta in -  i t  e l s e w h e re ,  and d e v o te d  i t s e l f  to  p u r e ly  
r e l i g i o u s  work* But th e  Sunday s c h o o l  had a c h ie v e d  so m e th in g .
W.A. Maddox, i n  The F re e  School Id e a  i n  V i r g i n i a * p o i n t s  o u t  
t h a t  i n  th e  S o u th ,  th e  l a n d - h o l d in g  c l a s s e s  came to  r e a l i z e  th e  
e d u c a t i o n a l  s i t u a t i o n  o f  th e  poo r .  M oreover, i t  b ro u g h t  a l l  
c l a s s e s  t o g e t h e r  i n  th e  name o f  r e l i g i o n ,  and on an  e q u a l  b a s i s ,  
and  may be c o n s id e r e d  to  have paved th e  way f o r  p u b l ic  s c h o o ls  
to  an  e x t e n t  to  which p o l i t i c a l  means c o u ld  n e v e r  have done* HThe 
Sunday School movement i n d i r e c t l y  prom oted  th e  p o l i t i c a l  i d e a l  o f
common s c h o o ls  by b r i n g i n g  th e  c h i l d r e n  o f  a l l  c l a s s e s  t o g e t h e r  
i n  th e  name o f  r e l i g i o n  on te rm s o f  p e r f e c t  e q u a l i t y .  C e r t a i n l y  
i t  in v o lv e d  no p o l i t i c a l  th e o r y  n o r  s u g g e s te d  any change i n  
governm ent. I t  i s  n o t  c u r io u s  th e n  t h a t  th e  Sunday sc h o o l  was a 
prim e f a c t o r  i n  d raw in g  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  r i c h  to  th e  e d u c a t io n ­
a l  needs o f  th e  poor w i th  an  I m p r e s s iv e n e s s  t h a t  p o l i t i c a l  th e o ry  
c o u ld  n e v e r  have f o r  th e  c o n s e r v a t i v e .  At th e  same tim e i t  
accustom ed  a n e ig h b o u rh o o d  to  sch oo ls#
As a l r e a d y  m e n t io n e d ,  th e  C h a r i t y  s c h o o l  and  th e  P h i l a n ­
t h r o p i c  s o c i e t y  i d e a ,  h a v in g  been  t r a n s f e r r e d  t o  A m erica , merged 
i n  th e  c i t y - s e h o o l  s o c i e t y  movement. I n  1799* f o r  i n s t a n c e ,  a 
g roup  o f  "n in e  a p p r e n t i c e s ,  c l e r k s ,  and young men j u s t  commencing 
b u s i n e s s "  fo rm ed "The P h i l a d e l p h i a  S o c ie ty  f o r  the  F re e  I n s t r u c t i o n  
o f  I n d i g e n t  B o y s ,"  a l t e r i n g  t h e i r  name s h o r t l y  a f t e r w a r d s  t o  "The 
P h i l a d e l p h i a  S o c ie ty  f o r  th e  E s ta b l i s h m e n t  and S u p p o r t  o f  C h a r i ty  
S c h o o l s ."  I n  1801 , th e  S o c ie ty  opened  a day sc h o o l  f o r  b o y s ,  and
i n  1811 , one f o r  g i r l s .  By 1830, th e y  had g iv e n  th e  b a s i c  s t a g e s
2s o f  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  to  n e a r l y  n in e  th o u sa n d  c h i l d r e n .  A lso  
i n  1799 t h e r e  was o r g a n iz e d  th e  "B e n ev o len t  S o c ie ty  o f  t h e  C i ty  o f  
B a l t im o re  f o r  th e  E d u c a t io n  o f  th e  Fem ale P o o r ,"  and l a t e r  th e  
"Male S o c ie ty  o f  B a l t im o re "  to  c a r r y  on th e  same work* A gain  th e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  w orthy  c i t i z e n s  were employed to  b e g in  th e  s c h o o ls  
o f  W ashington  i n  1804 , and h e lp e d  to  m a in t a in  them i n  su b s e q u e n t  
years* . O r i g i n a l l y  i t  was s t i p u l a t e d  t h a t  no c h i l d  was to  a t t e n d  
u n l e s s  i t s  p a r e n t s  were o f  i n s u f f i c i e n t  means t o  pay f o r  t h e i r
1* W.A. Maddox, The F re e  School I d e a  i n  V i r g i n i a ,  p . 31 .
2 .  A m erican  A nnals o f  E d u c a t io n ,  v o l . 2 ,  (June  1832)* p p . 2 8 5 -8 .
c h i l d ’ s i n s t r u c t i o n  e lsew h ere*  I n  1831* how ever, th e  d e s i r e  to  
g iv e  f r e e  e d u c a t io n  had a p p a r e n t l y  d e c l in e d  s in c e  i n  t h a t  y e a r  i t  
was d e c id e d  t h a t  th e  f r e e  s c h o o ls  s h o u ld  adm it o n ly  th e  c h i l d r e n  
o f  p a r e n t s  who e a rn e d  l e s s  th a n  $ 1 . 5$ P®** day* ox  had  more th a n  
f o u r  c h i ld r e n #  S t i l l ,  t h e s e  s c h o o ls  were v a lu a b le  i n  a c c l i ­
m a t i s i n g  th e  p e o p le  t o  some d eg ree  o f  f r e e  i n s t r u c t i o n  i n  p r a c t i c e  
P o s s i b l y  th e  m ost im p o r ta n t  o f  t h e s e  sc h o o l  s o c i e t i e s  was 
t h a t  fo u n d ed  i n  ITew York u n d e r  th e  i n s p i r a t i o n  o f  DeWitt C lin to n *  
I t  was known i n  1805 , when i t  o r i g i n a t e d ,  a s  "The Hew York F re e  
School S o c i e t y , "  b u t  i t  changed i t s  name i n  1826 to  "The P u b l ic  
School S o c ie ty  o f  Hew York*" I t  b eg an , a l s o  i n  t h a t  y e a r ,  to  
ch arge  t u i t i o n  from th o s e  whose p a r e n t s  c o u ld  a f f o r d  i t .  A t t e n ­
dance d e c r e a s e d  a s  a r e s u l t ,  and i n  1832 i t s  f a c i l i t i e s  were a g a in  
o f f e r e d  e n t i r e l y  f r e e  o f  charge* By 1853* when i t  d i s s o l v e d ,  t h i s  
s o c i e t y  had  been  r e s p o n s i b l e ' f o r  th e  i n s t r u c t i o n  o f  more th a n
600 ,000  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  th e  t r a i n i n g  o f  o v e r  1 ,2 0 0  te a c h e r s *  
F i t z p a t r i c k ,  i n  a summary o f  t h i s  S o c i e t y ’ s w ork , s a y s j
F i r s t ,  d u r in g  a p e r io d  when th e  n e c e s s i t y  o f  
th e  s o c i a l  v a lu e  o f  e d u c a t io n  was n o t  c l e a r l y  
se en  n o r  a d e q u a te ly  f e l t  by s o c i e t y ,  t h i s  
S o c ie ty  p ro v id e d  e d u c a t io n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
th e  c h i l d r e n  o f  th e  c i t y .
S e c o n d ly ,  t h i s  S o c ie ty  e d u c a te d  p u b l i c  
o p in io n  to  th e  p o in t  where i t  saw c l e a r l y  i t s  
d u ty  a s  to  th e  s o c i a l  c o n t r o l  o f  e d u c a t i o n ,  
and a c t e d  on i t s  c o n c e p t io n  o f  i t s  duty*
T h i r d l y ,  t h i s  S o c ie ty  o r g a n iz e d  and 
d e v e lo p ed  a  f a i r l y  a d e q u a te  m ach in e ry  f o r  
c a r r y i n g  on th e  work o f  e d u c a t io n .
F i n a l l y ,  t h i s  S o c ie ty  p e r c e iv e d  c l e a r l y  
th e  n e c e s s i t y  o f  w e l l  in fo rm e d  and w e l l  t r a i n e d  
t e a c h e r s ,  i f  th e  s o c i a l  r e s u l t s ,  and  th e  i n d i v i d u a l  
r e s u l t s ,  w ere to  he a t  a l l  r e a l i z e d ,  and i t  p ro v id e d  
means -  from  o u r  s t a n d p o i n t ,  r u d im e n ta ry  -  f o r  th e  
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s .  Hor was th e  
S o c ie ty  o f m ere ly  l o c a l  s i g n i f i c a n c e ?  i t s  i n f lu e n c e  
was s t a t e - w i d e  and even  n a t i o n a l , *3
Of e q u a l  im p o r tan c e  w i th  th e  o t h e r  movements d i s c u s s e d  h e r e ,  
b u t  w i th  an e f f e c t  w h ich ,  a t  th e  same t im e ,  b o th  advanced  and 
r e t a r d e d  A m erican  e d u c a t i o n  on th e  ro a d  to  i t s  l a t e r  s t r u c t u r e  
and m ethod, was a  scheme o f  i n s t r u c t i o n  b e s t  known a s  th e  
M o n i t o r i a l  sy s te m . D e v e lo p in g , a s  i t  d i d ,  o u t  o f  th e  sy s tem s o f  
two men, Andrew B e l l  and J o s e p h  L a n c a s t e r ,  w o rk in g  c o n tem p o ran eo u s ly  
b u t  in d e p e n d e n t ly  o f  each  o t h e r ,  i t  i s  known e ls e w h e re  u n d e r  t h e i r  
j o i n t  names, A f t e r  th e  War f o r  In d e p e n d e n c e , how ever, when th e  
v a r i o u s  c h u rc h e s  were b e in g  d i s e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s t a t e s ,  th e  Church o f  E ng lan d  f e l l  i n t o  d i s f a v o r ,  and c o n s e q u e n t ly  
B e l l ,  who had been  w o rk in g  i n  th e  name o f  th e  A n g l ic a n  C hurch , 
r e c e i v e d  l e s s  c r q d i t  i n  Am erica th a n  was due to  him.
The Bev. Andrew B e l l  d e v is e d  h i s  scheme a t  h i s  s c h o o l  i n  
M adras ,  I n d i a ,  b e ca u se  o f  b o th  l a c k  o f  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  
and th e  s c a r c i t y  o f  t r a i n e d  i n s t r u c t o r s ,  even  had  t h e r e  been  
s u f f i c i e n t  money to  pay them. In  s h o r t ,  B e l l  fo un d  h im s e l f  a b le  
to  g iv e  th e  ru d im e n ts  o f  e d u c a t io n  to  more c h i l d r e n  th a n  would
3 B.A, F i t z p a t r i c k ,  The E d u c a t io n a l  Views and Work o f  BeW itt 
C l in to n ,  pp. 1 0 1 -2 .
o th e rw is e  have heen  p o s s ib l e  o n ly  by s e l e c t i n g  th e  b r i g h t e r  p u p i l s  
o f  th e  g e n e r a l  s t u d e n t  body , and em ploy ing  (them to  i n s t r u c t  th e  
o t h e r s .  I n  1797, he p u b l i s h e d  An E xperim en t i n  P u b l i c  E d u c a t io n  
i n  which he d e s c r ib e d  t h i s  system  b ased  on m o n i to r s .  Jo sep h  
L a n c a s t e r ,  a young and e n e r g e t i c  Q uaker, a f t e r  h e a r in g  o f  B e l l ’ s 
schem e, opened a sc h o o l  i n  London on th e  same l i n e s ,  which e n r o l l e d '
1 ,0 0 0  c h i l d r e n  w i th  payment l e f t  to  th e  o p t io n  of th e  p a r e n t s .  
Dismayed a t  th e  i d e a  o f  E n g l i s h  c h i l d r e n  b e in g  b ro u g h t  up a c c o rd in g  
to  d i s s e n t i n g  p r i n c i p l e s ,  Churchmen form ed The R a t io n a l  S o c ie ty  
f o r  th e  E d u c a t io n  o f  t h e  Poor A cco rd in g  to  th e  P r i n c i p l e s  o f  th e  
Church o f  E n g l a n d . . T h is  l e d  th e  D i s s e n t e r s ,  i n  r e p l y ,  to  th e  
f o r m a t io n  o f  th e  B r i t i s h  and F o r e ig n  School S o c i e ty ,  and f o r  two 
d ecad es  th e s e  two S o c i e t i e s  c h a l le n g e d  each  o t h e r  f o r  th e  p r i v i l e g e  
o f  g i v in g  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  to  th e  p oo r  c h i l d r e n  o f  E ng land  -  
a t  l e a s t  th o s e  who were n o t  i n  f a c t o r i e s  a l l  day lo n g .
In  I 8O6 , the  f i r s t  sc h o o l  a d m in i s t e r e d  on m o n i t o r i a l  l i n e s  i n  
Am erica was opened i n  Hew.York C i ty ,  and a f t e r  a  few  y e a r s  th e  id e a  
began  to  s p r e a d  r a p i d l y  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  I n  1818, L a n c a s te r ,  
Trho, i t  m ust be a d m i t t e d ,  was u n t r u s tw o r th y  and had been  d i s m is s e d  
from  h i s  p o s t  i n  E n g la n d , a r r i v e d  i n  Am erica and .w as v e ry  w e l l  
r e c e i v e d .  F o r  tw e n ty  y e a r s  he t r a v e l e d  th e  c o u n try  g i v in g  l e c t u r e s  
on th e  sys tem  and o r g a n iz in g  s c h o o l s .  I n  mer$: c i t i e s ,  th e  f i r s t  
f r e e  s c h o o ls  were m o n i t o r i a l ,  and  th e  i d e a  had a g r e a t  vogue from 
1815 to  1832# About t h a t  t im e ,  how ever, i t s  p o p u l a r i t y  began to  
w ane, and by 184$ i t  had been  g e n e r a l l y  su p e rc e d e d  e x c e p t  i n  Hew
York C i ty .  I t  r e c e i v e d  th e  s u p p o r t  o f  su ch  men a s  DeW itt C l in to n ,  
G overnor W o lco tt  o f  C o n n e c t ic u t ,  and A rc h ib a ld  D. Murphey o f  B o rth  
C a r o l in a .
But th e  system  was o f  u n eq u a l  v a l u e ,  h a v in g  th e  d e f e c t s  o f  i t s  
m e r i t s .  F o r  a l th o u g h  th e  p u p i l s  t r a i n e d  a s  m o n i to r s  w ere u s u a l l y  
o l d e r ,  more i n t e l l i g e n t ,  and more c a p a b le  th a n  th e  o t h e r  s t u d e n t s ,  
y e t  th e  sy s tem  was l i m i t e d  by m em o riza tio n , and  r o u t i n e  w ork , and 
n e c e s s i t a t e d  a r i g i d  and m e c h a n ic a l  d i s c i p l i n e .  In  l a t e r  y e a r s  
i t s  b a r r e n  p s y c h o lo g ic a l  a p p ro a ch  b ro u g h t  i t  s e v e re  c r i t i c i s m  from 
more e n l i g h t e n e d  e d u c a t o r s ,  b u t  f o r  n e a r l y  two d e ca d es  i t  was 
o f  immense s i g n i f i c a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  a f f e c t  on p u b l i c  
o p in io n .  F o r  i t  a p p e a re d  e f f e c t i v e  -  t h e  c h i l d r e n  c e r t a i n l y  
a c q u i r e d  a c e r t a i n  body o f  know ledge, even i f  th e y  d id  n o t  l e a r n  
how to  u n d e r s t a n d  t h a t  knowledge o r  to  t h i n k  f o r  th e m s e lv e s ,  and  
when s e v e r a l  hundred  c h i l d r e n  c o u ld  be i n s t r u c t e d  by one m a s te r ,  
th e  c h ea p n ess  o f  th e  system  was a t e l l i n g  argum ent i n  i t s  f a v o r .
Thus th e  I n t r o d u c t i o n  o f  th e  m o n i t o r i a l  m ethod , a p p a r e n t l y  p ro ­
d u c in g  an In e x p e n s iv e  and s u c c e s s f u l  sys tem  o f  e le m e n ta ry  e d u c a t i o n ,  
became an im p o r ta n t  f a c t o r  i n  a r o u s in g  i n t e r e s t  i n ,  and  sym pathy 
f o r ,  th e  i d e a  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  b e s i d e s  b e in g  r e s p o n s i b l e  f o r  
g i v in g  th o u sa n d s  o f  Am erican c h i l d r e n  some d e g re e  o f  i n s t r u c t i o n  
w hich  th e y  m igh t n o t  o th e rw is e  have r e c e i v e d .
A f u r t h e r  f a c t o r  m aking i t s  im p ac t on th e  U n i te d  S t a t e s  a t  
t h i s  tim e  was th e  i d e a  o f  th e  i n f a n t  s c h o o l s ,  th e  e a r l i e s t  example
o f  w hich  was o r i g i n a t e d  by R o b e rt  Owen i n  1799* Owen was a man 
o f  many p a r t s  -  b e g in n in g  work a t  th e  age o f  n i n e ,  he was a p p re n ­
t i c e ,  shop -b oy ,.  b u s in essm an , m a n u f a c tu r e r ,  f a c t o r y  r e f o r m e r ,  
e d u c a to r ,  p io n e e r  o f  S o c ia l i s m  and th e  c o - o p e r a t i v e  movement, 
t r a d e  u h io n  l e a d e r ,  and a u th o r .  I t  was w h i le  m anaging  p a r t n e r  
o f  th e  Hew L anark  M i l l s  i n  S c o t la n d  t h a t  he d e v e lo p e d  th e  I n f a n t  
S c h o o l .  W ith a c o n c e p t io n  o f  th e  d u t i e s  o f  an em p lo yer  f a r  
h i g h e r  th a n  th e  a c c e p te d  r u l e  d u r in g  h i s  d ay , Owen th o u g h t  he 
s h o u ld  p ro v id e  h i s  em ployees w i th  th e  means o f  l e a d in g  a d e c e n t  
l i f e .  He abandoned " p a u p e r  a p p r e n t i c e "  l a b o r  a t  Hew L anark  and 
r e f u s e d  to  employ c h i l d r e n  u n d e r  the  age o f  t e n .  At th e  same 
tim e  he opened a sc h o o l  to  which c h i l d r e n  were a d m i t te d  a t  th e
age o f  t h r e e .  H is s c h o o l s ,  a c c o rd in g  to  g e n e r a l  c o n s e n t ,  were
%
p ro b a b ly  th e  most s u c c e s s f u l  f e a t u r e  o f  h i s  model community. He 
had no f a i t h  i n  th e  m o n i t o r i a l  sy s te m , c o n te n d in g  t h a t  th e  o b j e c t  
o f  e d u c a t io n  sh o u ld  be to  d e v e lo p  th e  m ind, n o t  to  s t u f f  th e  
memory w i th  f a c t s .  He r e a l i z e d  th e  in ad e q u ac y  o f  books i n  t r a i n ­
i n g  v e ry  young c h i l d r e n ,  and r e p l a c e d  them to  a  c e r t a i n  e x t e n t  
w i th  d a n c in g ,  s i n g i n g ,  p h y s i c a l  e x e r c i s e s ,  and  a p p e a ls  to  th e  
s e n s e s .
U n f o r t u n a t e ly ,  how ever, when th e  f i r s t  s c h o o l  f o r  i n f a n t s
t
opened  i n  B o sto n  i n  I 8 l 6 ,  th e  t e a c h i n g  became f o r m a l i z e d ,  w i th  
th e  a c c e n t  on book l e a r n i n g .  S t i l l ,  i n  l 8 l 8 ,  B oston  a p p r o p r i a t e d
3?.
money to  h e lp  s u p p o r t  such  s c h o o ls  and th e y  p r e p a r e d  c h i l d r e n  f o r  
a d m is s io n  to  th e  c i t y * s  p u b l ic  s c h o o l s ,  w hich was c o n seq u en t  upon
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b e in g  a b le  to  r e a d  and w r i te *  T h is  c o n d i t i o n  a l s o  o b ta in e d  i n  
New York, P h i l a d e l p h i a ,  B a l t im o r e ,  and e ls e w h e r e ,  f o r  which 
accom plishm en t o n ly  th e  Dame S choo ls  and th e  p a r e n t s  had been 
r e s p o n s i b l e  p re v io u s ly *  In  1827, an I n f a n t  School S o c ie ty  was 
o rg a n iz e d  i n  New York and a s i m i l a r  one i n  P h i l a d e lp h ia *  I n f a n t  
s c h o o ls  became g e n e r a l  i n  th e  towns o f  th e  e a s t e r n  s t a t e s  and 
p la y e d  a p a r t  i n  d e v e lo p in g  p u b l ic  i n t e r e s t  i n  th e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  common sc h o o l  sy s te m , th e m se lv e s  l a t e r  fo rm in g  th e  bo ttom  
ru n g  i n  t h a t  p u b l ic  sc h o o l  sy s tem .
The o n ly  o t h e r  c o u n try  to  i n f lu e n c e  Am erican e d u c a t io n a l  
developm ent to  any c o n s id e r a b le  e x t e n t  b e fo r e  ab o u t  1820 was 
P r a n c e ,  and a l th o u g h  th e  i d e a s  g a in e d  from t h i s  so u rc e  d id  n o t  
v i t a l l y  a f f e c t  th e  e v o l u t i o n  of e d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  
th e y  sh o u ld  n o t  be Ignored#  The F re n c h  i n f l u e n c e  b e a r s  l i t t l e  
r e l a t i o n  to  .those e le m e n ts  d i s c u s s e d  above b u t  t h i s  would seem 
th e  m ost c o n v e n ie n t  p l a c e  I n  which to  examine i t *
d u s t  a s  r e l a t i o n s  w i th  G rea t  B r i t a i n  grew l e s s  c o r d i a l  
d u r in g  and a f t e r  th e  s t r u g g l e  f o r  In d e p e n d e n c e ,  th o s e  w i th  F r a n c e ,  
who more th a n  any o t h e r  Power was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  B r i t i s h  
d e f e a t ,  became p r o p o r t i o n a t e l y  warm er. A p a r t  from th e  d e te n te  
which c e n te r e d  a ro und  th e  y e a r  1798 w i th  i t s  A l ie n  and S e d i t i o n  
A c t s ,  t h i s  c o r d i a l  s e n t im e n t  pervaded  Am erican t h i n k i n g  d u r in g
th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  new R e p u b l ic .  I t  was p a r t i c u l a r l y  
n o t i c e a b l e  i n  th e  man who had  p la y e d -s u c h  a l a r g e  p a r t  i n  
cem en ting  F ran co -A m erican  f r i e n d s h i p  -  Thomas J e f f e r s o n *  T h is  
s ta te s m a n  showed h i s  g en iu 3  n o t  o n ly  i n  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r  
h u t  a l s o  i n  o t h e r  f i e l d s *  p h i lo s o p h y ,  a g r i c u l t u r e , i n v e n t i o n ,  
and e d u c a t io n .  I n  th e  l a t t e r  s p h e r e ,  a s  w e l l  a s  i n  h i s  p o l i t i c a l  
c o n t a c t s ,  J e f f e r s o n  seemed p e c u l i a r l y  s u s c e p t i b l e  to  th e  i n f lu e n c e  
o f  F ra n c e ,  Be had  Dupont de Nemours w r i t e  f o r  him on t h i s  su b ­
j e c t , a n d  he a l s o  p ro p o se d  a com ple te  system  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  
f o r  V i r g i n i a ,  embodying many e le m e n ts  o f  r e v o l u t i o n a r y  F re n ch  
th o u g h t  i n  t h i s  f i e l d .  I n  1799 he s u b m i t te d  to  th e  V i r g i n i a  
L e g i s l a t u r e  a  b i l l  a d v o c a t in g  th e  p r o v i s i o n  o f  e le m e n ta ry  s c h o o ls  
i n  e v e ry  to w n sh ip  o f  th e  S t a t e ,  t o g e t h e r  w i th  a number o f  
s e c o n d a ry  s c h o o ls  and  th e  c o n v e r s io n  i n t o  a s t a t o  c o l l e g e  o f  th e  
E p is c o p a l  f ' i l l i a m  and  M ary, to  to p  th e  e d i f i c e .  *In h i s  N otes  
on th e  S t a t e  o f  V i r g i n i a , he w r o t e ,
T h is  b i l l  p ro p o se s  to  l a y  o f f  ev e ry  
co u n ty  i n t o  sm a ll  d i s t r i c t s  o f  f i v e  
o r  s i x  m i l e s  s q u a r e ,  c a l l e d  h u n d re d s ,  
and i n  each  o f  them to  e s t a b l i s h  a 
sc h o o l  f o r  t e a c h i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
and a r i t h m e t i c .  The t u t o r  to  be s u p p o r te d  
by th e  h u n d re d ,  and  e v e ry  p e rs o n  e n t i t l e d  to  
send  t h e i r  c h i l d r e n  t h r e e  y e a r s  g r a t i s ,  and 
a s  much lo n g e r  a s  th e y  p l e a s e ,  p a y in g  f o r  
i t .  These s c h o o ls  to  be u n d e r  a v i s i t o r ,  
who i s  a n n u a l ly  to  chuse th e  boy , o f  b e s t  
g e n iu s  i n  th e  s c h o o l ,  o f  th o s e  whose 
p a r e n t s  a r e  to o  poor to  g iv e  them f u r t h e r  
e d u c a t i o n ,  and to  sen d  him fo rw a rd  to  one 
o f  th e  grammar s c h o o l s ,  o f  w hich  tw en ty  
a r e  p ro p o se d  to  be e r e c t e d  i n  d i f f e r e n t
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p a r t s  o f  th e  c o u n t r y ,  f o r  t e a c h in g  G reek ,
L a t i n ,  g e o g rap h y , and th e  h ig h e r  b ra n c h e s
o f n u m e r ic a l  a r i t h m e t i c #  Of th e  boys
th u s  s e n t  i n  any 6ns y e a r ,  t r i a l  i s  to
be made a t  th e  grammar one o r  two y e a r s ,
and th e  b e s t  g e n iu s  o f  the  whole s e l e c t e d ,
and c o n t in u e d  s i x . y e a r s ,  and th e  r e s id u e
d ism issed *  By t h i s  means tw en ty  o f  the
b e s t  g e n iu s e s  w i l l  be ra k e d  from th e
ru b b i s h  a n n u a l ly ,  and be i n s t r u c t e d ,  a t
th e  p u b l i c  e x p e n se ,  so f a r  a s  th e  grammar
s c h o o ls  go* At th e  end o f  s i x  y e a r s 1
i n s t r u c t i o n ,  one h a l f  a r e  to  be d i s c o n t i n u e d
(from  among whom th e  grammar s c h o o ls  w i l l
p ro b a b ly  be s u p p l i e d  w i th  f u t u r e  m a s te r s ) ?
and th e  o t h e r  h a l f ,  who a re  t o  be cho sen
f o r  th e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  p a r t s  and
d i s p o s i t i o n ,  a r e  t o  be s e n t  and c o n t in u e d
t h r e e  y e a r s  i n  th e  s tu d y  o f  such  s c ie n c e s
a s  th e y  s h a l l  c h u s e ,  a t  W ill iam  and Mary
c o l l e g e ,  th e  p la n  o f  w hich  i s  p ro p o sed  to
be e n l a r g e d * . .
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I t  w i l l  be o b se rv e d  from  th e  a b o v e , which was known a s  J e f f e r s o n ’ s 
^  F i r s t  P la n ,  t h a t  he was n o t  e n v i s a g in g  a ‘’System o f p u b l i c  e d u c a t io n ,  
c o m p le te ly  f r e e  to  a l l  c h i l d r e n ,  th ro u g h  a l l  i t s  b ranches*  His
scheme was n e v e r t h e l e s s  s u f f i c i e n t l y  sw eep ing  to  r e n d e r  i t  
in a e c e p ta b l©  to  h i s  f e l l o w  V i r g i n i a  L e g i s l a t o r s ,  H© was 
s u c c e s s f u l ,  how ever, i n  s e c u r i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  - 
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  1619? which was l a r g e l y  based  on h i s
i d e a s ,  w hich  even  in c lu d e d  a r c h i t e c t u r a l  d e s ig n s*
!
A ltho ugh  a t  t h i s  t im e  th e  South  was a p p a r e n t l y  more
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r e c e p t i v e  to  f o r e i g n  i n f lu e n c e  th a n  th e  N o r th ,  h e re  a l s o  
F ren ch  c o n c e p t io n s  o f  e d u c a t io n  had.som e im p a c t .  I n  1784? f o r
4 ‘Thomas J e f f e r s o n ,  N otes  on th e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  p. 243*
5 R ep o rt  o f  the  Com m issioner o f  E d u c a t io n , 1 897 -3 , v o l . I ,  p* 599*
i n s t a n c e ,  t h e r e  was o r g a n iz e d  th e  U n i v e r s i t y  o f  th e  S t a t e  o f
\
New York, to  a c t  a s  an  a d m i n i s t r a t i v e  body f o r  a l l  o f  New Y ork’s 
h i g h e r  e d u c a t io n *  R e o rg an ize d  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  i t  a p p e a r  to  
have been  an i m i t a t i o n  o f  D i d e r o t ’ s P la n  o f  a U n i v e r s i t y  which 
th e  e n c y c lo p a e d i s t  d e v is e d  i n  1776 f o r  C a th e r in e  th e  G re a t  o f 
R uss ia*  A g a in ,  th e  F re n ch  id e a  u se d  by J e f f e r s o n ,  and fu n d am e n ta l ly  
th e  same a s  t h a t  embodied i n  N ap o leon ’ s U n i v e r s i t y  o f  F ra n c e  i n  
1808 , o f  an  e d u c a t i o n a l  system  from  th e  e le m e n ta ry  l e v e l  to  a 
u n i v e r s i t y ,  seems to  have been  i n  th e  minds o f  th e  men who p lan n e d  
th e  C a th o le p i s te m ia d  o r  U n i v e r s i t y  o f M ic h ig a n is  i n  1817* i n  
1821 th e  f lo w e ry  t i t l e s  were r e p l a c e d  by th e  more o b v io u s  Uni­
v e r s i t y  o f  M ic h ig a n ,  and some o f  th e  d e t a i l s  o f th e  1817 law 
w ere m o d i f i e d ,  th ough  th e  r i g h t  to  e s t a b l i s h  s c h o o ls  th ro u g h o u t  
th e  t e r r i t o r y  o f  M ich ig an  rem a in e d . I t  i s  d i f f i c u l t ,  how ever, 
to  f i n d  o t h e r  exam ples o f  any  d i r e c t  F re n ch  i n f lu e n c e  d u r in g  t h i s  
p e r io d ?  b ro a d ly  s p e a k in g ,  i t  would seem t h a t  t h e  i n f lu e n c e  o f  
F ra n ce  on Am erican e d u c a t i o n a l  developm ent was s l i g h t ,  and  n o t  
s t r o n g l y  f e l t  th ro u g h o u t  th e  c o n t in e n t*  I t  seem s, m o reo v e r ,  to  
have been  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  i n  aw akening p u b l i c  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t io n  a s  a p u b l i c  d u ty ,  o r  i n  any  one phase o f  i t *
I t  w i l l  be e v i d e n t  l a t e r  t h a t  t h e s e  e a r l y  i n f l u e n c e s ,  and 
p a r t i c u l a r l y  th e  F re n c h ,  were s h o r t - l i v e d  i n  t h e i r  im pac t on 
th e  h i s t o r y  of e d u c a t io n  i n  America* The U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  
i s  f l o u r i s h i n g  to d a y ,  b u t  a p a r t  from  th e  i n f a n t  s c h o o l  i d e a  and
th e  m o n i t o r i a l  sy s te m , which l a t e r  p roved  to  be r e t r o g r e s s i v e  
i n  i t s  e f f e c t ,  th e s e  F ren ch  and B r i t i s h  f a c t o r s  can no t be 
m easured in  im p o rtan ce  w i th  th o se  which came l a t e r  from Europe*
CHAPTER IV 
EDUCATIONAL IMPETUS FROM NATIVE SOURCES
I n  o r d e r  to  a s c e r t a i n  a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s ib l e  th e  r e a l  
im p o rtan c e  o f  E uropean  I n f l u e n c e s  i n  Am erican e d u c a t io n *  i t  i s  
n e c e s s a r y  th ro u g h o u t  t h i s  s tu d y  to  b e a r  i n  mind t h a t  n a t i v e  f o r c e  
w ork in g  tow ard  th e  same, o r  f u n d a m e n ta l ly  s i m i l a r ,  g o a l s ,  were 
by no means n e g l i g i b l e *  These movements were o f t e n  i n t e r r e l a t e d ,  
b o th  w i th  th e  v a r i o u s  s t r a n d s  o f  f o r e i g n  i d e a s ,  and  w i th  one 
an o th e r*  I t  i s  c o n s e q u e n t ly  somewhat d i f f i c u l t  to  d i s e n t a n g le  
them w i th  a n y th in g  a p p ro a c h in g  c e r t a i n t y *  I n  some c a s e s ,  more­
o v e r ,  p u b l i c i s t s  were a d v o c a t in g  th e  same s o l u t i o n s  from v e ry  
d i f f e r e n t ,  i f  n o t  c o n t r a d i c t o r y ,  m o t iv e s .  The n a t i v e  f o r c e s  
i m p e l l i n g  A m erica to  a  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  sy s te m , how ever, 
r e p r e s e n t  a v i t a l  f a c t o r  t h a t  sh o u ld  n o t  be ig n o r e d .
These m o t iv e s ,  in d e e d ,  seem v e r y  m ixed , a s  do some o f  t h e i r  
a d v o c a te s?  s t a te s m e n ,  h u m a n i t a r i a n s ,  i n d u s t r i a l i s t s , and l a b o r  
l e a d e r s ,  b o th  f r e e  t h i n k i n g  and o th e r w i s e ,  b e in g  numbered among 
t h e i r  r a n k s .  B ro a d ly  s p e a k in g ,  t h i s  im p e tu s  may be r e g a rd e d  as  
a re s p o n se  t o  new n a t i o n a l  needs and s i t u a t i o n s .  I t  r e p r e s e n t e d  
an e f f o r t ,  p a r t l y  c o n s c io u s ,  p a r t l y  u n c o n s c io u s ,  to  a l i g n  th e  
c o u n t r y ’ s e d u c a t io n a l  system  w i th  th e  f a c t  t h a t  America w as, 
in d e e d ,  no lo n g e r  i n  a depend en t s t a tu s *  In  a s e n se  t o o ,  i t  
r e f l e c t e d  an i n c r e a s e d  s p i r i t  o f  n a t i o n a l  p r i d e ,  g r e a t l y  
a c c e l e r a t e d  a s  a r e s u l t  o f  th e  War o f  1812, w h ich , f o r  a l l  i t s
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u n n e c e s s a ry  b e g in n in g  and  in c o n c lu s iv e  e n d ,  was h a i l e d  a s  a g r e a t  
v i c t o r y  o v e r  th e  o ld  enemy -  E ng land . A m ericans j  n o t  u n n a t u r a l l y ,
J
were v e ry  p rou d  a t  h a v in g  emerged "so s u c c e s s f u l l y  from  t h e i r  
t r i a l  o f  s t r e n g t h  w i th  t h i s  Old World power* They began t o  f e e l  
t h a t  th e y  r e a l l y  c o n s t i t u t e d  som eth ing  d i f f e r e n t  from  t h e i r  
E uropean  background  -  som eth ing , newer and more v i t a l *  A g a in , 
a l th o u g h  s e c t i o n a l  m o tiv e s  had m arked th e  o u tb re a k  and cond uc t 
o f  th e  w a r ,  i t  was n e v e r t h e l e s s  th e  f i r s t  t h a t  t h e  new B ep u b lic  
had  e x p e r i e n c e d ,  and t h i s  v e ry  f a c t  a c t e d  a s  a  b in d in g  f o r c e .
P r id e  i n  th e  U n i te d  S ta te s *  f i r s t  war m erged i n t o  p r i d e  i n  h e r  
i n s t i t u t i o n s  a n d ,  f o r t u n a t e l y ,  on th e  p a r t  o f  some p e o p le ,  a  
d e s i r e  to  make th o s e  i n s t i t u t i o n s  w o rth y  o f  t h i s  o u t b u r s t  o f  
p o p u la r  a c c la im .  T h is  a c c e n tu a t e d  n a t i o n a l  s e n t im e n t  a f f e c t e d  
a lm o s t  e v e ry  sp h e re  o f  p u b l i c  l i f e ,  b u t  s t i l l  th e  o l d e r  f o r c e s  o f  
p a r o c h ia l i s m  and p r o v i n c i a l i s m  were s t r o n g e r ,  and  m igh t have 
rem ain ed  so b u t  f o r  th e  developm ent o f  an  a d e q u a te  sy s tem  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  and  com m unica tion .
A lth o u g h  r a i l r o a d s  were somewhat l a t e r  i n  d e v e lo p in g  th a n  i n  
some o f  th e  W este rn  E uropean  c o u n t r i e s ,  im provem ents i n  t r a v e l  
and  t r a n s p o r t a t i o n  began  soon  a f t e r  th e  o p e n in g  o f  th e  n a t i o n a l  
P e r io d .  At f i r s t ,  i n t e r e s t  c e n t e r e d  on b e t t e r  r o a d s ,  and th e n  
th e  c r a z e  o f  c a n a l  b u i l d i n g  became w id e s p re a d ,  w h i le  th e  d e v e lo p ­
ment o f  th e  s te a m b o a t  and th e  o p e n in g  up o f  n a v ig a b le  r i v e r s  
o c c u r r e d  c o n c u r r e n t l y  w i th  b o th  th e  fo rm e r .  I t  has  been  e s t im a t e d
t h a t ,  b e g in n in g  i n  1792, w i th  th e  work on th e  m acadam ised ro a d  
from  P h i l a d e l p h i a  to  L a n c a s t e r ,  by th e  c lo s e  o f  th e  f i r s t  q u a r t e r  
o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  2 ,2 0 0  m i le s  of- ro a d  had  been  c o n s t r u c ­
t e d  i n  P e n n s y lv a n ia ,  and o t h e r  S t a t e s  fo l lo w e d  c lo s e  behind*
T h is  p e r io d  a l s o  w i tn e s s e d  a g r e a t  movement o f  b r id g e  c o n s t r u c t i o n  
and r e p a i r ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  th e  p r o s p e c t s  o f  s a f e r ,  q u i c k e r ,  
and more c o n v e n ie n t  t r a v e l * .  When ro a d s  l i k e  th e  N a t io n a l  P ik e ,  
w hich  f i n a l l y  r e a c h e d  from  Cum berland, M ary land  to  V a n d e l ia ,  
I l l i n o i s  by 1852 , were i n  u s e ,  i t  can  be r e a d i l y  a p p r e c i a t e d  t h a t  
e a s e  o f  t r a v e l  and com m unication  from one p a r t  o f  th e  c o n t i n e n t  
to  a n o th e r  were g r e a t l y  f a c i l i t a t e d *
An even g r e a t e r  advance  i n  t h i s  d i r e c t i o n  was a c h ie v e d  by 
th e  ne tw ork  o f  c a n a l s  w hich  came i n t o  o p e r a t io n  i n  th e  second  
q u a r t e r  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  O c to b e r  1825 w i tn e s s e d  th e  
o p en in g  o f  th e  E r i e  C a n a l ,  w hich  l i n k e d  New Tork C i ty  w i th  A lbany 
and B u f f a lo ,  t h e r e b y  p r o v id in g  a  m uch-needed r o u t e  t o  th e  W est.
As w i th  ro a d  b u i l d i n g ; t h i s  s u c c e s s f u l  v e n tu r e  r e s u l t e d  i n  r i v a l r y  
and i m i t a t i o n  u n t i l  th e  Union was c r o s s c r o s s e d  w i th  i n l a n d  w a te r ­
ways from  P o r t l a n d ,  Maine to  L ynchburg , V i r g i n i a  i n  th e  s o u th  and 
L a s a l l e , I l l i n o i s  i n  th e  West* M eanw hile , n a v ig a b le  r i v e r  had 
b een  i n c r e a s i n g l y  opened t o  s te a m b o a t  t r a f f i c  s in c e  R o b e r t  
F u l t o n ’ s "C lerm on t"  made th e  d i s t a n c e  fr.om New Tork to  A lbany 
i n  1807' e n t i r e l y  u n d e r  h e r  own steam* The developm ent o f  r a i l ­
r o a d s ,  a l th o u g h  begun v e ry  t e n t a t i v e l y  i n  th e  e a r l y  t h i r t i e s ,
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c o n t r i b u t e d  i n c r e a s i n g l y  t o  t h i s  g r e a t  f lo w  o f  men and m a t e r i a l s  
from  s t a t e  to  s t a t e ,  and a s  a n a t u r a l  c o n se q u e n c e , a l s o  s t im u ­
l a t e d  a  f lo w  o f  i d e a s  and  an aw akening  o f  n a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s  
a t  th e  same t im e .  I t  became i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  h o n e s t  
men t o  ig n o re  th e  a d v an c es  w hich  were d e v e lo p ed  e ls e w h e r e ,  and to  
rem ain  smug i n  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  own l o c a l  s ta n d a rd s *
The t e c h n o lo g i c a l  p r o g r e s s  which r e s u l t e d  i n  th e s e  im prove­
m ents i n  t r a n s p o r t ,  a l s o  l e d  t o ‘ th e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  Am erica 
from a r u r a l  fa rm in g  comm unity, w i th  a  c e r t a i n  amount o f  t r a d i n g ,  
i n t o  an  u r b a n i s e d  s o c i e t y  w hich was p re d o m in a n t ly  i n d u s t r i a l *  F o r  
a l th o u g h  somewhat l a t e r  and  l e s s  a c c e n tu a t e d  th a n  t h a t  i n  B r i t a i n ,  
Am erica d id  e x p e r ie n c e  a  c e r t a i n  t r a n s f o r m a t i o n  i n  h e r  economy i n  
th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  cen tu ry *  Steam and w a te r  power r e p l a c e d  
p r i m i t i v e  human e x e r t i o h ,  and  th e  m a n u fa c tu re  o f  consum er goods 
from  raw m a t e r i a l s  was t r a n s f e r r e d  f r o m . th e  c ra f t s m a n  and sm a l l  
w orkshop i n t o  th e  hands o f  m a s s - l a b o r  w o rk in g  i n  f a c t o r i e s .  T h is  
t r a n s i t i o n  i n  th e  means o f  p r o d u c t io n  a f f e c t e d  th e  s o c i a l  s e t - u p  
so p ro fo u n d ly  t h a t  i t s  r a m i f i c a t i o n s  e x te n d e d  even  to  e d u c a t i o n ,  
where i t  p la y e d  a g r e a t  p a r t  i n  a r o u s i n g  p u b l i c  i n t e r e s t .  One o f
I
th e  f i r s t  r e s u l t s  o f  th e  f a c t o r y  system  was i t s  c o n c e n t r a t i o n  i n  
towns n e a r  th e  raw m a t e r i a l s  i t  needed* i r o n ,  c o a l ,  and  w ater*
T h is  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r y  p rodu ced  an a g g r e g a t io n  o f  p o p u la ­
t i o n  I n  towns which had  n o t  been  d e s ig n e d  f o r  such  l a r g e  number*
As t h i s  movement e v o lv e d ,  and b e fo re  d ev e lopm en ts  i n  town t r a v e l
f a c i l i t a t e d  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u b u r b s ,  w o rk e rs  were f o r c e d  to  
l i v e  n e a r  t h e i r  w ork , and  th e  m a n u fa c tu r in g  tow ns d e g e n e ra te d  i n t o  
a  c o l l e c t i o n  o f  w ork ingm en1s homes crow ded a ro u n d  th e  m i l l s  and 
f a c t o r i e s *  S e n t im e n t  i n  f a v o r  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  was a ro u s e d  i n
many ways by t h i s  new s i t u a t i o n  and th e  p rob lem s i t  in v o lv e d .
H u m a n i ta r ia n s , o b s e r v in g  th e  c o n d i t i o n s  i n  w hich many o f  t h e s e  
w o rk e rs  l i v e d ,  w ere  shocked  a t  t h e i r  p l i g h t ,  a n d ,  moved to  se e k  
re m e d ie s ,  th e y  began  to  a d v o c a te  t a x - s u p p o r t e d  s c h o o l s .  A g a in ,  
u n d e r  t h e s e  u n h e a l th y  w o rk in g  and l i v i n g  . c o n d i t i o n s , t h e r e  grew up 
a new c l a s s  o f  p r o p e r t y l e s s  w o rk e rs  who l e a r n e d  a se n se  o f  
s o l i d a r i t y  i n  t h e i r  common m is f o r tu n e .  But a s  f r e e  l a n d  i n  th e  
West rem a in ed  p l e n t i f u l  th ro u g h o u t  t h i s  e a r l y  phase  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e lo p m e n t ,  A m erican w o rk in g  c l a s s  o p in io n  n e v e r  became so c o n c e rn e d  
w i th  i t s  l o t  a s  d id  t h a t  o f  i t s  E uropean  c o u n t e r p a r t .  However, 
a l th o u g h  A m erican l a b o r  movements b e fo r e  th e  C i v i l  War were n e i t h e r  
a s  s t r o n g ,  n o r  a s  s i g n i f i c a n t ,  a s  th o s e  i n  E u ro p e ,  th e y  were 
n e v e r t h e l e s s  im p o r ta n t  i n  th e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n ,  f o r  when th e y  
d id  cam paign , th e y  cam paigned  n o t  o n ly  f o r  b e t t e r '  w o rk in g  c o n d i t i o n s  
b u t  f o r  b e t t e r  s o c i a l  ones a s  w e l l .
F o r  i n s t a n c e ,  th e  Hew E ng land  A s s o c i a t i o n  o f  F a rm e rs ,  M e ch a n ic s ,  
and O th e r  W orkers ,  which f l o u r i s h e d  from  1831 to  1834» b e s i d e s  i t s  
o t h e r  p l a n s ,  a l s o  demanded g r e a t e r  l e i s u r e  f o r  w o rk in g  men to  
become b e t t e r  c i t i z e n s ,  and  more p r i v i l e g e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  
i n c l u d i n g  f r e e  s c h o o l s .  I n  l 8 3 0 .a  com m ittee  o f  P h i l a d e l p h i a n
w orkingm en, r e v ie w in g  th e  e x i s t i n g  con d i t i o n  o f  e d u c a t io n  i n
P e n n s y lv a n ia ,  r e p o r t e d  t h a t ,
The e le m e n ta ry  s c h o o ls  th ro u g h o u t  th e  
s t a t e  a r e  i r r e s p o n s i b l e  I n s t i t u t i o n ,  
e s t a b l i s h e d  by i n d i v i d u a l s ,  from mere 
m o tiv e s  o f  p r i v a t e  s p e c u l a t i o n  o r  g a in ,  
who a re  som etim es d e s t i t u t e  o f  c h a r a c t e r ,  
and f r e q u e n t l y ,  o f  th e  r e q u i s i t e  a t t a i n m e n t s  
and a b i l i t i e s .  From th e  c i r c u m s ta n c e  o f  
th e  s c h o o l  b e in g  th e  a b s o l u t e  p r o p e r ty  
o f  i n d i v i d u a l s ,  no s u p e r v i s i o n  o r  e f f e c t u a l  
c o n t r o l  can  be e x e r c i s e d  o v e r  them* h e n c e ,  
ig n o r a n c e ,  i n a t t e n t i o n ,  and even  im m o r a l i ty » 
p r e v a i l  t o  a  la m e n ta b le  e x t e n t  among t h e i r  
t e a c h e r s . ^
F i n a l l y ,  th e y  recommended t h a t
T here  can  be no r e a l  l i b e r t y  w i th o u t  a 
wide d i f f u s i o n  o f  r e a l  i n t e l l i g e n c e 5 t h a t  
th e  members o f  a  r e p u b l i c  s h o u ld  a l l  be 
a l i k e  I n s t r u c t e d  i n  th e  n a tu r e  and c h a r a c t e r  
o f  t h e i r  e q u a l  r i g h t s  and  d u t i e s ,  a s  human 
b e in g s ,  and  a s  e i t i z e n s f  and t h a t  e d u c a t i o n ,  
i n s t e a d  o f  b e in g  l i m i t e d  a s  i n  o u r  p u b l i c  
po o r  s c h o o l s ,  to  a  s im p le  a c q u a in ta n c e  w i th
words and  c y p h e r s ,  sh o u ld  t e n d ,  a s  f a r  a s
p o s s i b l e ,  to  th e  p r o d u c t io n  o f  a  j u s t  
d i s p o s i t i o n ,  v i r t u o u s  h a b i t s ,  and  a r a t i o n a l  
s e l f - g o v e r n i n g  c h a r a c t e r . c
The c o n c lu s io n s  o f  t h i s  r e p o r t  a r e  c l e a r l y  tan tam o u n t to  a  demand 
f o r  a  sys tem  o f  f r e e  p u b l ic  e d u c a t i o n ,  w i th o u t  any t a i n t  o f  
c h a r i ty *
The demands o f  l a b o r  f o r  s t a t e  e d u c a t io n  were s t r o n g l y  v o ic e d
a l s o  by B o b e rt  B ale  Owen, son  o f  th e  R obert  Owen, r e s p o n s i b l e  f o r
* ^Qgking-M an*8 A d v o c a te . (Hew T o rk ) ,  March 6 , 1830. 
2 h o c .  c i t .
th e  b e g in n in g  o f  i n f a n t  s c h o o l s ,  and  by F ra n c e s  W right* The 
a c t i v i t i e s  o f  th e  l a t t e r  and o f  th e  y o u n g e r  Owen m igh t con­
c e i v a b l y  be c l a s s e d  a s  f o r e i g n  i n f l u e n c e ,  b u t  a l th o u g h  th e y  
were b o th  B r i t i s h ,  th e y  c o n f in e d  t h e i r  c a r e e r s  p r i m a r i l y  to  th e  
U n i te d  S t a t e s .  M oreover, th e  p o l i c i e s  th e y  a d v o c a te d  were a t  
t h a t  t im e a s  f a r  from r e a l i z e d  i n  t h e i r  ho m e-cou n try  a s  i n  t h a t  
o f  t h e i r  a d o p t io n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t im a t e  w i th  any c e r t a i n t y  
t h e  u l t i m a t e  v a lu e  o f  su c h  p r o p a g a n d i s t s  a s  t h e s e ,  s i n c e  Am ericans 
a s  a  whole r e j e c t e d  them a s  b e in g  to o  r a d i c a l .  Fanny W rig h t ,  an 
a d v o c a te  o f  many advanced  i d e a s ,  some o f  w hich  have n o t  y e t  fou nd  
a c c e p ta n c e  among A m ericans a s  a w h o le ,  was d e r i d e d  a s  % c ra z y  
a t h e i s t  woman" w h i le  Owen, t o o ,  was n o t  immune from  s i m i l a r  
t r e a t m e n t .  The i n e x p e r i e n c e d  l a b o r  movements on th e  whole f a i l e d  
to  s u r v iv e  th e  P an ic  o f  1837 and th e  d e p r e s s io n  i t  e n g e n d e re d ,  
and t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  th e  sp h e re  o f  e d u c a t io n  can  be d i s c o u n te d  
a f t e r  a b o u t  1840. B e s id e s ,  t h e i r  a c t i v i t i e s  had  th e  u n f o r t u n a t e  
e f f e c t  o f  im p la n t in g  th e  s p e c t r e  o f  r e v o l u t i o n  i n  th e  minds o f  
men who f e a r e d  f o r  t h e i r  own p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  The b e l i e f  o f 
th e  l a t t e r  i n  l a i s s e a - f a i r e  was weakened b u t  l i t t l e ,  w h i le  t h e i r  
r e f u s a l  to  c o n s i d e r  c o n c e s s io n s  seem ed, i f  a n y th in g ,  s t r e n g th e n e d .
A n o t  u n f a i r  example o f  t h i s  a t t i t u d e  a p p e a r s  i n  an  e d i t o r i a l  o f  
th e  P h i l a d e l p h i a  n a t i o n a l  G a z e t te  o f  J u l y  3 0 th  1830.
I t  i s  o u r  s t r o n g  i n c l i n a t i o n  and o u r  
o b v io u s  i n t e r e s t  t h a t  l i t e r a r y  a c q u i r e ­
m ents s h o u ld  be u n i v e r s a l |  b u t  we sh o u ld  
be g u i l t y  o f  im p o s tu re  i f  we p r o f e s s e d  to  
b e l i e v e  i n  t h a t  consum m ation. L i t e r a t u r e  
c a n n o t  be a c q u i r e d  w i th o u t  l e i s u r e ,  and
w e a l th  g iv e s  l e i s u r e .  U n iv e r s a l  o p u le n c e ,  
o r  even  com petency , i s  a  c h im e ra ,  a s  man 
and s o c i e t y  a r e  c o n s t i t u t e d #  T h e r e e w i l l  
e v e r  he d i s t i n c t i o n s  o f  c o n d i t i o n ,  o f  
c a p a c i t y ,  o f  knowledge and ig n o r a n c e ,  i n  
s p i t e  o f  a l l  th e  fo n d  c o n c e i t s  w hich may 
he i n d u lg e d ,  o r  th e  w h ile  p r o j e c t s  which 
may he t r i e d ,  to  th e  c o n tr a ry #  The p e a s a n t  
m ust l a b o r  d u r in g  th e  h o u rs  o f  th e  d a y ,  which 
h i s  w e a l th y  n e ig h b o r  can  g iv e  to  th e  a b s t r a c t  
c u l t u r e  o f  h i s  mind? o th e r w i s e ,  th e  e a r t h  would 
n o t  y i e l d  enough f o r  th e  s u b s i s t e n c e  o f  a l l ?  
th e  m echanic  c a n n o t  abandon th e  o p e r a t io n s  o f  
h i s  t r a d e ,  f o r  g e n e r a l  s t u d i e s 5 i f  he sh o u ld ^  
m ost o f  th e  C onven iences  o f  l i f e  and o b j e c t s  
o f  exchange  would be w an ting ?  l a n g u o r ,  d e c a y ,  
p o v e r ty ,  and d i s c o n t e n t  would soon be v i s i b l e  
among a l l  c la s s e s *  No gov ernm en t, no s t a te s m a n ,  
no p h i l a n t h r o p i s t ,  can  f u r n i s h  what i s  In c o m p a t ib le  
w i th  th e  v e ry  o r g a n i z a t i o n  and b e in g  o f  c i v i l  
s o c i e t y .  E d u c a t io n ,  th e  m ost c o m p reh en s iv e ,  
s h o u ld  b e ,  and  i s ,  open to  th e  whole community? 
b u t  i t  must c o s t  to  e v e ry o n e ,  t im e and money? 
and  th o s e  a r e  th e  means w hich  ev ery o n e  can n o t  
p o s s e s s  s im u lta n e o u s ly *  D o u b t le s s ,  more o f  
e d u c a t io n  and o f  in f o r m a t io n  i s  a t t a i n a b l e  f o r  
a l l  i n  t h i s  r e p u b l i c ,  th a n  can  be had  anywhere 
e l s e  by th e  p o o r  o r  th e  o p e r a t i v e s ,  so c a l le d #
The r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  p i c t u r e ,  how ever, m o t iv a te d  some 
men to  demand a  c e r t a i n  amount o f  s u p p o r t  f o r  th e  i n s t r u c t i o n  o f  
th e  lo w e r  o r d e r s  o f  s o c i e t y ,  i n  th e  i n t e r e s t s  o f  m a in t a in in g  th e  
p o l i t i c a l  and econom ic s t a t u s  quo. Edward E v e r e t t ,  f o r  example 
adm onished i n  1833 i n  P r a c t i c a l  E d u c a t io n * "L e t no B o s to n ia n  
c a p i t a l i s t ,  t h e n ,  l e t  no man, who has  a l a r g e  s t a k e  i n  New 
E n g la n d ,  and who i s  c a l l e d  upon to  a i d  t h i s  i n s t i t u t i o n  i n  th e  
c e n t r e  o f  O hio , t h i n k  t h a t  he i s  c a l l e d  upon to  e x e r c i s e  h i s
l i b e r a l i t y  a t  a  d i s t a n c e ,  tow ard  th o s e  i n  whom he has  no c o n ce rn
45 .
They a s k  you to  c o n t r i b u t e  t o  g iv e  s e c u r i t y  to  y o u r  p ro p e r ty #  
by d i f f u s i n g  th e  means o f  l i g h t  and t r u t h  th ro u g h o u t  th e  re g io n *  
where so  much o f  th e  ppwer t o  p r e s e r v e  i t  o r  t o  skahe i t  r e s i d e s . ” 
T hree  y e a r s  l a t e r ,  a l th o u g h  s p e a k in g  more b r o a d ly ,  F r e d e r i c k  A* 
P a c k a rd  e v i d e n t l y  had t h e  same id e a  i n  v iew  when he w ro te  h i s  
T hough ts  on P o p u la r  E d u c a t io n . A d d re s s in g  h im s e l f  a p p a r e n t l y  
to  th e  p r o p e r t i e d  c l a s s e s ,  he w arned ,
And th e n ,  f o r s o o t h ,  when th e s e  same boys 
come up i n t o  th e  r a n k s  o f  a p p r e n t i c e s  and 
jou rneym en , w i th o u t  th e  i n t e l l i g e n c e  o r  
m ora l r e s t r a i n t  w hich  a  good e d u c a t io n  would 
have s u p p l i e d ,  and a r e  fo u n d  a t  th e  head  o f  
mobs, and s t r i k e s ,  and t r a d e s *  u n io n s?  s p e e c h -  
m akers a t  r i o t o u s  a s s e m b l ie s  and r i n g l e a d e r s  
o f  a g r a r i a n  and a t h e i s t i c a l  c l u b s 5 when war i s  
made upon th e  p e a c e ,  and  o r d e r  o f  co m m u n itie s ,  
and  law , w i th  a l l  i t s  fo rm s ,  and s a n c t i o n s ,  and
m i n i s t e r s ,  i s  s e t  a s id e  $ and e s p e c i a l l y  when
th e  hands o f  t h e i r  l a w le s s  v i o l e n c e  i s  l a i d  on 
th e  m a n s io n s ,  and l u x u r i e s  and t r e a s u r e - h o u s e s  
o f  th e  r i c h |  t h e  arm o f  power m ust be r a i s e d ,
and  h e ld  up by m i l i t a r y  f o r c e ?  th e  p o l i c e
d o c k e ts  m ust be crow ded, and i n  th e  d i r e c t  and 
rem ote  i n f l u e n c e  o f  su ch  a s t a t e  o f  t h i n g s ,  o u r  
p r i s o n s  and  p e n i t e n t i a r i e s  w i l l  o v e r f lo w  and 
th e  p u b l i c  pu ree  be e m p tie d  f o r  th e  s u p p o r t  o f  
t h e i r  d e g ra d e d  and  m is e r a b le  t e n a n t s . ,  u n d e r  
su ch  i n s t i t u t i o n s  a s  o u r s . ,  n o t  a c h i l d  can 
come to  y e a r s  o f  m a t u r i t y ,  u n e d u c a te d ,  w i th o u t  
harm t o  us  -  to  you  -  to  th e  whole r e p u b l i c
The Heverend P a c k a rd  may seem to  have p a in t e d  an  u n n e c e s s a r i l y
gloomy p i c t u r e ?  b u t  on i n v e s t i g a t i o n  h i s  rem arks  a p p e a r  to  amount
to  l i t t l e  more th a n  a summation o f  th e  s e n t im e n t s  which crowded
th e  pages  o f  such  p a p e rs  a s  th e  Am erican A nnals  o f  E d u c a t io n  and
I n s t r u c t i o n  and Am erican J o u r n a l  o f  E d u c a t io n  th ro u g h o u t  t h e  t h i r t i e s .
3 . P. A. P a c k a rd ,  T hough ts  on P o p u la r  E d u c a t io n , ( P h i l a d e l p h i a ,  
1 8 3 6 ) ,  P. 3 6 -7 .
There w e re ,  m o reo v e r ,  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  a l s o  m o t i v a t i n g  
th e  c o n t r o l l e r s  o f  th e  new i n d u s t r y ,  f o r  men l i k e  fh a d d e u s  
S te v e n s ,  th e  P e n n s y lv a n ia n  i r o n  m agn a te ,  and A bbo tt  L aw rence , 
th e  M a s s a c h u s e t t s  m a n u f a c tu r e r ,  r e a l i s e d  t h e  dependence o f  th e  
i n d u s t r i a l  sy s te m , f o r  i t s  e f f i c i e n c y ,  on a  c o rp s  o f  s k i l l e d  and 
i n t e l l i g e n t  o p e r a t i v e s ,  These  two men were among th e  f i r s t  to  
u n d e r s ta n d '  th e  o b v io u s  c o r r e l a t i o n  betw een  th e  s c i e n t i f i c  t r a i n ­
in g  and r e s o u r c e f u l n e s s  o f  th e  t e c h n i c i a n s ,  and i n d u s t r i a l  
p ro g re s s*  A bbo tt  Lawrence w r o te ,  “L e t  y o u r  common s c h o o l  system  
go hand i n  hand w i th  th e  employment o f  y o u r  peop le?  you may be 
q u i t e  c e r t a i n  t h a t  th e  a d o p t io n  o f  th e s e  sy s tem s a t  o n c e ,  w i l l  
a i d  each  o t h e r ,
J u s t  a s  th e  r u l e r s  o f  E ng land  i n  1870 f e l t  i t  a d v i s a b l e  to  
e d u c a te  t h e i r  m a s t e r s ,  h a v in g  g iv e n  th e  f r a n c h i s e  t h r e e  y e a r s  
p r e v i o u s ly  to  m ost o f  th e  w o rk e rs  i n  th e  c i t i e s ,  and i n  o r d e r  
n o t  t o  make a m ockery ou t o f  r e p u b l i c a n  i n s t i t u t i o n s , e s p e c i a l l y  
a f t e r  th e  e x te n s i o n s  o f  th e  f r a n c h i s e  i n  th e  t h i r t i e s  and s i x t i e s ,  
A m erican l e a d e r s  fo u n d  a n o th e r  good r e a s o n  to  a d v o c a te  p u b l i c  
e d u c a t io n .  S p eak in g  i n  th e  P e n n s y lv a n ia  L e g i s l a t u r e  i n  1835 a g a i n s t  
th e  p ro p o sed  r e p e a l  o f  th e  Act o f  th e  p re v io u s  y e a r  p ro v id in g  f o r  
f r e e  s c h o o l s ,  fh a d d e u s  S te v e n s  made a p o w e rfu l  and s t i r r i n g  p l e a  
f o r  f r e e  e d u c a t i o n ,  th e  f i n e  s e n t im e n t s  o f  w hich  a're w e l l  r e p r e ­
s e n te d  he r e t
4 L e t t e r s  from  th e  Hon. A b b o tt  Lawrence to  th e  Hon. W illiam  jC.
R iv e rs  o f  V i r g i n i a ,  (B o s to n ,  I 8 4 6 ) pp. 6-7  ( l e t t e r  o f  J a n u a ry  
7 ,  1 8 4 S T
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I f  an  e l e c t i v e  r e p u b l i c  i s  t o  en d u re  f o r  any
g r e a t  l e n g t h  o f  t im e ,  e v e ry  e l e c t o r  m ust have
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n ,  n o t  o n ly  t o  a cc u m u la te
w e a l th  and  to  t a k e  c a re  o f  h i s  p e c u n ia ry  c o n c e rn s
b u t  to  d i r e c t  w i s e l y  th e  L e g i s l a t u r e s ,  th e
A m bassadors , and E x e c u t iv e s  o f  th e  H a t io n j
f o r  some p a r t  o f  a l l  t h e s e  t h i n g s ,  some agency
i n  a p p ro v in g  o r  d i s a p p r o v in g  o f  them, f a l l s  to
e v e ry  freem an* I f ,  t h e n ,  th e  perm anency o f
o u r  governm ent depends on such  know ledge, i t
i s  th e  d u ty  o f  governm ent to  se e  t h a t  th e  means
o f  i n f o r m a t i o n  be d i f f u s e d  to  e v e ry  c i t i z e n *
T h is  i s  a s u f f i c i e n t  answ er to  th o s e  who deem
# e d u c a t io n  a  p r i v a t e  and n o t  a  p u b l ic  d u ty
who a rg u e  t h a t  t h e y  a r e  w i l l i n g  to  e d u c a te
t h e i r  own c h i l d r e n ,  b u t  n o t  t h e i r  n e ig h b o r 1s
c h i ld r e n *  S i r ,  I  t r u s t  t h a t  when we come
to  a c t  on t h i s  q u e s t i o n ,  we s h a l l  ta k e  l o f t y
ground  -  lo o k  beyond th e  n a rrow  space  which
now c i r c u m s c r ib e s  o u r  v i s i o n  -  beyond th e
p a s s i n g ,  f l e e t i n g  p o i n t  o f tim e on which we
s t a n d  — and so c a s t  o u r  v o t e s  t h a t  th e  b l e s s i n g s
o f  e d u c a t io n  s h a l l  be c o n f e r r e d  on e v e ry  son  o f
P e n n s y lv a n ia  -  s h a l l  be c a r r i e d  home to  th e
p o o r e s t  c h i l d  o f  th e  p o o r e s t  i n h a b i t a n t  o f
th e  m eanes t h u t  o f  y o u r  m o u n ta in s ,  so t h a t
even  he may be p r e p a r e d  to  a c t  w e l l  h i s  p a r t
i n  th e  l a n d  o f  f r e e  men, and l a y  on e a r t h  a
b ro a d  and a s o l i d  f o u n d a t io n  f o r  t h a t  e n d u r in g
knowledge w hich goes on i n c r e a s i n g  th ro u g h
i n c r e a s i n g  e t e r n i t y *  _
5
I n  c o n n e c t io n  w i th  th e  ab o v e , i t  would be a p p r o p r i a t e  a t
t h i s  p o in t  to  d i s c u s s  th e  i n f l u e n c e  o f  J a c k s o n ia n  Democracy on
th e  developm ent o f  p u b l i c  e d u c a t io n  i n  America* A u t h o r i t i e s
#
su c h  a s  E.P* C u b b e r le y ,  and  W ill iam  F* B u s s e l l ,  assume a c lo s e
c o n n e c t io n  betw een  th e  a d v e n t  o f J a c k s o n ia n  Democracy and th e
6e s t a b l i s h m e n t  o f  a " d e m o c ra t ic "  sy s tem  o f  e d u c a t io n *  I t  i s  
t r u e  t h a t  th e  e l e c t i o n  o f  Andrew Ja c k s o n  i n  1828 marked a
5 J*P* W ickersham , H i s t o r y  o f  E d u c a t io n  i n  P e n n s y lv a n ia  
( L a n c a s t e r ,  1 8 8 6 ) ,  p* 334*
6 W ill iam  F* R u s s e l l ,  Annual R eport  o f  Dean o f  T e a c h e rs  C o l l e g e * 
Columbia U n i v e r s i t y , ' ( l 931 ) ;  p. 12.
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tem p o ra ry  c e s s a t i o n  i n  th e  l i n e  o f  a r i s t o c r a t i c  P r e s i d e n t s  , 
a n d ,  to  some e x t e n t ,  h e r a l d e d  th e  e r a  when ’’From l o g - c a b in  
to  W hite House’* was more th a n  a mere a s p i r a t i o n *  Ja ck so n * e  
a d m i n i s t r a t i o n s ,  m o reo v e r ,  made c e r t a i n  b r e a c h e s  i n  th e  o f f i c e -  
h o ld in g  monopoly o f  th e  p r i v i l e g e d  c l a s s ,  and  b ro u g h t  i n  t h e i r  
t r a i n  some o f  th e  l e v e l l i n g  t e n d e n c i e s  i n h e r e n t  i n  f r o n t i e r  
s o c ie ty *  In  so  f a r  a s  t h i s  f a c t o r  h e lp e d  to  weaken th e  
c o n c e p t io n  o f  th e  Am erican s t a t e  a s  b e in g  n e c e s s a r i l y  dependen t 
on a c l a s s  s t r u c t u r e ,  i t  may be c o n ten d ed  t h a t  i t  d id  s t r i k e  a 
blow f o r  f r e e  p u b l i c  e d u c a t io n *  I t  i s  t r u e ,  t o o ,  t h a t  a t  th e  
same tim e th e  f r a n c h i s e  was b e in g  e x te n d e d  w i th  t h e  r a m i f i c a t i o n s  
a l r e a d y  n o t i c e d .  However, w i th o u t  d e lv in g  v e ry  d e e p ly  i n t o  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a tu r e  o f  Democracy, t h a t  overw orked  and much 
abu sed  te r m ,  i t  sh o u ld  be a p p a r e n t  t h a t  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
i t  e x e m p l i f i e d  i n  J a c k so n * s  p o l i c i e s ,  m igh t n o t  prove g e n e r a l l y  
a c c e p ta b l e  to d a y .  l o r  upon e x a m in a t io n  would i t  prove n e c e s s a r i l y  
co n d u c iv e  to  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a sys tem  o f  s t a t e - s u p p o r t e d  
s c h o o l s .  F o r  J a c k s o n ’ s ap p ro ach  to  democracy a p p e a r s  to  have 
been  b a se d  on a  s o r t  o f  p r i m i t i v e  e g a l i t a r i a n i s m ,  d e v e lo p e d  
i n  th e  open s o c i e t y  o f  th e  f r o n t i e r ,  w i th  i t s  b o u n d le s s  
o p p o r t u n i t i e s *  He e v i d e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  a l l  men, no m a t t e r  
what t h e i r  t r a i n i n g  o r  b ack g ro u n d , p o s s e s s e d  fu n d a m e n ta l ly  
e q u a l  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  s u c c e s s f u l l y  h o ld in g  p u b l i c  o f f i c e *
The i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a t t i t u d e  would see  ta n ta m o u n t  to  a 
d e n ia l  o f  th e  v e ry  need  f o r  a t r a i n i n g  o f  th e  mind* J a c k s o n ’ s
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a d m i n i s t r a t i o n s  ough t to  he rega rded*  t h e r e f o r e *  a s  an u n eq u a l  
f a c t o r  i n  t h e  developm en t o f  A m erica ’ s e d u c a t i o n a l  sy s te m , 
a l th o u g h  th e  f o r c e s  which p roduced  th e  fo rm e r  were i n s t r u m e n t a l  
i n  f u r t h e r i n g  th e  l a t t e r  a l s o .
A n o th e r  f a c t o r ,  whose v a lu e  i n  t h i s  f i e l d  has  p rov ed  d i f f i c u l t  
to  a s s e s s ,  i s  the  r e l i g i o u s  movement known a s  rtThe Second G rea t  
A w aken ing ,11 I t  came to  f r u i t i o n  somewhat e a r l i e r  th a n  th e  o t h e r  
e le m e n ts  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  h u t  i t s  i n f lu e n c e  i n  t h i s  
sp h e re  was n o t  l i m i t e d ,  a s  was i t s  more p u r e ly  r e l i g i o u s  
im p a c t ,  m a in ly  t o  t h a t  decade  w hich  opened  w i th  t h e  a p p o in tm en t  
o f  Tim othy Dwight to  th e  P res idency  o f  T a le  i n  1795* 'fhe r e l i g i o u s  
movement, which can  he d a te d  a p p ro x im a te ly  from t h a t  a p p o in tm e n t ,  
s p r e a d  to  t h e  W est, and e n g u l f e d  th e  f r o n t i e r .  Some o f  i t s  
m a n i f e s t a t i o n s  -  th e  r o l l i n g ,  th e  j e r k i n g ,  and th e  s c re a m in g ,  o f  
some o f  th o s e  b e in g  moved, m ig h t  seem a l i t t l e  removed from th e  
cause  o f  e d u c a t i o n ,  b u t  when th e  tu m u l t  s u b s id e d ,  th e  Sou th  and 
th e  V/est were l e f t  v e r y  l a r g e l y  u n d e r  th e  sway o f  th e  B a p t i s t s ,  
M e th o d i s t s ,  and P r e s b y t e r i a n s .  These s e c t s ,  b e s i d e s  t h e i r  
m is s io n a r y  a c t i v i t i e s ,  a l s o  u n d e r to o k  e d u c a t i o n a l  program s i n  
w hich  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o l l e g e s  f e a t u r e d  to  a  v e ry  g r e a t  
e x t e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  W est. The B a p t i s t s  and th e  M e th o d is ts  
began b u i l d i n g  c o l l e g e s  i n  th e  o l d e r  a r e a s  o f  s e t t l e m e n t  a l s o f
th e  fo rm e r  even  p lan n e d  to  s e t  up a c o l l e g e  i n  a l l  th e  s t a t e s  o f
th e  tTnion# I t  may be q u e s t io n e d  w h e th e r  th e s e  b o d ie s  were 
i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  i n  p r o v id in g  e d u c a t io n  a s  an a b s o l u t e ,  o r  
a c c o rd in g  to  some s p e c i a l i s e d  t r u th *  C e r t a i n l y ,  t h e i r  p o s i t i o n  
l a t e r  became a  s tu m b l in g - b lo c k  to  a  system  o f  n o n - s e c t a r i a n  
p u b l i c  s c h o o l s ,  a l th o u g h  p ro b a b ly  n o t  a s  g r e a t  a s  t h a t  o f  th e  
L u th e r a n s ,  th e  Reformed C hurch , th e  M e n n o n ite s ,  and th e  Quakers* 
B ut th e y  d i d  n e v e r t h e l e s s  p ro v id e  some d eg ree  o f  i n s t r u c t i o n  which 
c o u ld  n o t  have been  o b ta in e d  e ls e w h e re  a n d ,  by a c u m u la t iv e  
p r o c e s s ,  t h i s  f a c t o r  was o f  some s i g n i f i c a n c e  i n  d e v e lo p in g  an  
e d u c a t i o n a l  c o n sc io u s n e ss *
The v a r i e d  s o c i a l  f o r c e s  su rv e y ed  b r i e f l y  above c a n n o t  be 
r e n d e r e d  by an i n t e r p r e t a t i o n  b ased  on ex  p o s te  f a c t o  r e a s o n i n g  
to  f i t  i n t o  any d e f i n i t e  p a t t e r n *  But i t  i s  e v id e n t  t h a t  q u i t e  
a p a r t  from  th e  m ain body o f  E uropean  i n f l u e n c e ,  t h e r e  was a l r e a d y  
c u r r e n t  th e  b e g in n in g s  o f  a p u b l ic  o p in io n  which lo o k e d  fo rw a rd  
from th e  o ld  sys tem  and e n v is a g e d  so m e th in g  more a p p r o p r i a t e  to  
th e  c o u n t r y ’ s p o l i t i c a l  and ecohom ic framework* A lre a d y  i t  was 
b e in g  co n te n d ed  t h a t  e d u c a t io n  would l e s s e n  p o v e r ty  and c r im e ,  
and would n o t  o n ly  h e lp  to  i n c r e a s e  p r o s p e r i t y ,  b u t  was p r a c ­
t i c a l l y  e s s e n t i a l  to  th e  new i n d u s t r i a l  o rder*  I t  was f u r t h e r  
a rg u e d  t h a t  th e  p a u p e r - s c h o o l  i d e a  was i n h e r e n t l y  b a d ,  and a l s o  
t h a t  i t  in v o lv e d  th e  t a i n t  o f  c h a r i t y  which r e n d e re d  i t  o f f e n s iv e  
t o  th o s e  o f  th e  p o o r  who were s t i l l  p ro u d , and who th u s  p r e f e r r e d  
n o t  to  u se  th e s e  sc h o o ls*  T h is  d e f e c t i o n  was m a g n i f ie d  by th e
r e a l i s a t i o n  t h a t  e d u c a t io n  was e s s e n t i a l  to  th e  p ro p e r  u se  o f  th e  
f r a n c h i s e ,  and th e r e b y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  p ro u d e s t  i n s t i t u t i o n s  
o f  th e  c o u n t ry ,
T h is  s i t u a t i o n  was f u l l y  a p p r e c i a t e d  and u t i l i s e d  by v a r i o u s  
g ro u p s  o f  e d u c a t o r s ,  w o rk in g  i n  a s s o c i a t i o n s ,  and p u b l i s h in g  
j o u r n a l s  and m a g a z in e s ,  c i r c u l a r i s i n g  t h e i r  v iew s . I t  would, be 
d i f f i c u l t  to  prove t h a t  t h i s  p o s i t i o n  would n o t  have a r i s e n ,
f
even  w i th o u t  th e  f o r e i g n  i n f lu e n c e  to  be d e s c r ib e d  i n  th e  
f o l lo w in g  c h a p te r s *
CHAPTER V 
PESTALOZZI AHD FELLEHBEftG
I t  would a p p e a r  from  th e  p re v io u s  c h a p t e r  t h a t  th e  g r e a t  
need  o f  Am erica i n  i t s  e d u c a t i o n a l  c o n t a c t s  w i th  Europe i n  th e  
f i r s t  h a l f  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  w ould  have been  f o r  
a rgum en ts  and exam ples o f  s c h o o l  sy s tem s where t a x - s u p p o r t  and 
p u b l ic  c o n t r o l  were a c c e p te d ,  and where th e  p a u p e r - s c h o o l  i d e a  
and s e c t a r i a n i s m  had  been  e l i m in a t e d .  . As i t  happ en ed , how ever, 
th e  f i r s t  s t r o n g  E uropean  i n f lu e n c e  to  c r o s s  th e  A t l a n t i c  was 
n o t  co n ce rn e d  fu n d a m e n ta l ly  w i th  th e  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  back ­
ground  to  e d u c a t i o n ,  b u t  w i th  th e  a c t u a l  s c h o o ls  them se lv es*
The i n f lu e n c e  o f  P e s t a l o z z i  and h i s  co -w o rk e r  F e l l e n b e r g ,  a l ­
though  a g r a d u a l  p r o c e s s  e x te n d in g  o v e r  m ost o f  th e  p e r io d  
u n d e r  d i s c u s s i o n ,  amounted to  a r e v o l u t i o n  a g a i n s t  a u t h o r i t a r i a n i s m  
i n  th e  s c h o o l s .  I t  c o n s t i t u t e d  a new a p p ro a ch  to  t e a c h i n g  m e th o d s , 
to  d i s c i p l i n e ,  to  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s ,  and to  th e  whole 
p s y c h o lo g ic a l  a t t i t u d e  to  i n s t r u c t i o n .  As w i th  o t h e r  s e c t i o n s  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  i n  th e  t im e  f a c t o r  and a l s o  i n  
th e  in te rw o v e n  r e l a t i o n s h i p s  o f  many o f  t h e s e  i d e a s ,  e s p e c i a l l y  
a s  much o f  th e  Sw iss re fo rm e rs*  in n o v a t io n s  had  been  i n c o r p o r a t e d  
i n  th e  P r u s s i a n  s c h o o ls  which made t h e i r  own im pac t  on o t h e r  
c o u n t r i e s *  Yet c l a r i t y ,  i f  n o t  c h ro n o lo g y ,  demands t h a t  
P e s t a l o z z i  and F e l l e n b e r g  be exam ined here*
Johann  H e in r ic h  P e s t a l o z z i  was born  i n  1746 and grew up i n  
Z u r ic h ,  S w i tz e r l a n d .  He e a r l y  came u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  
R o u sseau ’ s E m i le * which was p u b l i s h e d  i n  1762, and which advo­
c a t e d  th e  i d e a  t h a t  a  c h i l d  s h o u ld  n o t  be t a u g h t  f o r m a l ly ,  b u t  
s h o u ld  be a l lo w e d  to  grow up w i t h ,  and l e a r n  f ro m , n a t u r e .  
P e s t a l o z z i  fo l lo w e d  t h i s  p r i n c i p l e  w i th  h i s  own c h i l d ,  b u t  w i th  
l i t t l e  s u c c e s s .  T h is  e x p e r ie n c e  i n s p i r e d  him to  d i s c o v e r  f o r  
h im s e l f  th e  way c h i l d r e n  d e v e lo p e ,  and b e in g  i n s p i r e d  by 
R ousseau  a l s o  to  h e lp  th e  l e s s  f o r t u n a t e ,  he opened a s c h o o l  
and a home on h i s  farm  a t  Reuhof i n  1774,  t a k i n g  i n  50 abandoned 
c h i l d r e n  a s  h i s  f i r s t  p u p i l s .  B e s id e s  t e a c h i n g  them r e a d i n g ,  
w r i t i n g  and a r i t h m e t i c ,  P e s t a l o z z i  a l s o  b ro u g h t  them up  a s  
g a rd e n e r s  and f a r m e r s ,  b u t  a f t e r  two y e a r s  he had  to  c lo s e  h i s  
s c h o o l  from l a c k  o f  money.
W hile c o n t in u in g  to  fa rm , P e s t a l o z z i  c o n t in u e d  a l s o  to  
t h i n k  a b o u t  th e  a n n o b l in g  e f f e c t s  o f  e d u c a t i o n ,  and i n  1781 
p u b l i s h e d  L eonard  and G e r tru d e  w hich  gave e x p r e s s io n  to  h i s  
i d e a s ,  and i n  r e c o g n i t i o n  o f  which he was made a  c i t i z e n  o f  th e  
F re n c h  R e p u b l ic .  He n e x t  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  to  th e  problem  
o f  te a c h in g -m e th o d ,  and a b o u t  t h i s  tim e he had  some u n f o r t u n a t e  
e x p e r i e n c e s  a s  a  s c h o o l  m a s te r  f o r  th e  " H e lv e t ic  R e p u b l ic "  b e fo r e  
he a g a in  opened  a s c h o o l  o f  h i s  own i n  1800 i n  a c a s t l e  a t  
B u rg d o r f .  A f t e r  1803, he had  two more changes o f  l o c a t i o n  u n t i l  
i n  th e  f o l lo w in g  y e a r  he moved to  Yverdon where he s t a y e d  f o r
o v e r  tw e n ty  y e a r s  and  a c h ie v e d  h i s  g r e a t e s t  su c ce ss#
P e s t a l o z z i * s  im p o r tan c e  l i e s  p r i m a r i l y  i n  h i s  t e a c h i n g
method# He r e j e c t e d  th e  id e a  o f  e d u c a t io n  by th e  t e a c h i n g  o f
mere words and " f a c t s , "  d iv o rc e d  from  r e a l i t y *  He so u g h t  to  
u n d e r s t a n d  th e  developm ent o f  th e  c h i l d ,  i t s  i n s t i n c t s  and 
c a p a b i l i t i e s ,  and to  b a se  h i s  sys tem  on t h e i r  n a t u r a l  d e v e lo p ­
m ent. P e s t a l o z z i  b e l i e v e d  t h a t  th e  c h i l d  sh o u ld  have much more 
freedom  i n  M s  e d u c a t io n s  t h a t  he s h o u ld  l e a r n  by d o in g  and n o t  
by words* I n  th e  r e p o r t  he made i n  1800 t o  a S o c i e ty  of F r i e n d s  
o f  E d u c a t io n ,  o r g a n iz e d  to  s u p p o r t  h i s  e n d e a v o r s ,  P e s t a l o z z i  
w ro te ,
X am t r y i n g  to  p s y c h o lo g iz e  th e  i n s t r u c t i o n  
o f  m ankind; I  am t r y i n g  to  b r i n g  i t  i n t o  
harmony w i th  th e  n a tu r e  o f  my m ind , w i th  
t h a t  o f  my c ircum stance©  and my r e l a t i o n s  
to  o th e r s #  I  s t a r t  from no p o s i t i v e  form  
o f  t e a c h i n g ,  as  su c h ,  b u t  s im p ly  a sk  m y s e l f t -
’What would you  do, i f  yo u  w ish ed  to  g iv e  a
s i n g l e  c h i l d  a l l  th e  knowledge and p r a c t i c a l  
s k i l l  he n e e d s ,  so t h a t  by w ise  c a r e  o f  h i s  
b e s t  o p p o r t u n i t i e s ,  he m ig h t r e a c h  i n n e r  
c o n te n t?  I  have t r i e d  t o  s i m p l i f y  th e  
e le m e n ts  o f  a l l  human knowledge a c c o rd in g  
t o  th e s e  l a w s ,  and to  p u t  them i n t o  a 
s e r i e s  o f  t y p i c a l  exam ples t h a t  s h a l l  
r e s u l t  i n  s p r e a d in g  a w ide knowledge o f  
N a tu re ,  g e n e r a l  c l e a r n e s s  o f  th e  m ost 
im p o r ta n t  i d e a s  i n  th e  m ind , and v ig o r o u s  
e x e r c i s e s  o f  th e  c h i e f  b o d i ly  p o w ers , 
even  among th e  lo w e s t  c la s s e s #
S e n s e - im p re s s lo n  o f  N a tu re  i s  th e  o n ly  
t r u e  f o u n d a t io n  o f  human i n s t r u c t i o n ,  b e ca u se  
i t  i s  th e  o n ly  t r u e  f o u n d a t io n  o f  human 
knowledge*
I  s t a r t  from t h i s  p o in t  and ask* What 
does n a tu r e  i t s e l f  do i n  o r d e r  to  p r e s e n t  
t h e  w o r ld  t r u l y  to  me, so f a r  a s  i t  a f f e c t s
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me? T hat i s ,  - b y  w hat means does 
she b r i n g  th e  s e n s e - im p r e s s io n s  o f  the  
m ost im p o r ta n t  t h in g s  a rou nd  me to  a 
p e r f e c t i o n  t h a t  c o n te n t s  me? And I  
f i n d ,  -  she does t h i s  th ro u g h  my 
s u r r o u n d i n g s , my w a n ts ,  and my r e l a t i o n s  
to  o th e r s *  'Through my s u r ro u n d in g s  she 
d e te rm in e s  th e  k in d  o f  s e n s e - im p r e s s io n s  
I  r e c e i v e ,  Through my w an ts  she s t i m u l a t e s  
my a c t i v i t i e s *  Through my r e l a t i o n s  to  
o t h e r s  she w idens my o b s e r v a t i o n  and  r a i s e s  
i t  to  i n s i g h t  and fo re th o u g h t*  Through my 
s u r r o u n d in g s ,  my w a n ts ,  my r e l a t i o n s , to  
o t h e r s ,  she l a y s  the  f o u n d a t io n s  o f  my 
know ledge, my w ork , and my r i g h t - d o i n g * ••
Then th e  problem  I  have to  s o lv e  i s  t h i s s 1 
How to  b r i n g  th e  e le m e n ts  o f  e v e ry  a r t  
i n t o  harmony w i th  th e  v e ry  n a tu r e  o f  my 
m ind, by f o l lo w in g  th e  p s y c h o lo g ic a l  
m ec h a n ic a l  law s by w hich  my mind r i s e s  
from  p h y s i c a l  s e n s e - im p r e s s io n s  to  c l e a r  
id e a s*  H a tu re  h as  two p r i n c i p a l  and
g e n e r a l  means o f  d i r e c t i n g  human a c t i v i t y
to w ard s  th e  c u l t i v a t i o n  o f  th e  a r t s ,  and 
th e s e  sh o u ld  b© employed i f  n o t  b e f o r e ,  
a t  l e a s t  s i d e  by s id e  w i th  any p a r t i c u l a r  
means* They a r e  s i n g i n g ,  and th e  s e n s e  o f  
th e  b e a u t i f u l
P e rh a p s  th e  e a s i e s t  way to  p r e s e n t  a c l e a r  p i c t u r e  o f  
P e s t a l o z z i f s s c h o o l  would be t o  q u o te  th e  words o f  an A m erican 
e d u c a to r  who v i s i t e d  him a t  Yverdon. The g r e a t  body o f  E uropean  
i n f lu e n c e  w hich  c r o s s e d  th e  A t l a n t i c  i n  th e  second  q u a r t e r  o f  th e  
n i n e t e e n t h  c e n tu r y  d id  so  i n  th e  r e p o r t s  o f  A m erican e d u c a t i o n a ­
l i s t s  who had gone on t h e i r  own i n i t i a t i v e ,  o r  had  been s e n t  by
s t a t e  governm ents  o r  l e a r n e d  s o c i e t i e s  w i th  th e  e x p re s s  pu rpo se
o f  ex am in in g  th e  c o n d i t i o n  o f  e d u c a t io n  i n  B yrope. P o s s i b l y  th e
I
P e s t a l o z z i  The M ethod* (Aix l a  C h a p e l le ,  1 8 2 8 ) .  O r i g i n a l l y  
w r i t t e n  i n  1800 , i t  was n o t  e d i t e d  and p u b l i s h e d  u n t i l  1828 , 
a  y e a r  a f t e r  h i s  death*
f i r s t  man ' t o  b r i n g  Am erica i n t o  r e a l  c o n ta c t  w i th  C o n t in e n ta l
a s p i r a t i o n s  and  a c h ie v e m e n ts  i n  e d u c a t io n  was Jo h n  S r i  scorn*.
F o rm erly  a  m anager o f  a p r i v a t e  sc h o o l  i n  Hew York C i ty ,  and
l a t e r  a p r o f e s s o r  a t  R u tg e r s ,  Griscom t r a v e l l e d  th ro u g h  Europe
from  1818 to  1819 i n s p e c t i n g  the  e d u c a t i o n a l  and  c h a r i t a b l e
e s t a b l i s h m e n t s  o f  F r a n c e ,  I t a l y ,  Sweden, H o l la n d ,  G re a t '  B r i t a i n ,
and S w itz e r la n d *  On h i s  r e t u r n  he p r i n t e d  an a c c o u n t  o f  h i s
t o u r  i n  A Y ear i n  E u ro p e . i n  w hich  t h e r e  a p p e a re d  an e u lo g y  o f
P e s t a l o z z i  th e  man, a l th o u g h  th e  l i m i t a t i o n s  o f  h i s  system  were
n o t  ig n o r e d .  Griscom w r o te ,
H is  sc h o o l  c o n s i s t s  a t  p r e s e n t  o f  a b o u t  
90 b o y s ,  -  Germans, P r u s s i a n ,  F re n c h ,
S w is s ,  I t a l i a n ,  S p a n ish ,  and E n g l i s h .
I t  i s  d iv id e d  i n t o  f o u r  p r i n c i p a l  c l a s s e s ,  
a c c o r d in g  to  th e  a t t a i n m e n t s  o f  th e  p u p i l s .
These c l a s s e s  a re  s u b d iv id e d  i n t o  o t h e r s .
T here  a re  se v en  schoo lroom s i n  th e  c a s t l e ,  
and  tw e lv e  t e a c h e r s  o r  p r o f e s s o r s *
We saw th e  e x e r c i s e s  o f  a r i t h m e t i c ,  
w r i t i n g ,  d raw in g , m a th e m a tic s ,  l e s s o n s  i n  
m usic  and g y m n a s t ic s ,  so m e th in g  o f  g eo g rap hy , 
F re n c h ,  L a t i n ,  and German. To t e a c h  a  sc h o o l  
i n  th e  way p r a c t i s e d  h e r e ,  w i th o u t  book , and 
a lm o s t  e n t i r e l y  by v e r b a l  i n s t r u c t i o n ,  i s  
e x t r e m e ly  l a b o r i o u s .  The t e a c h e r  m ust be 
c o n s t a n t l y  w i th  th e  c h i l d ,  a lw ays t a l k i n g ,  
q u e s t i o n i n g ,  e x p l a i n i n g ,  and r e p e a t in g *
The p u p i l s ,  how ever, by t h i s  p r o c e s s ,  a re  
b ro u g h t  i n t o  v e ry  c lo s e  in t im a c y  w i th  th e  
i n s t r u c t o r *  T h e i r  c a p a c i t i e s ,  a l l  t h e i r  
f a c u l t i e s  and p r o p e n s i t i e s ,  become l a i d  
open to  h i s  o b s e r v a t i o n .  T h is  g iv e s  him 
an a d v a n ta g e  w hich  c a n n o t  p o s s i b l y  be g a in e d  
i n  th e  o r d i n a r y  way i n  which s c h o o ls  a re  
g e n e r a l l y  t a u g h t .  The c h i l d r e n  lo o k  w e l l ,  
a p p e a r  v e ry  c o n te n te d ,  and a p p a r e n t l y  l i v e  
i n  g r e a t  harmony w i th  one a n o th e r?  w h ich ,
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c o n s i d e r i n g  th e  d i v e r s i t y  o f  n a t i o n a l  
c h a r a c t e r  and tem p er  h e re  c o l l e c t e d *  can  
he a t t r i b u t e d  o n ly  to  th e  s p i r i t  o f  lo v e  
and a f f e c t i o n  w hich sways th e  b r e a t  o f  
th e  p r i n c i p a l  o f  th e  i n s t i t u t i o n ,  and 
e x te n d s  i t s  b e n ig n  i n f l u e n c e  th ro u g h o u t  
a l l  t h e ’ d e p a r tm e n ts . d
But i t  sh o u ld  be n o te d  a l s o  t h a t  Griscom was n o t  b l i n d  to*
th e  s p e c i a l  r e q u i r e m e n ts  needed  f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  su ch
an  i n s t i t u t i o n .  He c o n tin u e d *
The s u c c e s s  o f  t h i s  mode o f  i n s t r u c t i o n  
g r e a t l y  depends upon the  g e n e r a l  q u a l i f i c a t i o n s  
o f  th o s e  who u n d e r ta k e  to  co n d u c t  i t .  There 
i s  n o th in g  o f  mechanism i n  i t *  a s  i n  th e  
L a n c a s t r i a n  p lan}  no l a y i n g  down o f p r e c i s e  
r u l e s  o f  m anaging c l a s s e s  e t c .  I t  i s  a l l  
mind and f e e l i n g .  I t s  a r ra n g e m e n ts  m ust 
a lw ays depend on th e  a g e s ,  t a l e n t s ,  and 
tem p ers  o f  th e  s c h o l a r s ,  and  r e q u i r e  on 
th e  p a r t  o f  th e  t e a c h e r s  th e  m ost d i l i g e n t  
and  f a i t h f u l  a t t e n t i o n .  Above a l l ,  i t  ‘ 
r e q u i r e s  t h a t  th e  t e a c h e r  sh o u ld  c o n s i d e r  
• h im s e l f  a s  th e  f a t h e r  and bosom f r i e n d  o f  
h i s  p u p i l s ,  and  to  be a n im a te d  w i th  th e  
m ost a f f e c t i o n a t e  d e s i r e  f o r  t h e i r  good,
P e s t a l o z z i  h im s e l f  i s  a l l  t h i s , ^
Griscom showed t h a t  he was q u i te ,  aware o f  th e  dependence  o f  
t h i s  method on t e a c h e r s  who f e l t  a  v o c a t io n  f o r  t e a c h i n g ,  and 
p o s s e s s e d  a p a t i e n c e  and a p re s e n c e  o f  mind above th e  a v e ra g e .  
The v a lu e  o f  th e  P e s t a l o z z i a n  method f o r  any l a r g e  p o p u la t i o n  
was j^ b v io u s ly  v i t a t e d  by th e  d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  s u f f i c i e n t  
numbers o f  t e a c h e r s  w i th  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  and th e  ex pense
Z Jo h n  G riscom , A T ear  i n  B u ro p e , (Hew York, 1 8 2 3 ) ,  2 v o l s . , Y o l.Im
pp, 416- 420 ,
3 I b i d .
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o f  m aking a l l  s c h o o ls  r e s i d e n t i a l ,  n o t  to  m en tio n  th e  need o f  
c o n v in c in g  p a r e n t s  and p u b l i c  a u t h o r i t i e s  t h a t  t h i s  t r e a tm e n t  
was e s s e n t i a l  f o r  th e  p r o p e r  u p b r in g in g  o f  t h e i r  o f f s p r in g *
th o u g h  A T ear i n  Europe may have been  th e  f i r s t  f u l l  a c c o u n t  
o f  P e s t a l o z z i  * s m ethods to  r e a c h  A m erica , i t  was n o t  th e  f i r s t  
i n  p o in t  o f  t im e .  The Sw iss r e f o r m e r ’ s i d e a s  were p ro b a b ly  
in t r o d u c e d  to  th e  U n i te d  S t a t e s  o r i g i n a l l y  i n  1806 when The 
N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e r , a  W ashington  p a p e r ,  c a r r i e d  an  e x p la n a t i o n  
o f  P e s t a l o z z i ’ s work by a Scotchm an, M a c lu re ,  who had met th e  
l a t t e r  w h i le  s tu d y in g  i n  S w i t z e r l a n d ,  b e fo r e  s e t t l i n g  down i n  
P h i l a d e l p h i a .  The N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e r  a l s o  p u b l i s h e d  f u l l e r  
t r e a tm e n t s  o f  th e  s u b j e c t  a t  a  l a t e r  d a t e ,  b a se d  on Ohavamne’ s 
t r e a t i s e ,  p r i n t e d  i n  P a r i s  i n  1805* M eanw hile , M aclu re  su cceed ed  
i n  p e r s u a d in g  J o s e p h  N e e f , who was s p e c i a l l y  recommended by 
P e s t a l o z z i  h i m s e l f ,  to  come to  P h i l a d e l p h i a ,  where he opened a 
sc h o o l  i n  1809. Neef p roved  h im s e l f  in c a p a b le  o f  e x e m p l i fy in g  
P e s t a l o z z i * s  i d e a s  i n  p r a c t i c e ,  b u t  i h  1808 and 1813, he p u b l i s h e d  
what mu3t have been  th e  f i r s t  manual o f  P e s t a l o z z i a n  m e th o d - in  th e  
U n i te d  S t a t e s . ^
These i d e a s  r e c e i v e d  f a i r  p u b l i c i t y  &c r e g u l a r  i n t e r v a l s  
th ro u g h o u t  t h i s  p e r io d *  In  1817, f o r  i n s t a n c e ,  A r c h ib a ld  Murphey 
o f  N orth  C a r o l in a  made a r e p o r t  to  h i s  l e g i s l a t u r e  on th e  s t a t e
4 S k e tch  o f  a P la n  and Method o f  E d u c a t io n * fo u n d ed  on an  A n a ly s i s  
o f  th e  human F a c u l t i e s  and N a tu ra l  R easo n , s u i t a b l e  f o r  th e  
O f f s p r i n g  o f  a  F re e  Peop le  and f o r  a l l  R a t io n a l  B e in g s * by 
J o s e p h  N e e f ,  f o r m e r ly  a c o a d j u to r  of P e s t a l o z z i  a t  h i s  s c h o o l  
n e a r  B e rn e ,  S w i t z e r l a n d ,  P r i n t e d  f o r  th e  a u th o r .  The second  
book was e n t i t l e d *  Method of T e a ch in g  C h i ld r e n  to  Read and W rite*
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o f  s c h o o l in g  i n  E u ro p e ,  i n  which can  he se en  th e  i n f lu e n c e  o f  
P e s t a l o z z i , a s  w e l l  a s  t h a t  o f  F ra n ce  and o f  th e  m o n i t o r i a l  
sy s te m . I n  th e  f o l lo w in g  y e a r ,  A l b e r t  P ic k e t  and h i s  s o n ,  Jo h n , 
p u b l i s h e d  one volume o f  The  A cad em ic ian , i n  which a g a i n s t  o n ly  
t h r e e  on L a n c a s t e r ,  t h e r e  a p p e a re d  se v e n  a r t i c l e s  on P e s t a l o z z i  
a l o n e ,  i n  a d d i t i o n  to  one com paring  h i s  work w i th  t h a t  o f  B e l l  
and  L a n c a s t e r ,  and o t h e r  e x p l a i n i n g  h i s  m ethods o f  t e a c h in g  
c h i l d r e n  r e l i g i o n  and  m ora ls*  Meanwhile Dr. Cogsw ell v i s i t e d  
th e  Sw iss t e a c h e r  i n  May, I 8 l 8  and a g a in  i n  O c to b e r  1819# and 
a l th o u g h  n o t  too  f a v o u r a b ly  im p re ss e d  w i th  h i s  s c h o o l ,  d id  
c o n t r i b u t e  to  th e  c i r c u l a t i o n  o f  P e s t a l o z z i ’ s i d e a s .  I t  i s  
a p p a r e n t ,  t o o ,  from  h i s  L e c tu r e s  on S c h o o lk e e p in # , t h a t  Samuel 
fi. H a l l  had  some knowledge o f  th e  work w hich  was b e in g  c a r r i e d  
on a t  Yverdon.
P ro b a b ly  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  p u b l i c i s t s  o f  P e s t a l o z z i * s  
t h e o r i e s  i n  Am erica was W il l iam  0* W oodbridge. ‘P h is  t r a v e l l e r  
v i s i t e d  Europe i n  1820, and  a g a in  i n  1825* on w hich  o c c a s io n  he 
s t a y e d  u n t i l  1829# h a v in g  c o n t r i b u t i o n s  on t h i s  s u b j e c t  p u b l i s h e d  
i n  b o th  The Amerlban J o u r n a l  o f  E d u c a t io n , w hich  a p p e a re d  from 
J a n u a r y  1826 t o  J u l y  1830 , and  i n  th e  Am erican A nna ls  o f  Educa^ 
t i o n , w hich was p r i n t e d  from  August I 83O to  December 1839* 
A le x a n d e r  D. B ache , who made h i s  t o u r  o f  i n s p e c t i o n  o f  th e  
c h a r i t a b l e  and  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  Europe on b e h a l f  o f  
th e  t r u s t e e s  o f  G i r a r d  C o l le g e ,  p u b l i s h e d  h i s  B ep o rt  i n  1839# and
a l th o u g h  i t  c o n ta in e d  much on o t h e r  m a t t e r s ,  th e  c u r r e n t  t r e n d s  
o f  P e s t a l o z z i a n  p r a c t i c e  a l s o  r e c e i v e d  good t r e a tm e n t  i n  i t s  
p a g e s .  T hus, th ro u g h o u t  t h e s e  y e a r s ,  A m erican  e d u c a to r s  m ain­
t a i n e d  c o n ta c t  w i th  P e s t a lo z z i a n i s m  and p u b l i c i s e d  i t s  p r i n c i p l e s  
th ro u g h  t h e i r  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s .  Horace Mann, i n  h i s  N in th  
R e p o r t ,  s a i d  e m p h a t i c a l l y ,  ftS ln ce  th e  t im e  o f  P e s t a l o z z i ,  t h e r e  
has  been  s c a r c e l y  any d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  among th e  l e a d i n g  
e d u c a to r s  o f  Europe o r  Am erica  a s  to  t h e  t r u e  and  p h i lo s o p h ic a l  
m ethod of i n s t r u c t i o n .  * W ith one c o n s e n t ,  t h e i r  d e c i s i o n  i s  i n
f a v o r  o f  th e  E x h ib i to r ? ^  E x p la n a to ry  and I n d u c t iv e  method* T h is
5m ethod i s  th e  o p p o s i t e  o f  th e  d o g m a t i c . I t  s h o u ld  be n o te d ,  
how ever, t h a t  i n  th e  above Mann sa y s  “l e a d i n g  e d u c a t o r s , 11 and 
does n o t  im p ly  t h a t  P e s t o l o z z i a n  p r a c t i c e s  had  been  g e n e r a l l y  
a d o p te d  i n  Am erican sc h o o ls*  In d e e d ,  th e  v e ry  o b j e c t i o n s  w hich  
were n o te d  i n  G riscom 1s a c c o u n t  w ould have r e n d e r e d  t h a t  r a t h e r
6 7d i f f i c u l t *  M oreover, b o th  C ub berley  and K n igh t a r e  o f  th e  
o p in io n  t h a t  th e  m ain im pac t o f  P e s t a l o z z i a n  id e a s  d id  n o t  
a f f e c t  A m erica  u n t i l  a f t e r  i8 6 0 ,  and  t h a t  i t s  im p o rtan c e  l a y  
m a in ly  i n  h u m an is in g  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e f o r m a t o r i e s ,  and 
i n  l e s s e n i n g  th e  h a r s h n e s s  o f  d i s c i p l i n e  i n  th o s e  e s t a b l i s h m e n t s *  
However, on t h i s  e v id e n c e  a lo n e  we c a n n o t  d i s m is s  th e  r o l e  
p la y e d  by P e s t a l o z z i a n  t h e o r i e s  i n  th e  U n i te d  S ta te s *  Because
5 Common Schoo l J o u r n a l * (1846) v o l .  V I I I ,  p* 211 , Annual R ep o rt  
o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  th e  Board o f  E d u c a t io n , (M a ss . ,  I 8 4 6 ) .
6* P u b l ic  E d u c a t io n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s , chap* X, p a r t  2.
7 E.W. K n i# h t ,  E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  New e d i t i o n ,
1934, C h a p * A n --------------------------------------- ------------
th e y  were n o t  a d o p te d  th ro u g h o u t  th e  whole o f  th e  Am erican s c h o o l ,  
sy s tem  does n o t  n e c e s s a r i l y  p r e c lu d e  them from e x e r t i n g  any  i n -  
f l u e n c e  w h a tso e v e r .  We can  r e a d  i n  th e  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  
j o u r n a l s  w hich  were p u b l i s h e d  i n  th e  secon d  q u a r t e r  o f  th e  n in e ­
t e e n t h  c e n tu r y  th e  a r t i c l e s  on t h i s  s u b j e c t#  a r t i c l e s  w h ich  m ust 
have been  r e a d  a l s o  by s c h o o lm a s t e r s ,  p a r e n t s ,  and  l e g i s l a t o r s .  
I n d e e d ,  th e  i n f lu e n c e  o f  P e s t a l o z z i a n  i d e a s  was im p o r ta n t  a s  a  
c o u n te r - w e ig h t  to  t h e  in c u b u s  o f  th e  m o n i t o r i a l  system # w i th  i t s  
b a r r e n  p s y c h o lo g ic a l  a p p ro a ch  w hich  s t i f l e d  a l l  d e s i r e  on th e  p a r t  
o f  th e  s c h o l a r  t o  r e a s o n  f o r  h i m s e l f ,  o r  i n  f a c t  t o  l e a r n  a n y th in g  
more th a n  what c o u ld  be e a s i l y  r e l a y e d  by a m o n ito r  o n ly  s l i g h t l y  
o l d e r  and  more co m p e ten t  th a n  h i m s e l f .
J . P .  Gordy went r i g h t  t o  th e  h e a r t  o f  th e  w eak n esses  o f  th e  
M o n i t o r i a l  sy s tem  when he w r o t e ,  “I t  i s  h a r d ly  n e c e s s a r y  t o  p o in t  
o u t  " that th e  hopes e n t e r t a i n e d  o f  L a n c a s t r i a n  s c h o o ls  were b a se d  
on two m is c o n c e p t io n s*  ( l )  t h a t  t e a c h i n g  c o n s i s t s  m e re ly  o f  
im p a r t i n g  k n o w ledg e | and (2 )  t h a t  a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  im p a r t
g
t h i s  knowledge i s  s im p ly  to  know a s  much a s  i s  to  be i m p a r t e d . "
The d e f i c i e n c i e s  o f  th e  Be11- L a n c a s t e r  sy s te m  were r e a l i s e d  a l s o  
by o t h e r s  more n e a r l y  c o n tem p o ra ry  w i t h  th e  p e r io d  o f  i t s  
g r e a t e s t  dom inance. I n  1837# f o r  i n s t a n c e ,  J.W. P i c k e t ,  i n  an 
a r t i c l e  e n t i t l e d ,  “E d u c a t io n a l  T h e o r ie s "  i n  th e  W este rn  Academi­
c i a n ,  p ro c la im e d  t h a t  t h i s  sys tem  "has  m a t e r i a l l y  r e t a r d e d  and
8 J . P .  Gordy, R ise  and  Growth o f  th e  Normal Schoo l I d e a , p. 2 3 .
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i n j u r e d  i t s  ( e d u c a t i o n ’ s )  s o l i d  i n t e r e s t s , ” and  a g a i n ,  t h a t  i t
f,i s  th e  e x e r c i s e  o f  r e a s o n  and judgm ent e x c lu d e d  and  mere r o u t i n e  
9s u b s t i t u t e d . * I t  i s  e v id e n t  from a  r e a d i n g  o f  t h i s  j o u r n a l ,  
w hich4 a p p e a re d  o n l t  from  March 1837 to  F e b ru a ry  1838, t h a t  
P e s t a l o z z i a n  i n f lu e n c e  was a t  work i n  Ohio# I n  th e  o p e n in g  
num ber, th e  e d i t o r  shows a  r e a l  a p p r e c i a t i o n  o f  P e s t a l o z z i ’ s 
p r i n c i p l e s ,  when he c r i t i c i z e s  th o s e  E n g l i s h  and  A m erican edu­
c a t o r s  who had g iv e n  f o r m a l i z e d  v e r s i o n s  o f  P e s t a l o z z i * s  m ethods 
i n  te x t -b o o k s #  E uropean  p r a c t i c e s  d id  n o t  a lw ays s u r v iv e  th e  
A t l a n t i c  c r o s s i n g  i n  t h e i r  o r i g i n a l  sh a p e ,  o r  have a  s a l u t a r y  
e f f e c t  a f t e r  t h e i r  t r a n s fo r m a t io n #  I n  E d u c a t io n a l  T h e o r i e s .
J .  W* P i c k e t  makes th e  rem ark  t h a t  " L a n c a s t e r ’ s m ethod and what 
i s  g e n e r a l l y  c a l l e d  P e s t a l o z z i ’ s  a r e  b a sed  on e r ro n e o u s  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  m en ta l  l a w s ” and a g a i n ,  i n  th e  same a r t i c l e ,  P i c k e t  s c o r n s
t h i s  f o r m a l iz e d  P e s t a lo z z i a n i s m ,  s a y in g  t h a t  "as  i t  i s  p u r s u e d ,
10( i t )  i s  synonymous w i th  mere q u e s t io n  and  a n s w e r ."
The c r i t i c i s m s  o f  th e  W estern  A cadem ic ian  become somewhat 
s u s p e c t ,  how ever, when i t  i s  remembered t h a t  th e  same j o u r n a l  a l s o  
v o ic e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  P r u s s i a n  s c h o o l
11sy s tem  i n t o  Am erica  a s  b e in g  u n s u i t a b l e  f o r  a r e p u b l i c a n  c o u n t ry .
I t  sh o u ld  be r e c o g n iz e d ,  t o o ,  t h a t  t h e r e  was p l e n ty  o f  scope  i n  
A m erican s c h o o ls  f o r  th e  i n t e r - p l a y  be tw een  P e s t a l o z z i a n  and  o t h e r
9 W este rn  A c ad e m ic ia n # v o l .  I ,  n o , 2 ,  A p r i l  1837, J.W. P i c k e t ,  
E d u c a t io n a l  T h e o r i e s , p . 60 -61 .
10 I b i d ,
11 W este rn  A cad e m ic ia n ,  v o l . I ,  n o . 5 ,  J u l y  1837* P u b l ic  S ch o o ls  
by“ i b e r i  'H c E e t 7 ,,~  ------------------------
f o r c e s .  T here  was c l e a r l y  a  need  f o r  new i d e a s  on th e  q u e s t io n s
o f  what s h o u ld  he t a u g h t ,  how i t  sh o u ld  b© conveyed  to  th e  c h i l d r e n ,  
and how o r d e r  and q u i e t  sh o u ld  be m a in ta in e d  w h i le  t h i s  was b e in g  
done . D i s c i p l i n e  i n  th e  y e a r s  c o v e re d  by t h i s  s tu d y  was n o t o r i o u s l y  
h a rsh ?  in d e e d ,  i t  had  to  be when such  i n s u b o r d i n a t e  p r a c t i c e s  as  
" t u r n i n g  o u t  th e  t e a c h e r "  were c u s to m a ry ,  a s  th e y  seem to  have been  
a t  l e a s t  u n t i l  th e  f o r t i e s ,  when th e  f o l l o w in g  i n c i d e n t  o c c u r r e d  
i n  a  South  C a r o l in a  s c h o o l .
"The f i r s t  q u a r t e r  o f  Mr. Q u ig le y ’ s s c h o o l  was 
a b o u t  to  t e r m i n a t e ,  and th e  b i g  boys a g re e d  
t o  t u r n  him o u t  and make him t r e a t  b e fo r e  th e  
b e g in n in g  o f  th e  secon d  q u a r t e r .  I t  was th e  
t e a c h e r ’ s h a b i t ,  e v e ry  d a y ,  to  t a k e  a w alk  
o f  f i f t e e n  o r  tw en ty  m in u te s ,  a b o u t  e le v e n  
o 'c l o c k  i n  t h e  m orn ing  c a l l i n g  to  h i s  d esk  
some o f  th e  l a r g e r  boys t o  keep  o r d e r  i n  h i s  
a b s e n c e .  Do so o n e r  had he d escen d ed  th e  f o o t  
o f  t h e  h i l l  l e a d in g  tow ard  th e  s p r i n g  th a n  
th e  t h r e e  l a r g e r  boys i n  th e  s c h o o l  began 
b a r r i c a d i n g  th e  d o o r .  T here  was o n ly  one 
do o r  to  th e  s c h o o lh o u s e ,  and  by t a k i n g  up 
th e  b e n c h e s ,  which were t e n  o r  f i f t e e n  f e e t  
lo n g ,  and c r o s s i n g  them d i a g o n a l l y ,  one to  
th e  r i g h t  and  a n o th e r  to  th e  l e f t ,  i n  th e  
d o o r ,  th e  benches  p r o j e c t i n g  a s  much o u t s i d e  
a s  i n s i d e  th e  h o u se ,  a  com ple te  b a r r i c a d e  was 
form ed w hich  co u ld  e a s i l y  be d e fe n d ed  a g a i n s t  
a s s a u l t  from  w i th o u t .  When th e  o ld  gen tlem an  
saw w hat had been  done he became p e r f e c t l y  
f u r i o u s .  He was v i o l e n t  and e a s i l y  i n t i m i d a t e d  
th e  r i n g l e a d e r s .  He swore t h a t  he would n o t  
g iv e  u p ,  and would n o t  t r e a t ,  and t h a t  he was 
coming, i n t o  th e  house  w h e th e r  o r  no . At l a s t  
he commenced to  c lim b  on th e  r o o f ,  and  to  th row  
a p a r t  o f  i t  o f f .  I t  was c o v e re d  w i th  b o a rd s  
h e ld  on by p o l e s .  The r i n g l e a d e r s ,  s e e in g  
t h a t  he was s u r e  to  e f f e c t  an e n t r a n c e  anyway, 
became i n t i m a t e d ,  and a g re e d  to  remove th e  
b a r r i c a d e  i f  he would p rom ise  n o t  t o  whip them.
A f t e r  p a r l e y i n g  a l i t t l e  w h i l e ,  he p rom ised  n o t  
t o  f l o g  th e  r i n g l e a d e r s ,  .
12  J .M . S im s, The S to r y  of  My L i f e .  (Hew York, 1 8 8 5 ) .
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I t  would seem a lm o s t  s u p e r f lu o u s  to  draw from  t h i s  a c c o u n t  
th e  o b v io u s  m oral o f  th e  d i f f e r e n c e  be tw een  t h i s  d i s o r d e r l y  
p e r fo rm a n c e ,  on th e  one h a n d , and th e  harmony and a f f e c t i o n  w hich  
p r e v a i l e d  a t  P e s t a l o z z i * s  s c h o o l  on th e  o t h e r ,  o r ,  i f  n o t  q u i t e  
a p p ro a c h in g  th e  l a t t e r ,  a t  l e a s t  th e  o r d e r  and r e s p e c t  w hich  m arked 
l a t e r  A m erican s c h o o l s .  I n  a c h ie v in g  th e  l a t t e r ,  t h e r e  can  be 
l i t t l e  doub t t h a t  some p a r t  was p la y e d  by th e  i n f lu e n c e  o f  th e  
Sw iss exam ple on both ' th e  r e q u i r e m e n ts  f o r  t e a c h e r s  and on th e  
t e a c h e r s  th e m s e lv e s .
I n  th e  m a t t e r  o f  t e a c h in g -m e th o d ,  i t  i s  a p p a re n t  t h a t  
P e s t a l o z z i * s  i d e a s  were n o t  p u t  i n t o  im m edia te  o p e r a t io n  i n  A m erica , 
a s  can  be s e e n 'f r o m  th e  c o n t in u e d  use  o f  te x tb o o k s  c o n t a i n i n g  
l e s s o n s  a r r a n g e d  l i k e  c a te c h is m s .  I n  D a v e n p o r t’ s ‘*Hi s t o r y  o f  th e  
U n i te d  S t a t e s 11 w hich was p u b l i s h e d  i n  1831, t h e r e  was e ig h ty - o n e  
pages o f  A m erican h i s t o r y ,  a l l  g iv e n  a c c o rd in g  to  th e  f o l lo w in g  
fo rm a t !
**Q# By whom, was D elaware f i r s t  s e t t l e d ?
A. Swedes and F i n l a n d e r s .
Q. I n  what y e a r  di'd th e  Swedes and  F i n l a n d e r s  p u rc h a se  
th e  c o u n t r y  from  th e  In d ia n s ?
A. 1 6 7 2 ."
T h is  ty p e  o f  te x tb o o k s  was p ro b a b ly  s u i t e d  to  th e  M o n i t o r i a l  sys tem  
i n  w hich  th e  p u p i l  had  no more to  do th a n  s im p ly  commit t h i s  t o
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memory and th e n  r e c i t e  i t  t o  th e  m o n ito r?  i t  may even  he an  example
o f  t h e  f o r m a l iz e d  P e s t a lo z z i a n l s r a  which P i c k e t  c r i t i c i s e d ,  h u t  i t
does n o t  show much e v i d e n c e ' t h a t  g en u in e  P e s t a l o z z i a n  p r a c t i c e s
were h e in g  em ployed i n  th e  sch o o ls*  A g a in ,  a s  l a t e  a s  1857 th e
P rim ary  s c h o o l s  o f  B o ston  were ’d e s c r i b e d  by S u p e r in te n d e n t  P h i l h r i c k
i n  words w hich  make i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  Sw iss m ethods had n o t  been
a d o p te d  th e re *  He w ro te  i n  h i s  f i r s t  R eport*  "The m ost im p o r ta n t
o f  th e s e  d e f e c t s  i s  th e  w ant o f  t h a t  k in d  o f  t e a c h i n g  w hich  r e a l l y
e d u c a te s ?  w hich  im p a r t s  a knowledge o f  t h i n g s  a s  w e l l  a s  o f  th e
form s and  sounds o f  words? and w hich  d u ly  develop© th e  v a r i o u s
f a c u l t i e s  o f  th e  m ind -  t r a i n i n g  th e  p u p i l s  to  r i g h t  h a b i t s  o f
th o u g h t ,  f e e l i n g ,  and  a c t i o n  -  I n  p la c e  o f  i t  we have w hat i s
c a l l e d  th e  r o t e  system* The memory i s  a lm o s t  th e  o n ly  f a c u l t y
r e g a r d e d ,  and  o n ly  one e le m e n t  o f  t h a t ,  nam ely , th e  memory o f
w o rd s ,  w h i le  th e  memory o f  th e  u n d e r s t a n d in g  i s  seldom  c a l l e d  i n t o
e x e r c i s e *  I n  my v i s i t s ,  i t  was v e ry  uncommon to  h e a r ,  i n  any o f
t h e s e  s c h o o l s ,  a s i n g l e  q u e s t i o n  o r  rem ark  by th e  t e a c h e r  which
had  any r e f e r e n c e  to  th e  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  c h i ld r e n *  I n  many
c a s e s  th e  r e a d in g  was l i t t l e  more t h a n  th e  m e c h a n ic a l  p r o n u n e ia -
13t i o n  o f  an unknown t o n g u e . ,f I t  may be assum ed w i th  a f a i r  
d eg re e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  i f  t h i s  c o n d i t i o n  o b ta in e d  I n  a  town 
th e  ©ize o f  B o s to n ,  and i n  M a s s a c h u s e t t s  ' a f t e r  Horace Mann’ s
13 S u p e r in te n d e n t  J .B .  P h i l b r i c k ,  2 9 th  Sem i-A nnual R e p o r t  o f  th e  
S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l i c  S ch o o ls  o f  th e  C i ty  o f  B oston* fSept* 
1874.) P. 165.
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c a r e e r  t h e r e ,  th e  s i t u a t i o n  c o u ld  h a r d ly  have been  b e t t e r  e l s e ­
where* Mann’ s o p in io n  o f  P e s t a l o z z i  was o f  th e  h ig h e s t*  I n  March 
1851 he w ro te  i n  th e  Common School J o u r n a l ,
" P e s t a l o z z i  may a lm o s t  be c o n s id e r e d  a s
th e  f a t h e r  o f  p o p u la r  i n s t r u c t i o n ,  and as
th e  g r e a t e s t  b e n e f a c t o r  to  th e  cau se  t h a t  
has  y e t  a p p e a re d .  H is l e a d in g  p r i n c i p l e  
w as, t h a t  th e  mind sh o u ld  be g o v e rn ed  by 
l o v e ,  r a t h e r  th a n  by f e a r ?  t h a t  th e  s c h o o l ­
m a s te r  sh o u ld  become th e  a f f e c t i o n a t e  p a r e n t  
i n s t e a d  o f  th e  d re a d e d  t y r a n t ?  t h a t  he sh o u ld  
mould th e  w i l l  r a t h e r  th a n  c o e rc e  i t *
I t  w ould  a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  K n ig h t  and C u b b e rley  have th e  w e ig h t
o f  th e  e v id e n c e  on t h e i r  s i d e  when th e y  a s s e r t  t h a t  P e s t a l o z z i a n
t h e o r i e s  were n o t  p r a c t i s e d  to  any g r e a t  e x t e n t  i n  A m erica  i n
t h i s  p e riod *
I t  rem a in s  now t o  examine th e 'w o r k  and  i n f lu e n c e  o f  th e  o t h e r
1
Swiss r e f o r m e r ,  Emmanuel P e l l e n b e r g ,  a t  one tim e P e s t a l o z z i ’ s 
co-w orker*  A lth o u g h  t h e  l a t t e r  worked i n  a s s o c i a t i o n  w i th  F e l l e n -  
b e rg  f o r  o n ly  a  few  months a t  Hofwyl i n  1804, P e l l e n b e r g  became 
one o f  th e  m ost i n f l u e n t i a l  o f  h i s  fo l lo w e rs *  P e l l e n b e r g  c o n d u c ted
h i s  s c h o o l  a t  H ofw yl, n e a r  B e rn e ,  f o r  n e a r l y  t h i r t y - e i g h t  y e a r s
a f t e r  1806* H is s u c c e s s ,  and th e  i n t e r e s t  he a r o u s e d ,  were such  
t h a t  Hofwyl r i v a l e d  Yverdon a s  a  mecca f o r  e d u c a to rs *  P e l l e n b e r g  
does n o t  seem to  have been a s  w e l l  p u b l i c i s e d  i n  th e  U n i te d  
S t a t e s  a s  P e s t a l o z z i ,  b u t  r e c e i v e d  v e ry  much th e  same s o r t  o f  
t r e a tm e n t  a s  th e  l a t t e r .  F o r  i n s t a n c e  A lb e r t  and John  P ic k e t
14 Common Schoo l J o u r h a l , ( V o l .X I I ,  no* 6 , March 15t h ,  1841)
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who e d i t e d  th e  ♦♦Western A cadem ic ian"  from  1818 to  1820 seem to
have g iv e n  a s  good a s  c o v e rag e  to  F e l l e n b e r g  a s  to  th e  o t h e r
E uropean  movements c u r r e n t  a t  t h a t  time* Then i n  1819, J o s i a h
H o lb ro o k , th e  man r e s p o n s i b l e  f o r  I n i t i a t i n g  th e  A m erican Lyceum,
o rg a n iz e d  a t  D erby , C o n n e c t ic u t  one o f  th e  e a r l i e s t  i n d u s t r i a l
s c h o o ls  i n  A m erica , m odeled  on F e l l e n b e r g ’ s  s c h o o l  a t  Hofwyl*
A g a in ,  Dr. C o g sw e ll ,  who a s  we have a l r e a d y  n o t i c e d ,  v i s i t e d
P e s t a l o z z i  i n  1818 and  1819 , a l s o  s p e n t  some tim e on e ach
o c c a s io n  a t  F e l le n b e r g * o  s c h o o ls  w hich  a p p a r e n t l y  im p re s s e d  him
mueh more f a v o r a b l y .  On May 28, 1818 , f o r  i n s t a n c e ,  he w ro te  i n
h i s  d i a r y ,  "Over th e  J u r a  to  Yverdon* c a l l e d  on P e s t a l o z z i  and
s p e n t  th e  day i n  ex am in in g  h i s  i n s t i t u t i o n s  and m i n e r a l s .  H a tre d
1 *5.and envy o f  P e l le n b e r g *  bad o r d e r ;  no o b e d ie n ce  i n  s c h o l a r s . ** 
C e r t a i n l y  i n  t o t o  C ogsw ell seems to  have been im p re s s e d  w i th  what 
he o b se rv e d  i n  S w i t z e r l a n d ,  f o r  i n  1823 , he opened a  s c h o o l  w i th  
George B a n c r o f t ,  one o f  th e  G o e t t in g e n  s t u d e n t s  r e f e r r e d  to  i n  
th e  i n t r o d u c t i o n ,  n e a r  N ortham pton , M ass. At th e  Hound H i l l  
s c h o o l ,  th e y  p u t  i n t o  p r a c t i c e  s e v e r a l  p r i n c i p l e s  which we have 
a l r e a d y  n o t i c e d  t o  have been  th o s e  g u id in g  P e s t a l o z z i  and can 
a l s o  be d e t e c t e d  i n  F e l l e n b e r g * s  s c h o o l .  I n  s h o r t ,  th e y  c o n s i s t e d  
o f  th e  a b o l i t i o n  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  o f  f e a r  and e m u la t io n  a s  
goads by w hich  to  s t i n g  th e  p u p i l s  on t o  g r e a t e r  e f f o r t s  o f  s tu d y ;
15 Quoted i n  B.A. H in s d a l e ,  N otes on th e  H i s to r y  o f  F o re ig n  
I n f lu e n c e  upon E d u c a t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s . R e p o r ts  o f  
th e  C om m issioner o f  Educat'd I ) ,  p. 591-629*
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a  g r e a t e r  d eg re e  o f  com p an ionsh ip  be tw een  t e a c h e r  and p u p i l ;  and  
a  new m ethod i n  which s tu d y  was m in g led  w i th  p la y .  But F e l l e n b e r g  
had  to  w a i t  a s  d id  P e s t a l o z z i  f o r  W ill iam  C* W oodbridge to  b r i n g  
h i s  c a r e e r  b e fo r e  th e  e d u c a te d  A m erican p u b l i c .  T h is  W oodbridge 
a c c o m p lish e d  th ro u g h  th e  same medium as  he u se d  f o r  P e s t a l o z z i ,  
namely by h i s  " L e t t e r s "  to  B u s s e l l* s  Am erican J o u r n a l  o f  Educa­
t i o n , and e l s e w h e re .
F e l le n b e r g * s  i d e a s  on e d u c a t io n  were i n s p i r e d  l a r g e l y  by h i s  
c o n c e p t io n  o f  s o c i e t y  w hich  he th o u g h t  o f  a s  b e in g  b u i l t  up o f  
t h r e e  d i s t i n c t  c l a s s e s i  th e  h i g h e r ,  i n c l u d i n g  th e  no b le  and th e  
w e a l th y ,  th e  m id d le  and th e  poor* Ho co n ten d ed  t h a t  th e s e  d i s ­
t i n c t i o n s  would a lw ays e x i s t  i n  any c i v i l i z e d  c o u n try  and t h a t  
any a t t e m p t  t o  b re a k  down t h i s  s t r a t i f i c a t i o n  would be u n s u c c e s s f u l*  
He assum ed t h a t  th e  g r e a t e s t  d e f e c t s  i n  e d u c a t io n  e x i s t e d  i n  th e  
u p p e r  and  low er c la s s e s *  F e l l e n b e r g  t h e r e f o r e  h e ld  t h a t  members 
o f  each  o f  th e s e  o r d e r s  sh o u ld  be t r a i n e d  i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  i n  l i f e .  He th o u g h t  t h a t  t h i s  s h o u ld  be 
a c h ie v e d  i n  th e  m anner w hich  would d e v e lo p  t h e i r  b e s t  q u a l i t i e s  
to  t h e i r  h i g h e s t  p o s s i b l e  p o in t*
F e l l e n b e r g  f u r t h e r  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e i r  t r a i n i n g ,  w h i le  
p r e s e r v i n g  th e  p r o p e r  r e l a t i o n s h i p  be tw een  th e  two o r d e r s ,  sh o u ld  
s t i m u l a t e  betw een them th e  f e e l i n g s  o f  k i n d l i n e s s  and sympathy on 
th e  one h a n d , and lo v e  and  r e s p e c t  on th e  o t h e r .  He co n te n d ed  
t h a t  th e  m ost e f f e c t i v e  way to  a c h ie v e  t h i s  end  would be to
e d u c a te  them s i d e  by s i d e ,  i n  so f a r  a s  th e y  c o u ld  c o n t i n u a l l y  
o b se rv e  one a n o t h e r ,  w i th o u t  h a v in g  any need  f o r  f r a t e r n i z i n g  
w i th  one a n o th e r*  He h o p ed , a p p a r e n t l y  t h a t  th e  r i c h  would be 
e n c o u ra g e d  to  e n t e r t a i n  j u s t  r e s p e c t  f o r  t h e  p o o r ,  h a v in g  se en  
t h e i r  s k i l l  and  i n d u s t r y ,  w h i le  t h e y ,  on th e  o t h e r  hand , would 
be w e l l  r e g a rd e d  by th e  lo w e r  c l a s s e s  who had  come to  u n d e r s ta n d  
t h e i r  k i n d ly  i n f l u e n c e .
F e l l e n b e r g  c o n s id e r e d  a g r i c u l t u r e  t o  be th e  m ost s u i t a b l e  
means f o r  d e v e lo p in g  th e  f a c u l t i e s ,  and  a f t e r  t h i s ,  " th e  m echanic  
a r t s ,  "as  Griscom c a l l e d  them . Hence, by  1829, when Woodbridge 
f i r s t  p u b l i c i s e d  th e  Sw iss e d u c a t o r ’ s w ork , F e l l e n b e r g  e s t a b l i s h ­
ment c o n s i s t e d  o f  th e  f o l lo w in g !
1, A fa rm  o f / a b o u t  600 a c r e s .
2. Workshops f o r  m a n u fa c tu r in g  c l o t h i n g  and t o o l s .
3* A p r i n t i n g  and  l i t h o g r a p h i n g  e s t a b l i s h m e n t .
4 .  A l i t e r a r y  i n s t i t u t i o n  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  th e
w e l l - t o - d o .
$. A lo w er  s c h o o l  which t r a i n e d  f o r  h a n d i c r a f t s  and 
m i d d l e - c l a s s  o c c u p a t io n s .
6. An a g r i c u l t u r a l  sc h o o l  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  th e  
po o r  a s  farm  l a b o r e r s ,  and  a s  t e a c h e r s  f o r  th e  
r u r a l  s c h o o ls*
The so n s  o f  th e  w e l l - t o - d o  were housed  s e p a r a t e l y  to  th e  o t h e r s ,  
and p ro v id e d  w i th  t e a c h e r s  i n  e v e ry  p o s s i b l e  s u b j e c t .  M eanw hile ,
t h e  p o o r e r  boys were em ployed i n  th e  f i e l d s  and a l s o  t r a i n e d  a s
b l a c k s m i t h s ,  c a r p e n t e r s ,  w h e e lw r ig h t s ,  c a b in e t - m a k e r s , t u r n e r s ,
o r  sho em ak e rs ,  a c c o r d in g  to  where t h e i r  r e s p e c t i v e  t a l e n t s  and
i n t e r e s t s  lay# The i n s t r u c t o r  o f  th e  l a t t e r ,  a t  th e  tim e Griscom
v i s i t e d  H ofw yl, was a  young  man who l i v e d  w i th  th e  boys* e a t i n g ,
s l e e p i n g ,  d r e s s i n g ,  and w o rk in g  a s  th e y  did# He seems to  have
been  a s  much a f r i e n d  and companion to  them a s  an i n s t r u c t o r ,  and
to  have employed P e s t a l o z z i a n  m ethods i n  com m unica ting  knowledge
to  h i s  charges#  Griscom r e p o r t e d  o f  t h e s e  p u p i l s  t h a t  " I n  a few
y e a r s ,  o r  even  i n  l e s s  t im e ,  th e y  l e a r n  to  r e a d ,  w r i t e ,  and
c a l c u l a t e  w i th  and  w i th o u t  th e  u se  o f  p e n c i l  and  pen ; the. e le m e n ts
o f  d raw in g  become f a m i l i a r  to  them; and th e y  a c q u i r e  good n o t io n s
o f  g e o m e try ,  e s p e c i a l l y  i n  i t s  r e l a t i o n  to  f i e l d  s u r v e y in g ,  and
i t s  a p p l i c a t i o n  to  d e s c r i p t i v e  drawing# Botany and m in e ra lo g y
c o n s t i t u t e  p a r t  o f  t h e i r  am usem ents. They become a c q u a in t e d  w i th
a l l  th e  p l a n t s  o f  Hofwyl, and  t h e i r  d i f f e r e n t  q u a l i t i e s ,  b o th  th e
s a n i t a r y  and th e  n o x io u s .  Of th e  m in e r a l s  a l s o ,  th e y  a c q u i r e  th e
names and p r i n c i p a l  u s e s ,  and  th e y  make c o l l e c t i o n s  o f  a l l  t h a t
i s  v a lu a b le  an d  c u r io u s  i n  m in e r a l s  and v e g e ta b le s #  But th e  m ost
+
a d m ira b le  t r a i t  i n  th e  c h a r a c t e r  o f  t h i s  s c h o o l  i s  th e  to n e  o f
16r e l i g i o u s  f e e l i n g  w h ic h ,  i t  i s  s a i d ,  p e rv a d e s  i t . "  I t  would 
a p p e a r  from  th e  p re c e d in g  p a s s a g e s  o f  A Year i n  E u ro p e # t h a t  
t h e s e ' l o w e r - c l a s s  s t u d e n t s  r e c e i v e d  l i t t l e  more th a n  f o u r  h o u rs
16 Jo hn  G riscom , A Year i n  E u ro p e , (hew York, 1823, V o l.  I , )  
pp* 382-93 ,
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o f  c la s s - r o o m  i n s t r u c t i o n  e a c h  day i n  th e  summer m on ths , and o n ly  
f i v e  o r  s i x  h o u rs  a  day i n  th e  w i n t e r ,  T h e i r  m ain t r a i n i n g ,  a s  
F e l l e n b e r g  i n te n d e d ,  was p re d o m in a n t ly  p r a c t i c a l  i n  i t s  c o m p o s i t io n .
At th e  o t h e r  end  o f  th e  s c a l e ,  .F e l le n b e r g ,  i n  h i s  sc h o o l  f o r  
t h e  w e l l - t o - d o ,  had  s i x t y  p u p i l s  o v e r  th e  age o f  t e n  who r e c e iv e d  
i n s t r u c t i o n  from  more th a n  tw en ty  t e a c h e r s  o r  p r o f e s s o r s .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  among t h i s  g roup  Griscom l i s t s  " s e v e r a l  p r i n c e s  
and th e  sons  o f  m i n i s t e r s  o f  s t a t e ,  e t c , ** He f u r t h e r  p o in te d  o u t  
t h a t  th e  p r i c e  o f  b o a rd  and t u i t i o n  ra n g e d  from  £100 to  £300 
s t e r l i n g  p e r  annum, f i g u r e s  w hich  would have t o  be m u l t i p l i e d  by 
a t  l e a s t  t e n ,  t o  a s c e r t a i n  th e  p r e s e n t  v a lu e  i n  d o l l a r s ,  a r a t e  
w hich  m ust have been  w e l l - n i g h  p r o h i b i t i v e  to  t h e  m a j o r i t y  o f  
Sw iss a t  t h a t  t im e .  I t  i s  c l e a r  from  t h i s  s i t u a t i o n ,  c o u p le d  
w i th  F e l l e n b e r g * s  g e n e r a l  p r i n c i p l e s ,  o u t l i n e d  ab o v e ,  t h a t  h i s  
scheme o f  e d u c a t io n  had  l i t t l e  to  c o n t r i b u t e  to  th e  cause  o f  
u n i v e r s a l  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  th e  U n ite d  S t a t e s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
se n se  i n  w hich  m ost o f  i t s  a d v o c a te s  e n v i s io n e d  i t .  M oreover, 
a  f u r t h e r  e x a m in a t io n  o f  h i s  e s t a b l i s h m e n t  would  seem to  co n firm  
t h i s  op in ion *  I t  m igh t be p o in te d  o u t  h e re  t h a t  th e  d i f f e r e n c e  
i n  t e rm in o lo g y  be tw een  G riscom *s a c c o u n t  and t h a t  o f  Woodbridge 
r a i s e s  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  i n  a s c e r t a i n i n g  an  a c c u r a t e  p i c t u r e  
4o f  Hofwyl* However, i f  th e  f o r m e r ’ s d e s c r i p t i o n  i s  f o l lo w e d ,  i t  
w i l l  be s e e n  t h a t  i n  a d d i t i o n  to  th e  two s c h o o ls  a l r e a d y  m en t io n ed , 
t h e r e  was a l s o  one w hich  Griscom c a l l e d  "The S u p e r io r  S c h o o l ,"
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T h is  co m p rised  l e s s  t h a n  one hu n d red  p u p i l s ,  i n s t r u c t e d  by 
more th a n  t h i r t y  p r o f e s s o r s . * T h e i r  c u r r i c u lu m ,  a s  m ig h t  have 
h een  e x p e c te d  from  such  a p l e n t i f u l  s u p p ly  o f  t e a c h e r s ,  was a  
b ro a d  one . A c co rd in g  to  U*A T ear  i n  E u ro pe* , i t  i n c l u d e d ,  ”The 
G r e e k , .L a t i n ,  German, and F ren ch  la n g u a g e s  and l i t e r a t u r e !  h i s t o r y  
c i v i l  and  s a c re d ?  g e o g ra p h y , m a th e m a t ic s ,  p u re  and  mixed? n a t u r a l  
and  m e n ta l  p h i lo s o p h y !  c h e m is tx y ,  m u sic f  draw ing? g y m n a s t ic s ,  
i n c l u d i n g  r i d i n g ,  swimming, d a n c in g ,  and  e t c . |  n a t u r a l  h i s t o r y  
i n  a l l  i t s  b ra n c h e s?  and r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n . ” B e s id e s  
sp e n d in g  n in e  h o u rs  i n  a  day on t h e i r  s t u d i e s ,  t h e s e  p u p i l s  were 
e x p e c te d  to  occupy  th e  r e s t  o f  t h e i r  tim e  v / i th  t h e i r  ^ g y m n a s t ic ,  
a g r i c u l t u r a l , ,  and  m e c h a n ic a l  e x e r c i s e s ” , a l th o u g h  t h i s  was 
a p p a r e n t l y  su p p o sed  to  have been  n o t  s t a t u t o r y ,  b u t  a d j u s t a b l e  
to  th e  c a p a c i t i e s  o f  th e  p a r t i c u l a r  p u p i l s .  F e l l e n b e r g  e v i d e n t l y  
d e s i r e d  to  d e v e lo p s  by th e s e  a c t i v i t i e s  a l l  th e  p o t e n t i a l i t i e s  
o f  h i s  c h a r g e s ,  and to  combine th e  a d v a n ta g e s  o f  b o th  t h e  b ro a d e n ­
in g  e f f e c t s  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  w i th  th e  p e r s o n a l  t r e a tm e n t  
a t t a i n a b l e  w i th  p r i v a t e  t u t o r s .
G riscom , c o n c lu d in g  h i s  rem arks  on th e  Sw iss r e f o r m e r s ,  
w r o t e ,  ”The g r e a t e s t  recom m endation  o f  th e  P e s t a l o z z i a n  and 
F e l l e n b e r g  p l a n  o f  e d u c a t io n  i s ,  th e  m oral charm w hich  i s  d i f f u s e d  
th ro u g h o u t  a l l  i t s  o p e r a t i o n s .  I t  c a n n o t  b u t  happen ( a l l  o t h e r  
t h in g s  b e in g  e q u a l )  t h a t  p u p i l s xth u s  e d u c a te d  w i l l  become n o t
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o n ly  more i n t e l l i g e n t  men and b e t t e r  p h i lo s o p h e r s ,  h u t  a l s o  more 
m oral and  d i g n i f i e d  members o f  s o c ie ty *  I  c a n n o t  b u t  c h e r i s h  th e  
hope t h a t  t h i s  scheme o f  e d u c a t io n ,  com bin ing  a g r i c u l t u r a l  and 
m e c h a n ic a l  w i th  l i t e r a r y  and s c i e n t i f i c  i n s t r u c t i o n ,  w i l l  be 
s p e e d i l y  and e x t e n s i v e l y  a d o p te d  i n  th e  U n i ted  S t a t e s ”
As has a l r e a d y  been  d i s c u s s e d  ab o v e ,  Jo g n  G rissom *s hopes 
were n o t  to  be r e a l i s e d  i n  th e  c ase  o f  P e s t a l o z z i ; i t  rem a in s  now
f■
to  d i s c o v e r  th e  r e c e p t i o n  a c c o rd e d  to  P e l l e n b e r g * s  p r i n c i p l e s  and 
p r a c t i c e s ,  i n  a s  f a r  a s  th e y  d i f f e r e d  from th o s e  o f  h i s  more famous 
contem porary*
C e r t a i n l y ,  i n  t h e  a c c o u n t  g iv e n  above t h e r e  can  be d e t e c t e d  
w eak n esses  and f l a w s  i n  th e  F e l l e n b u r g  p la n  o f  e d u c a t io n  w hich  
would n o t  t e n d  to  i t s  im m edia te  a d o p t io n  i n  th e  U n i te d  S t a t e s .  
I n c lu d e d  i n  h ie  g e n e r a l  ap p ro a ch  can  be d i s c o v e r e d  f a c e t s  w hich  
would have been  l i a b l e  to  d i s p l e a s e  on? e le m e n t  o r  a n o th e r  i n  th e  
Am erica o f  Griscom *s day* In  a s e n s e ,  t o o ,  th e  Sw iss e d u c a t o r ’ s 
p o s i t i o n  would a p p e a r  somewhat s e l f - c o n t r a d i c t o r y  when t r a n s p l a n t e d  
a c r o s s  th e  A t l a n t i c  t o  th e  lew  W orld , whose s o c i a l  v a lu e s  were 
c o n s id e r e d  p r o g r e s s i v e  a t  t h a t  tim e  -  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  f r o n t i e r  
c o n d i t i o n s  had  a f f e c t e d  them# Where, f o r  exam p le , l a y  th e  n e e d ,  
so im p e r a t iv e  i n  F e l l e n b e r g * s  v iew , o f  b r i n g i n g  t o g e t h e r  th e  
v a r i o u s  c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  when t h a t  was b e in g  a c h ie v e d  w i th o u t  
any a r t i f i c e  on th e  W este rn  f r o n t i e r ,  and  to  a  l e s s e r  e x t e n t ,  
th ro u g h o u t  Am erican s o c i e t y ?  A g a in ,  i f  th e  d i f f e r e n t  o r d e r s  o f
s o c i e t y  were r e a l l y  to  l e a r n  to  a p p r e c i a t e  one a n o th e r  by a 
system  o f  c o - o r d i n a t e  e d u c a t i o n ,  a s  P e l l e n b e r g  o s t e n s i b l y  
d e s i r e d ,  why n o t  i n s t r u c t  them t o g e t h e r  and a l io ? /  them to  
a s s o c i a t e  w i th  one a n o t h e r ,  i n s t e a d  o f  h a v in g  them assem b le  
t o g e t h e r  o n ly  once a  week, f o r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s ,  a s  a t  Hofwyl? 
M oreover, ev en  to d a y ,  i t  has  n o t  been  c o n s id e r e d  e s s e n t i a l  o r  
even  d e s i r a b l e  to  s t i p u l a t e  t r a i n i n g  i n  th e  a g r i c u l t u r a l  and 
m e c h a n ic a l  a r t s  a s  an  i n d i s p e n s a b l e  e le m e n t  i n  e v e ry  c u r r ic u lu m  
o f  th e  A m erican  s c h o o l  and c o l l e g e  system* But p ro b a b ly  th e  
m ost p o t e n t  a rgum ent a g a i n s t  the  l a r g e - s c a l e  a d o p t io n  o f  such  
e s t a b l i s h m e n t s  a s  t h a t  a t  Hofwyl was th e  exp en se  invo lved*  
A lth o u g h  th e  produce  o f  th e  p o o re r  boys t h e r e  was reck o n ed  to  
have d e f r a y e d  an  a p p r e c i a b l e  amount o f  th e  c o s t  o f  t h e i r  i n ­
s t r u c t i o n  and  m a in te n a n c e , ev en  f o r  t h i s  c l a s s  a d e f i c i t  was 
in c u r re d *  M oreover, th e  ex pense  of th e  s c h o o l  f o r  th e  w e l l - t o -  
do , w i th  i t s  s t a f f  o f  more th a n  tw en ty  t e a c h e r s  f o r  s i x t y  p u p i l s ,  
and o f  th e  s o - c a l l e d  S u p e r io r  S c h o o l ,  w i th  a s  many a s  t h i r t y -  
f i v e  p r o f e s s o r s  a t  one tim e f o r  l e s s  th a n  one h u nd red  s c h o l a r s ,  
m ust have been  such  a s  to  make i t s  w id e s p re a d  a d o p t io n  e x t r e m e ly  
u n l ik e ly *  I t  need  h a r d ly  be m en tion ed  t h a t  i n  th e  f a c e  o f  such  
a f a c t o r  a s  t h i s ,  and  i n ' t h e  c o u n try  which had  p r a c t i s e d  th e  
M o n i to r i a l  sy s te m , m a in ly  b e c a u se  o f  i t s  i n e x p e n s i v e n e s s , and 
where p u b l i c  t a x a t i o n  f o r  p u b l i c  w e l f a r e  was n o t  a f a c t  b u t  a 
pjtantom, and where s u f f i c i e n t  i n s t r u c t o r s  were n o t  fo r th c o m in g
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t o  p r a c t i c e  a  f a r  l e s s  e x a c t i n g  m ethod , t h a t  t h e  P e l l e n b e r g  
sys tem  had  l i t t l e  chance  o f  su ccess#
However, i t  m ust n o t  he th o u g h t  t h a t  P e l l e n b e r g ’ s p la n  o f  
e d u c a t io n  was w i th o u t  any i n f lu e n c e  w h a ts o e v e r  i n  th e  U n i te d  
S ta te s *  The i d e a  o f  a M a n u a l- la b o r  s c h o o l ,  m odeled a lm o s t  com­
p l e t e l y  on the  S t i s s  p l a n ,  became i n  many i n s t a n c e s  a p h y s i c a l  
monument t o  t h i s  s t re a m  o f  i n f l u e n c e ,  and  betw een  1825 and 1835 
t h i s  ty p e  o f  sc h o o l  seems to  have e x p e r i e n c e d  q u i t e  a vogue i n  
th e  S t a t e s .  By 1833, t h e r e  were two i n  G e o rg ia ,  one a t  P r i n c e t o n ,  
K entucky! and a n o th e r  a t  M a y s v i l l e ,  T en n e sse e !  w h ile  f u r t h e r  
exam ples were to  he found  i n  M aine, New T ork , New J e r s e y ,  
M a s s a c h u s e t t s ,  and P e n n sy lv a n ia *  I n  1829* th e  Board o f  T r u s t e e s  
o f  t h e  Manual Labor Academy o f  P e n n s y lv a n ia  p u b l i s h e d  t h e i r  f i r s t  
Annual R ep o r t  i n  which t h e y  d e s c r i b e d  th e  w ork , p l a n t ,  and 
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  a t  Germantown* They re p o r te d *
MI t  i s  u n d e r  th e  s u p e r in te n d e n c e  o f  two 
g e n t le m e n ,  a  P r i n c i p a l ,  and a  p r o f e s s o r  
o f  m a th e m a tic s ,  who w i th  t h e i r  f a m i l i e s  
r e s i d e  a t  th e  i n s t i t u t i o n ,  and have th e  
c o n s t a n t  ca re ' o f  th e  p u p i l s  a s  o f  one 
g r e a t  fam ily*
The u s u a l  b ra n c h e s  o f  s tu d y  in  c l a s s i c a l  
s c h o o ls  a re  p u r s u e d ,  w i th  th e  a d d i t io 'n  o f  
th e  s tu d y  o f  th e  B ib le*  The h o u rs  o f r e ­
c r e a t i o n  a r e  n o t  h o u rs  o f  w a s te ,  and i d l e n e s s ,  
and  im m o ra li ty*  They a r e  em ployed i n  u s e f u l  
b o d i ly  l a b o r f  such  as  w i l l  e x e r c i s e  t h e i r  
s k i l l ,  make them d e x te r o u s ,  e s t a b l i s h  t h e i r  
h e a l t h  and s t r e n g t h ,  e n a b le  each  one to  d e f r a y  
h i s  own e x p e n s e s ,  and f i t  him f o r  th e  
■ v i c i s s i t u d e s  o f  l i f e *  Thus f a r  th e y  have 
been  em ployed i n  c a r p e n t e r  w ork , g a rd e n in g ,  
and  farm ing*
16.
The p r i n c i p a l  d e s i g n  o f  th e  i n s t i t u t i o n  
i s ,  i n  s h o r t ,  t o  f u r n i s h  p i o u s ,  i n t e l l i g e n t  
y o u th  w i t h  t h e  means o f  e d u c a t i o n  a t  l i t t l e  o r  * 
no expense?  and a t  th e  same t ime e n a b le  them 
t o  p r e s e r v e  h e a l t h  o f  mind ,  and' t o  improve 
i n  p i e t y  and good h a b i t s .  The l e a d i n g  
p r i n c i p l e  by which  t h i s  i s  t o  be e f f e c t e d  i s  
a u n io n  o f  academic  s t u d i e s  w i t h  s y s t e m a t i c  
b o d i l y  l a b o r ,  u n d e r  th e  c o n s t a n t  eye o f  th e  
s u p e r i n t e n d e n t ;  e ach  p u p i l  b e i n g  r e q u i r e d  t o  
l a b o r  t h r e e  o r  f o u r  h o u rs  e v e r y  day a t  f a r m i n g ,  
g a r d e n i n g ,  o r  some m e c h a n ic a l  o c c u p a t i o n . r* ^
There  were c l e a r l y  c l o s e  p a r a l l e l s  be tw een  t h i s  i n s t i t u t i o n  
♦ -
and t h a t  a t  Hofwyl,  I t  i s  t r u e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e r e  were no t  
th e  number o f  s e p a r a t e  s c h o o l s  a t  Germantown t h a t  F e l l e n b e r g  
d e v e lo p e d ,  n o r  was t h e r e  a p p a r e n t l y  any d e s i r e  a t  t h e  P e n n s y lv a n ia  
i n s t i t u t i o n  to  i n t r o d u c e  members o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s  to  one 
a n o t h e r  i n  a g e n t l e  s o r t  o f  manner. But I t  seems f a i r  enough t o  
i n f e r  t h a t  t h e  Board o f  T r u s t e e s  o f  th e  l a t t e r  were i n t e r e s t e d  
i n  h e l p i n g  y o u th s  o f  t h e  lo w e r  income groups  t o  a c q u i r e  some 
s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n  p r o v id e d  t h e y  d i d  some work i n  r e t u r n .  T h is  
seems t o  b e a r  a r a t h e r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  to  some o f  F e l l e n b e r g f s 
o r i g i n a l  i n t e n t i o n s .  O th e r  s i m i l a r i t i e s  can be found  i n  th e  way 
i n  which th e  Germantown Academy was o r g a n i z e d  as  one b i g  happy 
f a m i l y ,  a  s i t u a t i o n  made p o s s i b l e  o n ly  by t h e  f a c t  t h a t ,  a t  l e a s t  
a t  t h e  t ime th e  f iepo r t  was drawn up,  t h e  e n r o l l m e n t  numbered o n ly  
t w e n t y - f i v e ,  to  be t a k e n  c a r e  o f  by two m a s t e r s  and t h e i r  wives*
A f u r t h e r  s i g n i f i c a n t  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  g l e a n e d  from t h i s
IT F i r s t  Annual R e p o r t  o f  th e  Board of  T r u s t e e s  o f  t h e  Manual 
Labor  Academy o f  P e n n s y l v a n i a , ( P h i l a d e l p h i a , 1829) .
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R e p o r t ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  th e  c o n s e r v a t iv e  e s t im a te  o f  th e
B oard , two hu n d red  A m erican  y o u th s  were b e in g  t r a i n e d  i n  M anual-
l a b o r  s c h o o ls  a t  t h a t  tim e* But a l th o u g h  th e  T r u s t e e s  c la im  t h a t
’a s  the  lo w e s t  e s t i m a t e ,  th e y  were u n d o u b te d ly  p le a s e d  t h a t  th e
number th e y  c o u ld  q u o te  was so h i g h ; t h i s  may be r e a s o n a b ly
adduced  from  th e  whole to n e  o f  t h e i r  rem arks* I t  was th e n  a d m i t -
e d ly  o n ly  a decade sine© th e  a p p ea ra n c e  o f  G risco rn 's  w ork , y e t
two h u n d red  am ounted to  a f r a c t i o n a l  p r o p o r t i o n  o f  th e  p o p u la t io n
e l i g i b l e  f o r  a d m is s io n  t o  t h e s e  sch o o ls*
The e d i t o r i a l  o f th e  Am erican A nnals  o f  E d u c a t io n  f o r
J a n u a ry  1831 e v id e n c e d  a v e ry  s y m p a th e t ic  a t t i t u d e  to  th e  p r o g r e s s
o f  m a n u a l - l a b o r  s c h o o ls  i n  th e  U n i te d  S ta te s *  I t  s a i d  o f  them ,
"We r e j o i c e  to  p e r c e iv e  t h a t  i n s t i t u t i o n s  of t h i s  k in d  a r e
18m u l t i p l y i n g  i n  t h i s  cou n try#  H And l a t e r  i n  th e  same e d i t o r i a l
i t  m a n i f e s te d  g r e a t  e n th u s ia s m  f o r  t h i s  ty p e  o f  s c h o o l ,  p r o c l a im in g ^
"We c o r d i a l l y  w ish  s u c c e s s  to  e v e ry  e f f o r t  o f  t h i s  kind* We a lm o s t
envy o u r  s u c c e s s o r s  i n  th e  academ ic  c o u r s e ,  and lo o k  fo rw a rd  w i th
e a g e r  and d e l i g h t f u l  a n t i c i p a t i o n  to  th e  day when so m eth in g  o f  th e
v i g o r  o f  o u r  f a t h e r  s h a l l  be found  among th e  i n t e l l e c t u a l  l a b o r e r s
o f  th e  d ay , and th e  s a l lo w  t i n g e  of d i s p e p s y  s h a l l  c e a se  to  be th e
19u n ifo rm  t e s t i m o n i a l  o f  a l i f e  o f  s tu d y * '1 More p r o s a i c a l l y  th e  
e d i t o r  a l s o  m en tio n s  a c e r t a i n  Anthony M o rr is  who had v i s i t e d  
F e l i e n b e r g  some y e a r s  p r e v i o u s ly  and had  beon i n s p i r e d  to  c ru s a d e
18 A m erican  A nna ls  o f  E d u c a t io n , (vol* I , J a n u a ry  1 8 3 1 ) ,  p* 37*
19 Ib id*
f o r  th e  p r a c t i c e  o f  th e  l a t t e r *s i d e a s  e v e r  s i n c e , e v e n t u a l l y
su c c e e d in g  j u s t  b e f o r e  th e  A nnals went to  p r e s s  i n  e s t a b l i s h i n g
a s c h o o l  l i k e  Hofwyl on h i s  farm  n e a r  B r i s t o l ,  P en n sy lv an ia*
Ihe  same a r t i c l e  a l s o  r e p o r t s  t h a t  a f u r t h e r  s c h o o l  m odeled on
th e  l i n e s  o f  Hofwyl was a b o u t  to  be opened i n  F r e d e r i c k  C ounty ,
V i r g i n i a .  Two y e a r s  l a t e r  t h e  same j o u r n a l  was r e p o r t i n g ,  ”We
r e j o i c e  to  l e a r n  t h a t  p u b l i c  s e n t im e n t  i n  G eo rg ia  i s  r i p e  f o r
th e  i n t r o d u c t i o n  o f  m anual l a b o r  s c h o o l s ,  o f  which two have
20a l r e a d y  been  formed* ** I n  one o f  t h e s e ,  t h a t  e s t a b l i s h e d  i n  
J a n u a ry  1832 a t  A thens  by the  P r e s b y t e r i a n  S o c ie ty  o r  G e o rg ia ,  
i t  was s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  work on th e  farm  f o r  t h r e e  
h o u rs  a  d a y ,  f i v e  d ay s  p e r  week, and i n  t h i s  and  th e  sm a ll  numbers 
e n r o l l e d ,  t o g e t h e r  w i th  th e  b o a r d in g  a r r a n g e m e n ts ,  i t  g iv e s  
s t r o n g  i n d i c a t i o n s  o f  F e l l e n b e r g , s in f lu e n c e *
These d e f i n i t e  exam ples o f  m a n u a l - la b o r  s c h o o l s ,  and  th e
*
f a c t  t h a t  th e y  a p p e a r  to  have been  w e l l  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t  
th e  v a r i o u s  s t a t e s  can  le a v e  l i t t l e  doub t o f  th e  f a c t  t h a t  
P e l le n b e r g * s  i d e a s  to o k  f i r m e r  r o o t  i n  Am erica i n  t h i s  p e r io d  
th a n  d id  th o s e  o f  P e s t a l o z z i .  I t  i s  s i g n i f i c a n t ,  how ever, t h a t  
th e  i n i t i a t o r s  o f  t h e s e  s c h o o ls  were e i t h e r  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  
f o r  th e  m ost p a r t ,  o r  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  th e  M e th o d is t s  
o r  P r e s b y te r i a n s *  T here  seems to  have been  some i n h e r e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  th e  Sw iss i d e a s  w hich  r e n d e r e d  them i n e l i -
■*r> *
20 Am erican A nnals  o f  E d u c a t i o n , (vol* I I I ,  F e b ru a ry  1833)* V*
g i b l e  f o r  th e  a t t e n t i o n  o f  s t a t e  o r  c i v i c  a u t h o r i t i e s .  What­
e v e r  th e  r e a s o n ,  th e  F e l l e n b e r g  p la n  o f  e d u c a t io n  n e v e r  became 
th e  b l u e - p r i n t  f o r  an Am erican sc h o o l  sy s tem . I t  may be t r u e ,  
a s  b o th  K n ig h t  and C u b b e r ley  a s s e r t e d ,  t h a t  th e  p r i n c i p l e s  o f  
th e  Sw iss r e f o rm e r s  p la y e d  a l a r g e  p a r t  i n  th e  developm ent o f  
r e fo r m a to r y  s c h o o l s ,  and  d id  no t r e a c h  th e  peak  o f  t h e i r  i n f lu e n c e  
u n t i l  a f t e r  i8 6 0 .  I t  seems c l e a r  t h a t  In  s p i t e  o f  th e  a c t u a l  
i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  m e n t io n e d ,  Swiss i d e a s  w ere  n o t  o f  fu n d a ­
m en ta l  s i g n i f i c a n c e  i n  Am erica b e fo r e  1860 , e x c e p t  i n  so  f a r  
a s  th e y  c o n t r i b u t e d  to  th e  re p la c e m e n t  o f  th e  m o n i t o r i a l  sys tem  
by a more t h o u g h t f u l  a p p ro a c h .
CHAPTER VI 
REPORTS AND JOURNALS
In  th e  e a r l y  h i s t o r y  o f  th e  in d e p e n d e n t  U n i te d  S t a t e s  t h e r e  
a p p e a re d  a ten d e n cy  f o r  h e r  to  s t r i v e  f o r  a p o l i t i c a l ,  econom ic , 
and g e n e r a l  c u l t u r a l  in d ep en d en ce  from th e  Old W orld. T h is  
s e p a r a t i o n ,  how ever, n e v e r  a t t a i n e d  w a t e r - t i g h t  c o m p le te n e s s .  
E d u ca te d  men l i k e  B a n c r o f t ,  T ic k n o r ,  and E v e r e t t ,  h a v in g  heeh  
t r a i n e d  i n  German u n i v e r s i t i e s ,  began to  r e t u r n  to  Am erica i n  th e  
e a r l y  t w e n t i e s ,  b r i n g in g  new id e a s  w i th  them. E v e n t u a l l y ,  t o o ,  
e d u c a to r s  r e a l i s e d  j u s t  how much th e  Old World had, to  o f f e r  i n  
t h e i r  f i e l d ,  and t h i s  r e a l i s a t i o n  gave r i s e  to  a whole s p a te  o f  
s t u d i e s  and r e p o r t s  on E uropean  e d u c a t i o n ,  o f  which th o s e  by 
V i c t o r  C ousin  and Horace Mann were p a r t i c u l a r l y  i n f l u e n t i a l .
M ention  has  a l r e a d y  been  made o f  th e  a r t i c l e s  a b o u t  
P e s t a l o z z i  *s s c h o o l s ,  w hich  a p p e a re d  i n  th e  " N a t io n a l  I n t e l l i g e n c e r ” 
o f  W ashington  i n  1806$ of M urpheyf s R ep o r t  to  th e  N o rth  C a r o l in a  
L e g i s l a t u r e  i n  181?$ o f  Griscom *s w ork , which was p u b l i s h e d  i n  
1823$ and o f  th e  w r i t i n g s  o f  W ill iam  0 . W oodbridge, who drew on 
h i s  e x p e r i e n c e s  i n  Europe i n  1820 and a g a in  from 1825 to  1829*
Then, i n  1829# t h e r e  a p p e a re d  Henry E. Dwight*s T r a v e l s  i n  th e  
N orth  o f  Germany 1825*1826. i n  w hich he p u b l i s h e d  a d e s c r i p t i o n  
o f  th e  new te a c h e r s *  s e m in a r i e s  i n  P r u s s i a ,  But a l th o u g h  he 
ap p ro v ed  th e  s u c c e s s f u l  u se  o f  s e m in a r ie s  f o r  th e  t r a i n i n g  o f
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s c h o o lm a s t e r s ,  and u rg e d  t h a t  C o n n e c t ic u t  p ro v id e  p r o p e r ,  o r  a t  
l e a s t  " b e t te r  p r e p a r a t i o n  f o r  h e r  t e a c h e r s ,  t h e r e  i s ,  a c c o r d in g  
to  C u b b e r le y ,  l i t t l e  e v id e n c e  to  prove t h a t  Dwight*s work was 
g e n e r a l l y  r e a d ,  o r  e x e r c i s e d  a n y ^ c o n s id e r a b le  i n f l u e n c e .
I n  I 8 3 6 * tffh e  W este rn  L i t e r a r y  I n s t i t u t i o n  and  C o l le g e  o f  
P r o f e s s io n a l  T e a c h e r s ’1 p e rs u a d e d  th e  Ohio S t a t e  L e g i s l a t u r e  
to  com m ission one o f  i t s  m ost p rom inen t members, P r o c e s s o r  
C a lv in  E. S towe, who was a l r e a d y  g o in g  to  Europe anyway, to  make 
a s tu d y  o f  e le m e n ta ry  e d u c a t io n  w h ile  he was th e re *  The r e s u l t  
was t h a t  th e  n e x t  y e a r  Stowe p r e s e n t e d  h i s  R e p o r t  on th e  
E le m e n ta ry  E d u c a t io n  o f  Europe to  th e  L e g i s l a t u r e ,  w hich  o r d e r e d  
t e n  th o u sa n d  c o p ie s  o f  i t  t o  be p r i n t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n .  F u r t h e r ­
m ore , t h i s  R e p o r t  a l s o  r e c e i v e d  p r i n t i n g s  a t  th e  command o f  th e  
L e g i s l a t u r e s  o f  V i r g i n i a ,  U o r th  C a r o l i n a ,  M ic h ig a n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  
and P e n n s y lv a n ia .  Stowe*s R eport  has  been  g e n e r a l l y  c o n s id e r e d
a s  th e  f i r s t  r e p o r t  on Eyropean  e d u c a t io n  by an  A m erican  to  
a t t r a c t  g e n e r a l  a t t e n t i o n .  C a lv in  Stowe a d v o c a te d  c e r t a i n  re fo rm s  
i n  th e  d i r e c t i o n  o f  P e s t a lo z s i a n i s m ,  b u t  seems m a in ly  to  have 
c o n c e n t r a t e d  h i s  i n t e r e s t  on P r u s s i a  and ? fu r t tem b erg ,  and p a r t i ­
c u l a r l y  on t h e i r  o r g a n i s a t i o n ,  th e  th o ro u g h n e s s  o f  th e  i n s t r u c t i o n  
th e y  p ro v id e d ,  and t h e i r  i n s t i t u t i o n s  f o r  t e a c h e r s - t r a i n i n g .
A rg u in g  d i r e c t l y  from  th e  P r u s s i a n  exam p le , P r o f e s s o r  Stowe made 
c e r t a i n  p r o p o s a l s  w hich  v i r t u a l l y  am ounted to  demands t h a t  Ohio 
s h o u ld  p u t  th e  f o l lo w in g  p r o p o s i t i o n s  i n t o  o p e r a t io n  r e g a r d i n g
h e r  e le m e n ta ry  e d u c a t i o n ,  u n i v e r s a l  a t t e n d a n c e ,  com pulsory
s
s u p p o r t ,  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  t e a c h e r s  w i th  p r o f e s s i o n a l  
s u p e r v i s i o n ,  and an e n r i c h e d  c u r r ic u lu m .  As th e  f i r s t  s t e p  i n  
t h i s  d i r e c t i o n ,  th e  L e g i s l a t u r e  c r e a t e d  th e  o f f i c e  o f  S u p e r in ­
t e n d e n t  o f  Common S c h o o ls  th e  same y e a r ,  and i n  I 838 i t  p a s se d  
The G rea t  School Law o f  O hio .
I n  1836 , th e  same y e a r  t h a t  Stowe w ent t o  E u ro p e ,  P r o f e s s o r  
• ■*
A le x a n d e r  D. B ache, p r e s i d e n t  o f  th e  newly form ed G i r a r d  C o l le g e
was com m issioned by th e  t r u s t e e s  t o  v i s i t  a l l  e s t a b l i s h m e n t s
i n  Europe r e s e m b l in g  G i r a r d  C ollege#  P r o f e s s o r  Bache r e t u r n e d
i n  1837 a n & p u b l i s h e d  h i s  R ep o rt  on E d u c a t io n  i n  E u ro p e ,  o f
which P a r t  One, a p p ro x im a te ly  a  q u a r t e r  o f  th e  w h o le ,  was
c o n c e rn e d  w i th  th e  t r a i n i n g  o f  o rp h a n s .  The re m a in d e r  o f  th e
volume was an  a c c o u n t  o f  th e  sy s tem s  o f  g e n e r a l  e d u c a t io n  i n
E u ro p e ,  th e  f i r s t  c h a p t e r  o f  which r e l a t e d  to  i n f a n t  s c h o o l s .
Then f o l lo w e d  s i x  c h a p t e r s  on e le m e n ta ry  i n s t r u c t i o n *  one each
on th e  sy s tem s  o f  G re a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  H o l la n d ,  P r u s s i a ,  Saxony,
and  B a v a r ia .  The n e x t  was d e v o te d  to  s c h o o ls  o f  a g r i c u l t u r e ,
fo l lo w e d  by one on s e m in a r ie s  f o r  th e  p r e p a r a t i o n  o f  t e a c h e r s
f o r  p r im a ry  s c h o o l s .  F i n a l l y ,  two c h a p t e r s  w ere c o n ce rn e d
w i th  se c o n d a ry  e d u c a t io n  i n  G re a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  and P r u s s i a ,
w i th  a n o th e r  one r e l a t i n g  m a in ly  to  p o l y te c h n ic  and t e c h n i c a l  s c h o o l s .
I t  i s  c l e a r  from th e  above t h a t  Bache had g iv e n  a com prehens ive
p i c t u r e  o f  E uropean  e d u c a t io n  i n  a l l  b u t  i t s  u n i v e r s i t y  l e v e l s .
H is  R e p o r t ,  how ever, seems to  have been  l e s s  w id e ly  r e a d  th a n
Stow e, p o s s i b l y  b e ca u se  th e  l e t t e r ’ s was s h o r t e r  and  l e s s  expen­
s i v e .
In  1839f  2>r * Benjam in F . Sm ith o f  D a n v i l l e ,  V i r g i n i a ,  who 
had some knowledge o f  th e  P r u s s i a n  sy s te m , b o th  from  h a v in g  
l i v e d  i n  t h a t  c o u n t r y ,  and from th e  w r i t i n g s  o f  S tow e, R u s s e l l ,  
and  C o u s in ,  p r e p a r e d  a R ep o r t  on th e  P r u s s i a n  s c h o o l  sy s tem  a t  
th e  r e q u e s t  o f  G overnor C am pbell. The l e t t e r ’ s recom m endations 
were n o t  a c t e d  upon by th e  V i r g i n i a  l e g i s l a t u r e ,  b u t  S m ith ’ s 
R ep o rt  i s  s i g n i f i c a n t  a s  i t  shows some i n t e r e s t  i n  f o r e i g n  edu­
c a t i o n a l  p r a c t i c e s  on th e  p a r t  -of th e  Sou th  a t  t h i s  p e rio d*
I n  th e  y e a r s  1835 1837 , Henry B a rn a rd ,  who was to  s t r i v e
f o r  p u b l i c  e d u c a t io n  i n  Rhode I s l a n d  and C o n n e c t ic u t ,  t r a v e l e d  
th ro u g h  Europe i n  much th e  same way as ' Stowe and Bache. A lth o u g h  
he v i s i t e d  e s p e c i a l l y  th o s e  c o u n t r i e s ,  u s in g  P e s t a l o z a i a n  m ethods 
i n  t h e i r  s c h o o l s ,  he made a g e n e r a l  s tu d y  whose f i n d i n g s  he had 
p u b l i s h e d  i n  r e p o r t s  and i n  th e  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s  w i th  whieh 
he was c o n n e c te d .  In  1839, f o r  i n s t a n c e ,  th e  C o n n e c t ic u t  Common 
Schoo l J o u r n a l  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  on th e  Hormal S ch o o ls  and  t h e i r  
h i s t o r y  I n  some o f  th e  c o n t i n e n t a l  c o u n t r i e s .  In  l&54t a p p e a re d  
h i s  R a t io n a l  E d u c a t io n  i n  E u ro p e , a c o l l e c t i o n  o f  h i s  e a r l i e r  
r e p o r t s ,  and i n  th e  f o l lo w in g  y e a r  he began  th e  A m erican J o u r n a l  
o f  E d u c a t io n , and t h i s  p u b l i c a t i o n  d e v o te d  much o f  i t s  sp ace  to  
d e s c r i p t i o n s  o f . s c h o o l  sy s te m s  o u t s id e  th e  U n i te d  S t a t e s .
B a r n a r d 's  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  s tu d y  a c c r u e s  to  him m a in ly
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f o r  th e  way. i n  wjiich he employed h i s  e n e r g i e s  i n  th e  developm ent 
o f  th e  sc h o o l  sy s te m s  o f  f i r s t  C o n n e c t ic u t ,  where he was f i r s t  
S e c r e t a r y  o f  th e  S t a t e  B oard  o f  E d u c a t io n  from I 838 to  1842, and 
th e n  Rhode I s l a n d ,  where he was f i r s t  C om m issioner f o r  E d u c a t io n  
from  1845 to  1849* He i s  a l s o  p ro b a b ly  th e  m ost im p o r ta n t  A m erican 
m e n tio n ed  above f o r  b r i n g i n g  E uropean  e d u c a t i o n a l  i d e a s  to  th e  
U n i te d  S t a t e s .  But a c h i e v in g  more i n  b o th  s p h e r e s ,  y e t  i n  th e  
m ost f r i e n d l y  and  c o - o p e r a t i v e  r i v a l r y ,  was Horace Mann, who 
a c c o m p lish e d  i n  M a s s a c h u s e t t s  th e  same r e s u l t s  a s  d id  B a rn a rd  
i n  Rhode I s l a n d  and C o n n e c t ic u t ,  and  ev en  more on a  w id e r  s t a g e .  
B e s id e s  o r g a n i s i n g  and a d d r e s s in g  p u b l i c  m e e t in g s  and c o n v e n t io n s  
o f  e d u c a to r s  and  o t h e r  p u b l i c - s p i r i t e d  p e o p le ,  Mann a l s o  drew up 
r e p o r t s  on c o n d i t i o n s  o f  d i s t r i c t  s c h o o l s  th r o u g h o u t  M assachu­
s e t t s .  Mann* s R e p o r ts  t o  th e  S t a t e  Board o f  E d u c a t io n  became 
fam ous , and j u s t l y  s o ,  c o n s i d e r i n g  th e  amount o f  work w hich  had  
c l e a r l y  gone i n t o  t h e i r  c o m p i la t io n .  Of a l l  o f  them , h i s  S even th  
i s  p ro b a b ly  th e  g r e a t e s t .
I n  1843 Mann v i s i t e d  E u ro p e ,  and i n s p e c t e d  th e  sc h o o l  sy s tem s
o f  G re a t  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  B elg ium , H o l la n d ,  and Germany, and i n
h i s  r e p o r t  o f  t h a t  y e a r  he gave an  a c c o u n t  o f  h i s  f i n d i n g s .  I n  
h i s  d e s c r i p t i o n ,  Mann l a i d  p a r t i c u l a r  em phasis  on th e  fo l lo w in g *  
th e  m a t e r i a l s  and  m ethods employed i n  t e a c h i n g ,  th e  c l a s s i f i c a t i o n
o f  p u p i l s ,  th e  n a tu r e  and  e x t e n t  o f d i s c i p l i n e ,  and  the  p r o v i s i o n s
made f o r  th e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s *  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  
i n  h i s  b reak-dow n o f  th e  v a lu e  o f  th e  v a r i o u s  E uropean  s y s te m s ,
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he p la c e d  t h a t  o f  E ng lan d  a t  th e  bo ttom  s in c e  a t  t h a t  tim e she 
l a c k e d  a  n a t i o n a l  sy s tem  o f  e le m e n ta ry  e d u c a t io n *  A c co rd in g  to  
Mann*a a n a l y s i s ,  th e  German s c h o o ls , ,  and  p a r t i c u l a r l y  th o s e  o f  
P r u s s i a ,  were f a r  s u p e r io r *  I n  t h i s  c o n n e c t io n ,  he wrote* ex ­
p l i c i t l y ,  nI  do n o t  h e s i t a t e  to  s a y  t h a t  t h e r e  a r e
many t h i n g s  a b ro a d  w hich  we a t  home would
do w e l l  t o  i m i t a t e  -  t h i n g s ,  some o f  w hich  
a r e  h e re  a s  y e t  mere m a t t e r s  o f  s p e c u l a t i o n  
and th e o r y  h u t  w h ic h ,  t h e r e ,  have lo n g  been  
i n  o p e r a t i o n  and  a r e  now p ro d u c in g  a  h a r v e s t  o f  
r i c h  and  ab u n d an t  b l e s s in g s *  Among th e  n a t i o n s  
o f  E u ro p e ,  P r u s s i a  has  lo n g  e n jo y e d  th e  most 
d i s t i n g u i s h e d  r e p u t a t i o n  f o r  th e  e x c e l l e n c e  
o f  i t s  s c h o o l s .  I n  r e v ie w s ,  s p e e c h e s ,  i n  
t r a c t s  and  e v en  i n  g r a v e r  works d e v o te d  t o  
th e  c au se  o f  e d u c a t i o n ,  i t s  s c h o o l s  have been  ^
e x h i b i t e d  a s  m odels f o r  th e  r e s t  o f  C h r i s te n d o m .11
But Horace Mann was by no means th e  f i r s t  f o r e i g n e r  to  
e x p r e s s  o p e n ly  h i s  a d m i r a t io n  f o r  th e  s c h o o l  sy s tem s o f  Germany, 
and  to  p u b l i c i s e  t h e i r  a d v a n ta g e s  i n  th e  U n i te d  S t a t e s i  he m ere ly  
d id  so  more th o ro u g h ly  t h a n  any o t h e r  American* As e a r l y  a s  1819, 
t h i s  new f o r c e  may be s a i d  to  have e n t e r e d  A m erican i d e a s  w i th  
th e  r e t u r n  from G o t t in g e n  o r  1?icknor, B a n c r o f t ,  and E v e re t t*  I n  
t h e  t h i r t i e s  and  f o r t i e s ,  when th e  a t t i t u d e  became p r e v a l e n t  t h a t  
a l l  w o r th w h ile  c u l t u r a l  p a t t e r n  m ust n e c e s s a r i l y  d e r iv e  from  th e  
O ld W orld, a  p e r f e c t  exam ple o f  th e  u n i v e r s a l  a p p e a l  o f  I d e a s  i s  
f u r n i s h e d  by th e  s t o r y  o f  C o u s in 's  R e p o r t* and  th e .  way i n  w hich  
i t  r e a c h e d  A m erica . f o r  t h i s  R ep o rt  was w r i t t e n  by a  Frenchm an
1 Horace Mann. Annual R e p o r t  o f  th e  S e c r e t a r y  o f  t h e  B oard  o f  
E duca tion*  (Mass* 1843 V Quoted' ' in "M rs7' Mary M ann 's f e d * ) L i f e  
and  Works o f  Horace Mann (5 v o l s ,  B os ton  1868. V o l.  I l l )  p .  240
a b o u t  th e  S c h o o ls  o f  P r u s s i a ,  and was made a v a i l a b l e  i n  th e  
U n i te d  S t a t e s  i n  th e  t r a n s l a t i o n  o f  an  Englishwoman* #
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The r e i g n  o f  L o u is  P h i l l i p p e  i n  P r a n c e ,  w hich  began  a f t e r  
t h e  «Tuly R e v o lu t io n  o f  1830 , f o r  a l l  i t s  l a t e r  c o r r u p t i o n ,  was 
s u p p o r te d  a t  f i r s t  by such  n o b le  m inds a s  t h a t  o f  L a f a y e t t e .
Under th e  i n f l u e n c e  o f  su ch  men, a movement e a r l y  a r o s e  t o  i n i t i a t e  
a  sy s tem  o f  s t a t e  p r im a ry  sc h o o ls*  I n  1831 , t h e r e f o r e ,  M. V i c t o r  
C o u s in ,  d i r e c t o r  o f  th e  E c o le  R onaale  S u p e r ie u re  o f  P a r i s ,  was 
a p p o in te d  t o  go t o  P r u s s i a  and  feake a  s tu d y  o f  what was a p p a r e n t l y  
acknow ledged  a s  th e  b e s t  s c h o o l  sy s tem  on th e  c o n t in e n t*  C ousin*s 
R ep o r t  on th e  S t a t e  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  P r u s s i a * d e l i v e r e d  
w i t h i n  th e  y e a r ,  was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  Law o f  1833, 
w hich  c r e a t e d  p r im a ry  and s e c o n d a ry  s c h o o l s  i n  P ra n c e .  I n  th e  
f o l lo w in g  y e a r ' ,  a t  London, M rs. S a rah  A u s t in * s  t r a n s l a t i o n  o f  i t  
was p r i n t e d ,  and i t  was from  t h i s  s o u rc e  t h a t  th e  A m erican p u b l i c  
r e c e i v e d  i t s  f i r s t  r e a l  a c c o u n t  o f  P r u s s i a n  e d u c a t i o n ,  i n  1835*
On a p a r  w i th  Mann’ s  fam ous S even th  R e p o rt  a s  t h e  m ost com ple te  
and i n f l u e n t i a l  t r e a tm e n t  o f  t h a t  s u b j e c t  i n  t h i s  p e r i o d ,  and 
n e a r l y  a  decade b e f o r e  th e  l a t t e r * s  a p p e a re d  i n  p r i n t ,  C o u s in ’ s
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R e p o rt  was b e in g  r e p ro d u c e d  and  p u b l i c i s e d  i n  th e  v a r i o u s  edu­
c a t i o n a l  j o u r n a l s ,  a  f a c t o r  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  i n  th e  e r a  o f  
p rop ag an da  w hich  fo resh ad o w ed  th e  re fo rm s  i n  t h i s  s p h e r e .
The p u b l i c i t y  and  p ropagan da  f o r  e d u c a t i o n a l  re fo rm s  a t t a i n e d  
a g r e a t  s t r e n g t h  i n  th e  t h i r t i e s  and f o r t i e s ,  b u t  t h e  p u b l i s h i n g
o f  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s ,  which a c c o m p lish e d  a  l a r g e  p a r t  o f  t h i s ,  
began  i n  th e  seco n d  decade  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The f i r s t ,  o f  
w hich  t h e r e  can  be fo u n d  any r e c o r d ,  was th e  J u v e n i l e  M o n ito r  o r  
E d u c a t io n a l  M agazine w hich  was p u b l i s h e d  i n  Hew York i n  J a n u a ry  
18X1, and  seems to  have been  e d i t e d  by A l b e r t  P i c k e t t .  Henry 
B a rn a rd  s t a t e d  t h a t  t h i s  %ms th e  e a r l i e s t  s e r i a l  p u b l i c a t i o n  i n  
th e  U n i te d  S t a t e s  w hich  was d e v o te d  s o l e l y  to  e d u c a t i o n .  I n  
F e b ru a ry  1818 , P i c k e t t ,  w i th  h i s  son  J o h n ,  began  p u b l i s h in g  The 
A cadem ic ian  t o  w hich  we have a l r e a d y  had  c a u se  to  r e f e r  i n  th e  
s e c t i o n  on P e s t a l o z z i .  T h is  p u b l i c a t i o n  a p p e a re d  i n  sem i-m on th ly  
e d i t i o n s  from  Hew York u n t i l  F e b ru a ry  1820.
p ro b a b ly  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  o f  th e s e  j o u r n a l s  was th e  
A m erican J o u r n a l  o f  E d u c a t io n  , which was e d i t e d  by W ill iam  
R u s s e l l  i n  B oston  from J a n u a r y  1826 u n t i l  J u l y  1830 , when i t  
am algam ated  w i th  th e  A nna ls  o f  E d u c a t io n  and I n s t r u c t i o n  and 
J o u r n a l  o f  L i t e r a r y  I n s t i t u t i o n s , w hich  a p p e a re d  u n t i l  December 
1839* E q u a l ly  v a lu a b le  work was done by th e  Common Schoo l
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J o u r n a l , a l s o  p r i n t e d  I n  B o s to n ,  and w hich  came o u t  from  J a n u a ry  
1839 to  December I 8 5 2 , w hich  was u n d e r  th e  e d i t o r s h i p  o f  H orace 
Mann from  i t s  i n c e p t i o n  u n t i l  I 848.
Many o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  were e x t r e m e ly  s h o r t - l i v e d ,  b u t  
i t  i s  i n s t r u c t i v e  to  see  how th e y  t r a n s m i t t e d  th e  f o r e i g n  i d e a s  
o f  w hich  we have been  s p e a k in g .  F o r  i n s t a n c e ,  th e  T e a c h e r1a
Guide and P a re n ts*  A s s i s t a n t ,  o f  P o r t l a n d ,  M aine, e x i s t e d  o n ly  
from  November 1826 to  March 1828 , b u t  i t  c o v e re d  th e  I n f a n t  
Schoo l and P e s t& lo z z ia n  m ethod , w i th  q u o t a t i o n s  from  su ch  men 
a s  Heef and G-riscom* A g a in ,  th e  p a p e r  w hich  began p u b l i c a t i o n  
i n  J a n u a ry  1835 aa  th e  M onth ly  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n  o f  P r i n c e t o n ,
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Ifew J e r s e y ,  and e x p e r i e n c e d  two changes  o f  name and one o f  l o c a ­
t i o n  d u r in g  i t s  y e a r ’ s e x i s t e n c e ,  was n o te d  f o r  i t s  w e a l th  o f  
q u o t a t i o n  from C o u s in ’ s  R eport*  The Common School A s s i s t a n t  
e d i t e d  by J* O r v i l l e  T a y lo r  from  Albany^ Hew York ( J a n u a r y ,
1836 to  A p r i l  1840) a l s o  c a r r i e d  much o f  C o u s in ’ s R e p o r t  b e s id e s  
a r t i c l e s  on P e l l e n b e r g  and  P e s t a l o z z i .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
n o te  t h a t  n e a r l y  f o r t y  th o u sa n d  c o p ie s  o f  t h i s  j o u r n a l  c i r c u l a t e d  
m o n th ly ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  g r a t i s ,  " th ro u g h  th e  e f f o r t s  o f  a 
number o f  p h i l a n t h r o p i c  gen tlem en"*
C o u s in ’ s  R ep o rt  was c a r r i e d  a l s o  by th e  s h o r t - l i v e d  Common 
S chool A dvocate  o f  J a c k s o n v i l l e , I l l i n o i s ,  ( 1 8 3 7 ) ,  and th e  
Ohio Common School D i r e c t o r  ( 1838 ) c i r c u l a t e d  a t  s t a t e  e x p e n se ,  
w h i le  th e  f u l l  P r u s s i a n  R e p o rt  o f  C ousin  was p r i n t e d  i n  th e  
D e t r o i t  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n  ( I 838- I 84O ), c i r c u l a t e d  to  a l l  
M ich ig an  s c h o o l  b o a rd s  a t  s t a t e  expense* M eanw hile , S tow e’ s 
R e p o r t  was c a r r i e d  by su ch  p a p e r s  a s  th e  W este rn  A cadem ic ian  
and J o u r n a l  o f  E d u c a t io n  and  S c ie n c e  o f  C i n c i n n a t i  (1837 to  
I 838 ) ,  t h e  D e t r o i t  J o u r n a l  o f  E d u c a t io n * The Ohio Common 
Schoo l D i r e c t o r * and The E d u c a to r  o f  E a s to n ,  P e n n s y lv a n ia
(1838 to  1 8 3 9 ) ,  i ft whole o r  p a r t .  I n  s p i t e  o f  th e  eph em era l  
n a t u r e  o f  th e s e  p u b l i c a t i o n s ,  i t  can r e a d i l y  be a p p r e c i a t e d  t h a t  
w i th  t h e  s t a t e  s u p p o r t  th e y  r e c e iv e d  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  th e y  
were im p o r ta n t  a s  v e h i c l e s  f o r  th e  f o r e i g n  i d e a s  coming i n t o  th e  
co u n try*  M oreover, th e  v e ry  id e a  o f  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s  i n  
A m erica may be l i n k e d  w i th  t h e i r  F re n c h  and German f o r e r u n n e r s  
i n  t h i s  f i e l d .
T h is  cam paign o f  p u b l i c i t y  and p ropagand a  was a l s o  waged 
by v a r i o u s  s o c i e t i e s  o rg a n iz e d  m a in ly  f o r  t h i s  p u rp o se .  B e s id e s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o l  s o c i e t i e s  and e d u c a t i o n a l  o r g a n ic a ­
t i o n s  many c o n v e n t io n s  were o rg a n iz e d  w hich o f t e n  r e s u l t e d  i n  
" l e t t e r s "  and " a d d r e s s e s  to  th e  p u b l i c "  were drawn up and 
% c i r c u l a t e d *  F o rw a rd - lo o k in g  p u b l ic  f i g u r e s ,  l i k e  Mann and 
B e rn a rd ,  jo u rn e y e d  a ro u n d  th e  c o u n try  g i v in g  sp e e c h e s  t o  th e  
p u b l i c  i n  w hich  th e y  a d v o c a te d  th e  a d v a n ta g e s  o f  f r e e  s t a t e  
s c h o o l s ,  w h i le  g o v e rn o rs  l i k e  Campbell o f  th e  Commonwealth o f  
V i r g i n i a ,  made recom m endations to  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e g i s l a t u r e s  
i n  an a t t e m p t  to  c o n v in c e  them o f  th e  need  f o r  s t a t e  a c t i o n ,  
o f t e n  s u p p o r te d  h e re  by p e t i t i o n s  and r e s o l u t i o n s  from p u b l i c  
m e e t in g s .  I n  1827 , th e  H a r t f o r d  S o c i e ty  f o r  th e  Improvement 
o f  Common S c h o o ls  was fo u n d ed , and two y e a r s  l a t e r  th e  
W este rn  Academic I n s t i t u t e  and Board o f  E d u c a t io n ,  was 
o r g a n iz e d  i n  C i n c i n n a t i ,  f o r  t h i s  s o r t  o f  work i n  Ohio* B oston
b o a s te d  th e  S o c ie ty  f o r  th e  D i f f u s io n  o f  U se fu l  Knowledge . 
o rg a n iz e d  i n  1829 ®uad th e  Am erican I n s t i t u t e  o f  I n s t r u c t i o n  i n  
th e  n e x t  y e a r ,  b o th  i n t e r e s t i n g  th e m se lv e s  i n  t h i s  work* From 
I 83O t o  I 84O a  number o f  t h e s e  p rop agan da  s o c i e t i e s  a l s o  
f l o u r i s h e d  i n  th e  S t a t e  o f  Hew Y ork, w h i le  i n  P e n n s y lv a n ia  u s e f u l  
cam p aig n in g  was c a r r i e d  on by a s s o c i a t i o n s  o f  t e a c h e r s ,  I t  i s  
s i g n i f i c a n t ,  t o o ,  t h a t  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w ere  n o t  c o n f in e d  to  
th e  E a s t  and  th e  H o r th w e s t ,  f o r  th e y  a p p e a re d  a l s o  i n  r u r a l  s t a t e s  
l i k e  G e o rg ia ,  F l o r i d a ,  and T e n n e s s e e ,  w h i le  t h e  W este rn  A s s o c ia ­
t i o n  I n s t i t u t e  by I 84O had  prom oted  a u x i l i a r y  o r g a n i z a t i o n s  i n  
s e v e n te e n  s t a t e s  and two t e r r i t o r i e s  o f  what was th e n  th e  f a r  
w e s t  and th e  s o u t h .  When i t  i s  remembered t h a t  t h i s  I n s t i t u t e  
was th e  one w hich  a r r a n g e d  f o r  Stowe to  i n s p e c t  E uropean  e d u c a t i o n ,  
and p e rsu a d e d  th e  Ohio L e g i s l a t u r e  to  have h i s  r e p o r t  p r i n t e d ,  
i t  can  be se en  how w id e ly  E uropean  i d e a s  m ust have been  c i r c u l a t i n g  
th ro u g h o u t  t h e  U n i te d  S t a t e s  o f  t h i s  p e r i o d .
CHAPTER V II  
THE IHFLttBHCE AT WORK
I t  sh o u ld  n o t  n e c e s s a r i l y  he assumed t h a t  th e  i d e a s  whose 
p u b l i c i t y  has  been  d e s c r i b e d  i n  th e  p r e v io u s  c h a p t e r ,  were 
a c c e p te d  by th e  whole o f  A m erican p u b l i c  o p i n io n ,  o r  ta k e n  up 
a l l  a t  once by th o s e  who were m ost d i r e c t l y  c o n c e rn e d .  R eform ers 
o f t e n  t e n d  to  a l i e n a t e  p u b l i c  sympathy by t h e i r  e x c e s s i v e l y  s e l f -  
r i g h t e o u s  a t t i t u d e ,  and th e y  a lw ays have to  c o n te n d  w i th  b o th  
th e  a p a th y  o f  th e  p e o p le  th e y  a r e  t r y i n g  to  h e l p ,  and w i th  
s p e c i a l  g ro u p s  w i th  an  i n t e r e s t  i n  m a in t a i n in g  th e  s t a t u s  quo.
The p u b l i c a t i o n  o f  Horace Mann’ s  S ev en th  R e p o r t ,  f o r  i n s t a n c e ,  
b ro u g h t  f o r t h  a  g r e a t  c ry  o f  i n d i g n a t i o n  from  th e  B o ston  s c h o o l ­
m a s t e r s ,  and th e  y e a r  1843 w i tn e s s e d  some r a t h e r  a c r i d  c o r r e s p o n ­
dence be tw een  th e  l a t t e r  and  Horace Mann, who d id  n o th in g  t o  
im prove th e  s i t u a t i o n  by h i s  h o l i e r  th a n  th o u  a t t i t u d e .
A g a in ,  a l th o u g h  th e  Sou th  was a p p a r e n t l y  th e  m ost r e c e p t i v e  
s e c t i o n  o f  th e  Union to  f o r e i g n  i n f l u e n c e  b e fo r e  "The G rea t  
School R e v iv a l  o f  a b o u t  1820—1830, a f t e r  t h a t  d a te  o t h e r  i n t e r e s t s  
began  to  f e e l  th e m se lv e s  t h r e a t e n e d ,  and E uropean  id e a s  fo u n d  th e  
S ou th  a  r a t h e r  b a r r e n  s o i l ,  H u n te r  F a r i s h ,  i n  d i s c u s s i n g  th e  
im p o r ta n c e  o f  Methodism i n  th e  S o u th ,*  makes th e  p o in t  t h a t  a  
sy s tem  o f  common s c h o o ls  n e v e r  to o k  r o o t  t h e r e  b e fo r e  th e
C i v i l  War. I n  1839* Be Bow’ s R eview * a j o u r n a l  w i th  a wide
\
1 H u n te r ,  F a r i s h ,  The C i r c u i t  R id e r  D ism ounts.
c i r c u l a t i o n  i n  t h e  Sou th  a t  t h a t  t im e ,  c a r r i e d  an  i l l u m i n a t i n g
a r t i c l e  by a Dr. S. C a r tw r ig h t  e n t i t l e d  The E d u c a t io n ,  L ab o r ,
and W ealth  o f  th e  S o u th .  Dr. C a r tw r ig h t  e v i d e n t l y  f e a r e d  European
i d e a s  i n  e d u c a t i o n ,  b o th  b ecau se  th e y  stemmed from  m o n a rc h ic a l
s t a t e s ,  and b e ca u se  th e y  r e p r e s e n t e d ,  i n  h i s  v iew , a t h r e a t  to
th e  system  o f  Negro s l a v e r y .  In  a  r a t h e r  c u r io u s  p a s s a g e ,
a p p e a re d  th e  c h a rg e s  t h a t  " e d u c a t io n  on th e  B r i t i s h  model has
s e t  th e  N orth  a g a i n s t  th e  S o u th ,  and h a s  w a y la id  e v e ry  s t e p  o f
A m erican  p r o g r e s s .  The v i c i o u s  sy s tem  o f  e d u c a t i o n  founded
upon th e  E uropean  model h a s  a lm o s t  re c o n q u e re d  M a s s a c h u s e t t s
and s e v e r a l  o t h e r  n o r t h e r n  s t a t e s ,  c o n v e r t i n g  them i n  many
2e s s e n t i a l  p a r t i c u l a r s  i n t o  B r i t i s h  p r o v i n c e s . '1 I n  r e t r o s p e c t ,  
i t  a p p e a rs  t h a t  Be Bow Review c o n t r i b u t o r  was somewhat 
c o n fu s e d  a s  to  j u s t  what h i s  r e a d e r s  sh o u ld  f e a r ,  p e rh a p s  i n t e n ­
t i o n a l l y  so* I t  i s  q u i t e  c l e a r ,  how ever, t h a t  w h e th e r  i t  was 
B r i t a i n ,  o r  C o n t in e n ta l  E u ro p e ,  th e  South  was d e f i n i t e l y  h o s t i l e .  
The S o u th e rn  r e f u s a l  to  c o u n ten an ce  th e  new i d e a s  i n  e d u c a t io n  
may have been  p a r t i a l l y  due t o  th e  e f f e c t s  o f  s l a v e r y  and the  
p a r a l y s i s  o f t e n  fo un d  i n  a  s t r a t i f i e d  s o c i e t y .  I t  may have been  
due to  th e  f a c t  t h a t  a r u r a l  p o p u la t io n  w hich  was s p a r s e  and 
w id e ly  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t  th e  c o u n t r y s id e  f e l t  l i t t l e  need  f o r  
such  a l l - i n c l u s i v e  sy s tem s a s  th o s e  r e p o r t e d  by C ousin  and  Mann.
W hatever th e  c a u s e ,  22.W. K n ig h t ,  p r i m a r i l y  a  S o u th e rn  
h i s t o r i a n ,  a d m i t te d  t h a t  by th e  tim e W a l te r  H. Page d e l i v e r e d
2 J .D .B .  Be Bow's Review . (V ol. XXVII)j p. 265.
"The F o r g o t t e n  Man" sp e ec h  i n  1897 i n  N orth  C a r o l in a ,  t h e r e  was 
no a d e q u a te  s t a t e  sc h o o l  sys tem  anywhere i n  th e  S o u th . T h is  
may have been  p o s s i b l y  a  r e s u l t  o f  th e  C i v i l  War, and th e  r a v ­
a g e s  w hich  E e c o n s t r u c t ! o n  had  b r o u g h t ,  y e t  th e s e  f a c t o r s  a lo n e  
c o u ld  n o t  have been  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  s t a t e  o f  mind i n  w h ich ,  
a s  K n ig h t  s a y s ,  th e  id e a * o f  e d u c a t io n  a t  p u b l ic  ex pense  had  n o t  
even  a t  t h a t  d a te  become a  c o n v i c t i o n .  I t  can  be a p p r e c i a t e d  
from  th e  above t h a t  th e  i d e a s  c o n ta in e d  i n  th e  r e p o r t s  on 
E uropean  e d u c a t io n  w ere n o t  l i k e l y  to  r e c e i v e  th e  warm welcome 
t r a d i t i o n a l  i n  th e  S o u th .  •
A b r i e f  su rv e y  o f  th e  s i t u a t i o n  i n  M a s s a c h u s e t t s  a t  th e  
tim e  t h a t  H orace Mann became S e c r e t a r y  o f  th e  Board o f  E d u c a t io n ,  
i n  I 83 7 , s h o u ld  s u f f i c e  to  show t h a t  t h e r e  was much scope  f o r  
th e  w o rk ih g  o f  t h e s e  i d e a s .  P o s s i b l y  r i v a l e d  o n ly  by 
C o n n e c t i c u t ,  M a s s a c h u s e t t s  was p ro b a b ly  th e  f i r s t  o f  th e  s t a t e s  
i n  it*s e d u c a t i o n a l  sy s te m . T e t  H in sd a le  d e c l a r e s  t h a t  t h e r e  
were s i x  m a jo r  p rob lem s w i th  which Mann was c o n f r o n te d  on t a k i n g  
o f f i c e .  F i r s t  th e  whole s t a t e  needed  to  be th o ro u g h ly  a ro u s e d  
t o  th e  im p o r ta n c e  and v a lu e  o f  p u b l ic  i n s t r u c t i o n .  The p u b l i c  
s c h o o ls  needed  to  be d e m o c ra t i s e d ,  t h a t  i s ,  r e s t o r e d  to  th e  
whole p eo p le  o f  th e  s t a t e ,  h ig h  was w e l l  a s  low . T he, s a i d  
H in s d a l e ,  p u b l i c  n e c e s s i t y  demanded an e x p a n s io n  o f  e d u c a t io n  
i n  th e  k in d s  of s c h o o ls  and  ran g e  o f  i n s t r u c t i o n ,  p r o v id e d .
A g a in ,  th e  l e g a l  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n  and a d m i n i s t r a t i v e  m ach ine ry
were n o t  i n  k e e p in g  w i th  th e  new s o c i a l  c o n d i t i o n s !  th e  a d m in i­
s t r a t i o n  was to o  lo o s e  and  u n b u s i n e s s l i k e ,  and  th e  c u r r e n t  
s c h o o l  fu n d s  were in a d e q u a te  f o r  th e  m a in ten an ce  o f  good sch o o ls*  
F i n a l l y  , a c c o rd in g  to  Mann* s b io g r a p h e r ,  i n  I 838 e x i s t i n g  
s c h o o ls  were o u td a te d  and outgrow n i n  r e s p e c t  to  th e  q u a l i t y  
and q u a n t i t y  o f  th e  e d u c a t i o n  t h e y  f u r n i s h e d ,  and  i n  t h e i r  
m ethods o f  t e a c h i n g ,  m anagem ent, d i s c i p l i n e ,  and i n s t r u c t i o n . ^  
T h is  i s  i n  f a c t ,  no mere summary o f  th e  p rob lem s w hich  c o n f ^ n t e d  
Mann, i t  v i r t u a l l y  am ounts to  an expo se  o f  th e  fu n d a m e n ta l  weak­
n e s s e s  o f  th e  M a s s a c h u s e t t s  s c h o o l  sy s te m . The h a r s h n e s s  o f  th e  
c r i t i c i s m  i s  p ro b a b ly  due t o  th e  advance  i n  s t a n d a r d s  o f  th e  
two o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  l a t e r ,  from  w hich  H in s d a le  w ro te .  How­
e v e r ,  i f  such  was th e  c a se  i n  M a s s a c h u s e t t s ,  i t  c o u ld  have been 
l i t t l e  b e t t e r  e l s e w h e r e ,  and  p ro b a b ly  a good d e a l  w o rse .
C ousin*s  B ep o rt  i s  g e n e r a l l y  c o n s id e r e d  t o  have been  th e  
f i r s t  d e s c r i p t i o n  o f  E u ropean  s c h o o ls  to  make a deep im p re s s io n  
on th e  o r g a n i s e r s  o f Am erican s c h o o l s ,  and  a l a r g e  p a r t  o f  i t  
was d e v o te d  to  an  e x p l a n a t i o n  o f  th e  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n  
o f  P r u s s i a n  e d u c a t io n  and h e r  sys tem  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  At a 
t im e  when each  community i n  A m erica  was a lm o s t  a law  u n to  i t s e l f  
i n  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s ,  C o usin  showed th e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  
th e  a u t h o r i t y  o f  th e  s t a t e  I h  i t s  c o n t r o l  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  
e d u c a t i o n .  I n  a n t i c i p a t i o n ,  p o s s i b l y ,  o f  th e  s o r t  o f  c r i t i c i s m  
th e  P r u s s i a n  sys tem  was l a t e r  t o  undergo  i n  A m erica , C ousin
3 B.A. H in s d a l e ,  Horace Mann and t h e  Common School R e v iv a l  i n  
th e  U n i te d  S t a t e s  ( C e n te n n ia l  E d i t i o n ) ,  p . 115.
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w r o te ,  “I t  i s  a  k i n g ,  and an a b s o lu te  k in g  who i s s u e d  t h i s  Lawf 
i t  i s  an i r r e s p o n s i b l e  m i n i s t e r  who a d v is e d  o r  who d i g e s t e d  i t f  
and y e t  we f i n d  no i n j u d i c i o u s  s p i r i t  o f  c e n t r a l i s a t i o n  o r  o f  
o f f i c i a l  d e sp o t is m !  a lm o s t  e v e r y t h in g  i s  l e f t  to  th e  p a r o c h i a l ,  
d e p a r tm e n ta l ,  o r  p r o v i n c i a l  a u t h o r i t i e s !  l i t t l e  more th a n  th e  
g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  and  d i r e c t i o n  a re  r e s e r v e d  to  th e  m i n i s t e r .
The c l e r g y  have a g r e a t  s h a re  i n  th e  management o f  p o p u la r  
i n s t r u c t i o n ,  and h o u s e h o ld e r s  a re  a l s o  c o n s u l t e d  i n  th e  towns 
and v i l l a g e s *  In  a  w ord , a l l  p e rs o n s  o r  c l a s s e s  who have an 
i n t e r e s t  i n  th e  s u b j e c t ,  f i n d  t h e i r  a p p r o p r i a t e  p la c e  i n  t h i s
o r g a n i s a t i o n ,  and c o n c u r ,  e a c h  i n  h i s  own m anner and d e g re e ,  to
5th e  common e n d ,  which i s ,  th e  c i v i l i s a t i o n  o f  th e  p e o p le * M I f  
su ch  were th e  c a s e ,  t h e r e  a p p e a re d  to  be l i t t l e  r e a s o n ,  a s  C a lv in  
Stowe e x c la im e d ,  why what was good f o r  Germany sh o u ld  n o t  be good 
a l s o  f o r  America*
In  th e  U n i te d  S t a t e s ,  t o o ,  b e fo r e  t h i s  tim e t h e r e  was no 
u n i v e r s a l  c o n v ic t i o n  t h a t  i t  was th e  p a re n ts *  d u ty  to  see  t h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  went t o  s c h o o l ,  n o r  was t h e r e  any com puls ion  on 
them to  t h a t  end . In  P r u s s i a ,  on th e  o t h e r  h a n d , th e  o b l i g a t i o n  
on p a r e n t s  t o  sen d  t h e i r  c h i l d r e n  to  p r im a ry  s c h o o l  was o f  lo n g ­
s t a n d in g .  By th e  Law o f  1819* i t  became th e  d u ty  o f  e v e ry  p a r e n t  
to  send  h i s  c h i l d  to  p r im a ry  s c h o o l !  l i k e w i s e ,  e v e ry  p a r i s h  was 
r e q u i r e d  to  s u p p o r t  a  p r im a ry  schoo l*  T h is  law  was a d m i t t e d ly
4 The famous P r u s s i a n  s c h o o l  Law o f  1819 which v i r t u a l l y  e s t a b l i s h e d  
th e  sy s tem  w hich was so  admired*
5 C o u s in ,  B e p o r t  on th e  S t a t e  o f  E d u c a t io n  i n  P r u s s i a ,  Quoted 
i n  P u b l i c  M u c a t l o n  I n  th e  C n i ie d  S t a t e s  1 Readings* p. 308*
l i t t l e  more th a n  a m e th o d ! s a t io n ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  o r  p r e ­
v i o u s l y  a c c e p te d  p r a c t i c e s ,  and y e t  C ousin  made a  b i g  p o in t  o f  
i t s  s u i t a b i l i t y  f o r  F r a n c e ,  p ro v id e d  th e  p eo p le  would  a c c e p t  
i t .  T h i s ,  t o o ,  became th e  s t a n d p o in t  o f  many Am erican e d u ca ­
t o r s .
The t h i r d  p o in t  w hich  C ousin  b ro u g h t  o u t  v e ry  s t r o n g l y  
r e l a t e d  to  th e  t e a c h e r s  th e m s e lv e s .  He l a i d  much em phasis  on 
t h e i r  t r a i n i n g  i n  s t a t e  Normal s c h o o l s ,  and on t h e i r  c e r t i f i c a ­
t i o n .  He s a i d  on t h i s  q u e s t i o n ,  “The b e s t  p la n s  o f  i n s t r u c t i o n  
/
c a n n o t  be e x e c u te d ,  e x c e p t  by th e  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  good 
t e a c h e r s !  and th e  s t a t e  h a s  done n o th in g  f o r  P o p u la r  E d u c a t io n  
i f  i t  does n o t w a tc h ,  t h a t  t h o s e ,  who d e v o te  th e m se lv e s  to  
t e a c h i n g ,  be w e l l  p r e p a r e d .  I n  o r d e r  to  p ro v id e  s c h o o ls  w i th  
m a s t e r s ,  com pe ten t  and  c o n s c i e n t i o u s ,  t h e  c a re  o f  t h e i r  t r a i n i n g  
m ust n o t  be l e f t  to  c h a n c e 5 th e  f o u n d a t io n  o f  T eachers*  S e m in a r ie  
m ust be - c o n t in u e d .” T here  had been  some advocacy  o f  t e a c h e r s *  
t r a i n i n g  c o l l e g e s  b e fo re ?  a s  e a r l y  a s  1826 BeW itt C l in to n  had 
s e n t  a m essage to  th e  New f o r k  l e g i s l a t u r e  recommending th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a te a c h e r s *  se m in a ry .  But i t  was th e  C ousin  
r e p o r t  w hich  r e a l l y  s e n t  th e  i d e a  f lo w in g  th ro u g h  th e  pages  o f  
th e  e d u c a t i o n a l  j o u r n a l s .  C ousin  a l s o  em ph as ised  th e  whole a u r a  
o f  r e s p e c t  i n  w hich  t e a c h i n g  was h e ld  by th e  P r u s s i a n  g o v ernm en t,  
th e  h ig h  ra n k  a s s ig n e d  to  i t s  h ead , and th e  p e n s io n s  and o t h e r  
b e n e f i t s  a c c r u i n g , t o  th e  t e a c h e r s  th e m s e lv e s .  These w e re ,  in d e e d
6 C o u s in ,  H e p o r t : q u o te d  i n  th e  Common School J o u r n a l . ( V o l . I I
no# 15 1 s t  A ugust 1 8 4 0 ) .
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d e f i n i t e  i d e a s  w h ich  A m erican e d u c a to r s  c o u ld  ta k e  i ip ,  and  make 
t h e i r  own* But one o f  C o u s in ’ s main i d e a s  f e l l  on v e ry  th o rn y  
g round  i n  th o  U n i te d  S t a t e s ,  and t h a t  was th e  i n f l u e n c e  o f  th e  
c h u rc h  i n  P r u s s i a n  e d u c a t io n *  S e c ta r ia n i s m  was t a u g h t  i n  a l l  
P r u s s i a n  s c h o o l s ,  a s  Mann was l a t e r  to  observe*  T h is  s i t u a t i o n ,  
which was e a s y  enough to  u n d e r s ta n d  i n  P r u s s i a  where th e  m a j o r i t y  
o f  th e  p e o p le  b e lo n g e d  to  th e  same P r o t e s t a n t  c h u rc h ,  would have 
a ro u s e d  much d i f f i c u l t y  i n  t h e  S t a t e s  w i th  t h e i r  d i v e r g e n t  r e l i ­
g io u s  g ro u p s ,  and  r e l i g i o u s  freedom  w r i t t e n  i n t o  th e  C o n s t i t u t i o n *  
Hence t h i s  was one e le m e n t  o f  P r u s s i a n  e d u c a t io n  which Am erican 
e d u c a to r s  d id  n o t  f i n d  i t  e x p e d ie n t  to  p u b l i c i s e *
Henry B a rn a rd ,  who was n e x t  i n  p o i n t  o f  tim e,- n e v e r  r e ­
commended th e  b l i n d  a d o p t io n  o f  Old World i d e a s  and p r a c t i c e s ,  
y e t  he fo l lo w e d  v e ry  much o f  th e  l i n e  C ousin  had l a i d  down i n  d raw ing  
o u t  th e  b e s t  o f  th e  P r u s s i a n  sys tem  and e x p o s in g  i t  f o r  c o m p a r is o n ' 
w i th  t h a t  o f  o t h e r  c o u n t r i e s *  I n  th e  C o n n e c t ic u t  Common School 
J o u r n a l  he w r o te ,  “Not o n ly  have i n t e l l i g e n t  sc h o o l  m a s te r s  been  
s e n t  a b ro a d  to  s tu d y  th e  i n s t i t u t i o n s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,  a s  th o s e  
o f  e r a s e r ,  Pochlm an, P e s t a l o a z i ?  F e l l e n b e r g  and e t c * , b u t  a lm o s t  
e v e ry  f o r e i g n  m ethod o f  any c e l e b r i t y  has  been  f u l l y  and f a i r l y  
t r i e d  by e x p e r im e n t  a t  home* In  t h i s  way, th e  P r u s s i a n  p u b l i c
7
e d u c a t io n  has  been  a lw ays up to  e v e ry  im provement o f  th e  a g e * ”
H aving s e t  up  P r u s s i a  a s  a  v i r t u a l  a b s o l u t e ,  B a rn a rd  drew th e  
f o l lo w in g  co m p ar iso n s  w i th  th e  U n i te d  S t a t e s ,  d e ro g a to r y  to  the
7 C o n n e c t ic u t  Common Schoo l J o u r n a l , v o l .  It n o . 11. 1 s t  A p r i l  
1839, P. 124.
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l a t t e r  i n  e a c h  in s t a n c e *  F i r s t ,  he p o in te d  o u t  t h a t  Am erica 
d id  n o t  have a 8 many Uormal s c h o o ls  a s  P r u s s i a  i n  p r o p o r t io n  to  
p o p u l a t i o n ,  n o r  d id  she have any r e a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s c h o o ls  
a s  i n  P ru s s ia *  Then, he o b se rv e d  t h a t  i n  Am erica t h e r e  was no 
law r e q u i r i n g  m a s te r s  i n  h i g h e r  p r im a ry  s c h o o ls  to  have a 
c e r t i f i c a t e *  F i n a l l y ,  he s a i d  t h a t  h i g h e r  p r im a ry  s c h o o ls  were 
n o t  r e q u i r e d  i n  e a c h  tow n, a s  i n  P r u s s i a ,  and  hence s c h o o ls  o f  
t h i s  s t a n d a r d  i n  America were m a in ly  p r i v a t e ,  and c o n s e q u e n t ly  
a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  th e  o th e r w is e  e l i g i b l e  p o p u la t io n  was 
e x c lu d e d  from t h e i r  b e n e f i t s *  B a rn a rd  fo l lo w e d  C ousin  f a i r l y  
c l o s e l y ,  and th e  i n f l u e n c e  o f  th e  l a t t e r  c an  be se e n  th ro u g h o u t  
th e  pages  o f  th e  C o n n e c t ic u t  Common Schoo l Jo u rn a l*
Horace Mann c o n t in u e d  even  more s t r o n g l y  th e  advocacy  o f  
P r u s s i a n  e d u c a t i o n a l  i d e a s  f o r  th e  U n i te d  S t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  h i s  r e p o r t s  to  t h e  S t a t e  Board o f  F & uca tion  w hich  a c t u a l l y  
he d i r e c t e d  to  th e  p eo p le  o f  M a s s a c h u s e t t s  and th e  c o u n t r y  a s  a  
whole* T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  h i s  1843 r e p o r t  i n  w hich  t h e r e  
i s  much s h e e r  r e p o r t i n g  o f  th e  d e t a i l s  o f  sy s tem s he examined#
Yet c l e a r l y  from  th e  way he u s e s  h i s  f a c t s ,  b e s i d e s  th e  b a rb e d  
i n s i n u a t i o n s ,  c an  be se e n  a  h a r s h  c r i t i c i s m  o f  A m erican e d u ca ­
t i o n  i n  th e  l i g h t  o f  t h a t  o f  P ru s s ia *  B e s id e s  r e i t e r a t i n g  m ost 
o f  B a r n a rd ’ s p o i n t s ,  and th o s e  o f  C o u s in ,  e x c e p t  advocacy  o f  
r e l i g i o u s  i n t e r v e n t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  Mann comes o u t  s t r o n g l y  f o r  
th e  e f f e c t s  w hich  P o s t a lo z z ia n i s m  had worked on P r u s s i a n  e d u c a t io n .
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He p a r t i c u l a r l y  accAaimed th e  m ild  d i s c i p l i n e  o f  th e  P r u s s i a n
s c h o o l s ,  and th e  a b sen c e  o f  c o r p o r a l  pun ishm ent i n  them , and
p le a d e d  f o r  more r a t i o n a l  and humane m ethods o f  r e g u l a t i n g  and
g o v e rn in g  th e  c h i l d r e n  i n  A m erican  sch o o ls#
Mann f u r t h e r  a d v o c a te d  o b j e c t i v e ,  i l l u s t r a t i v e  and o r a l
t e a c h i n g  i n  e le m e n ta ry  s c h o o l s ,  a s  he had  s e e n  i n  Europe#
W r i t in g  i n  th e  Common School J o u r n a l  i n  an  a r t i c l e  e n t i t l e d
"S c h o o ls  i n  P r u s s i a 11 he s a i d ,  "The l e a d i n g  p r i n c i p l e  o f  t h i s
sys tem  i s ,  t h a t  i n s t r u c t i o n  i s  n o t  a  mere e x e r c i s e  o f  th e  memory#
The m en ta l  powers a r e  t o  be ro u se d  and developed* The p a s s io n s
a r e  to  be r e f i n e d  and m o d e ra te d .  The r e l i g i o u s  and m ora l f e e l i n g s
a r e  t o  be c h e r ish e d *  The m e n ta l  a c t i v i t y  i s  t o  be d i r e c t e d  to  
8good p u rp o s e s # " F i n a l l y ,  i n  h i s  Annual R epo rt  f o r  1 843# a r o u s in g
much p r o t e s t  from th e  B o sto n  s c h o o l  m a s te r s  and l e a d i n g  to  a
c o n t r o v e r s y  w hich  d i d  much t o  awaken th e  p e o p le  o f  M a s s a c h u s e t t s
t o  a  r e a l  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n ,  he i n d i c a t e d  th e  e le m e n ts  o f
P r u s s i a n  s u p e r i o r i t y .  The f i r s t  o f  th e s e  he s t a t e d  a s  fo l lo w s*
" I n  a l l  p l a c e s  where th e  numbers a r e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  to  a l lo w
i t ,  th e  c h i l d r e n  a r e  d iv id e d  a c c o rd in g  to  a g es  and a t t a i n m e n t s  $
and a s i n g l e  t e a c h e r  has  th e  c h a rg e  o n ly  o f  a  s i n g l e  c l a s s ,  o r
9o f  a s  sm a l l  a  number o f  c l a s s e s  a s  i s  p r a c t i c a b l e . "
I f  an  a t t e m p t  i s  made to  a s c e r t a i n  th e  d i r e c t  r e s u l t s  o f
t h i s  E uropean  i n f l u e n c e ,  th e  p i c t u r e  becomes somewhat c o n fu s e d  
*
and o p in io n s  v a ry  to  a  c e r t a i n  degree* I t  seems to  be f a i r l y
& Oofo*acm Schoo l J o u r n a l * vol*  I ,  Ho* 10* 15 th  May 1839*
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g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  how ever, t h a t  most o f  th e  d i r e c t  r e s u l t s  o f  
P r u s s i a n  i n f l u e n c e  m a n i f e s t e d  th e m se lv e s  i n  M a s s a c h u s e t t s ,  i n  
th e  work o f  B ro o k s ,  C a r t e r  and  Mannf i n  Ohio w i th  th e  work o f  
C a lv in  Stowef and i n  M ic h ig a n ,  w i th  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  I s a a c  
E. C ra ry  and John  £* P i e r c e ,
I n  1835~38, B rooks cam paigned i n  M a s s a c h u s e t t s  to  e s t a b l i s h  
t h e r e  a  Hormal sc h o o l  on P r u s s i a n  l i n e s 4 a cam paign w hich  Mann 
l a t e r  b ro u g h t  to  a  s u c c e s s f u l  c o n c lu s io n #  I t  may a l s o  be 
c o n te n d e d  t h a t  i t  was h i s  u se  o f  P r u s s i a n  i n f l u e n c e  w hich  
e n a b le d  th e  l a t t e r  t o  g e t  th e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  P u b l ic  
S ch o o ls  d o u b le d ,  th e  s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  i n c r e a s e d ,  and two 
m i l l i o n s  g r a n t e d  to  im prove sc h o o l  b u i l d i n g s ,  to  say  n o th in g  o f  
Mann’ s own a p p o in tm en t  as  f i r s t  S e c r e t a r y  o f  th e  S t a t e  Board o f  
E d uca tion*  But M ich ig an  i s  p ro b a b ly  th e  b e s t  example o f  th e  
d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  P r u s s i a  on A m erica , and even  o f  a  s i n g l e  
r e p o r t#  F o r  when th e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  was b e in g  fram ed  i n  1835# 
C ra ry  and P ie r c e  went to  t h e  c o n v e n t io n  g u id ed  by C o u s in ’ s 
R ep o rt  and h i s  d e s c r i p t i o n  o f  P r u s s i a n  e d u c a t io n .  Q?hey worked 
t o g e t h e r  to  have e d u c a t io n  made a b ra n c h  o f  t h e  s t a t e  governm en t, 
w i th  p ro p e r  s u p e r v i s io n #  ’They i n s i s t e d  on th e  c r e a t i o n  o f  th e
p o s t  o f  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  and on p r o v i s i o n s  
w hich  were to  e n s u r e  t h a t ,  from  an a d m i n i s t r a t i v e  p o in t  o f  v iew , 
M ich igan  was to  have a  s t a t e  s c h o o l  sy s te m , and n o t  a s e r i e s  o f  
l o c a l  s y s te m s .  I n  f a c t ,  t h e y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  c o n s t i t u t i o n
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th e  l e a d i n g  P r u s s i a n  id e a s  -  e le m e n ta ry  s c h o o l s ,  h ig h  s c h o o l s ,  
and  a  u n i v e r s i t y ,  a l l  s u p p o r te d  and s u p e r v i s e d  hy th e  s t a t e *
H in sd a le  s a i d  o f  i t ,  "T h is  sy s te m , and e s p e c i a l l y  th e  s t a t e  
u n i v e r s i t y ,  has  e x e r c i s e d  a p ro fo und  i n f l u e n c e  upon th e  e d u ca ­
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  y o u n g e r  s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  th e
4.west* M
On th e  w h o le ,  i t  may he s a i d  t h a t  P r u s s i a n  i n f lu e n c e  gave 
an im p o r ta n t  im p e tu s  to  th e  movement f o r  o r g a n iz in g  i n t o  s t a t e  
s c h o o l  sy s te m s  th e  many l o c a l  sc h o o l  sy s tem s th e n  i n  e x i s t e n c e ,  
which had  heen  c r e a t i n g  ex pense  and c o n fu s io n  i n  Am erican ed u ca ­
t i o n .  I t  gave r i s e  to  an e f f o r t  to  g rad e  and  c l a s s i f y  s c h o o l s  
i n  a more s a t i s f a c t o r y  m anner. ‘ I t  l e d  t o  a  g r e a t  movement to  
r e p l a c e  th e  s t e r i l e  and m ec h a n ic a l  m o n i t o r i a l  sy s tem  by 
P e s t a l o z z i a n  m etho ds . F i n a l l y ,  i t  h e lp e d  th e  men o f  M assachu­
s e t t s  and Hew York, i n  p a r t i c u l a r ,  i n  t h e i r  e n d ea v o rs  to  p e rsu a d e  
t h e i r  s t a t e s  to  e s t a b l i s h  t e a c h e r s 1 t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s .
'There has  been  a c e r t a i n  amount o f  c o n t r o v e r s y  a s  t o  th e  
e x a c t  v a lu e  o f  P r u s s i a n  i n f l u e n c e  in  Am erican e d u c a t io n *  W hile 
n o t  a lo n e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  r e s u l t s ,  i t  can be s e e n  t h a t  
i t  was o f  g r e a t  im p o r ta n c e  i n  th e  cam paign to  s e c u re  t a x  s u p p o r t  
f o r  e le m e n ta ry  e d u c a t i o n ,  i n  e s t a b l i s h i n g  s t a t e  s u p e r v i s i o n ,  
and th e  p r o p e r  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  f o r  th e  e le m e n ta ry  l e v e l*
Hot t o  sp eak  o f  th e  e n r ic h m e n t  o f  th e  c u r r ic u lu m  and th e  
s o f t e n i n g  o f  d i s c i p l i n e *  I n  f a c t ,  a s  G ubberley  s a i d ,  th e  i n t e r e s t
10 H in s d a le ,  op. c i t . , p. £86.
i n  P r u s s i a n  e d u c a t io n  seems to  have g iv e n  Am erica n o t  an i m i t a ­
t i o n  o f  any one f e a t u r e ,  b u t  a g e n e r a l  s t im u lu s  a lo n g  l i n e s  
a l r e a d y  l a i d  down* In  1918 t h e r e  o c c u r r e d  a  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  
be tw een  P r o f e s s o r  Monroe and Dr, Judd  a s  to  th e  e f f e c t s  o f  
P r u s s i a n  i n f lu e n c e  i n  A m erican sc h o o ls*  The m ain p o i n t  w hich  can  
c l e a r l y  be deduced from  t h e i r  m agazine w ra n g l in g s  was t h a t  no one 
c o u ld  r e a l l y  deny a l i b e r a l  b o rro w in g  from  P ru s s ia *  Yet b o th  
d a te d  th e  o r i g i n  o f  A m erican  p u b l ic  s c h o o l s  f u r t h e r  back  th a n  th e  
i n t e r e s t  o f  e d u c a t i o n a l  r e f o r m e r s  i n  th e  P r u s s i a n  sy s te m , w hich  
d id  n o t  come u n t i l  a f t e r  I 83O* W hile a d m i t t i n g  t o o ,  t h a t  th e  
p la n  o f  o r g a n i z a t i o n  and g e n e r a l  l i m i t s  o f  th e  c o u rse  o f  s tu d y  
i n  e le m e n ta ry  s c h o o ls  came from P r u s s i a ,  i t  seems c l e a r  t h a t  th e  
bo rrov fing  was o n ly  from  th e  Y o lk s s c h u le ,  and n o t  from th e  
h i g h e r  gymnasium* D i r e c t l y ,  th e  e d u c a to r s  seem to  have b een  
l i t t l e  c o n ce rn e d  w i th  h ig h  sc h o o l  e d u c a t i o n ,  and th e  l e s s o n s  to  
be l e a r n e d  from Europe i n  t h a t  f i e l d *  Nor were th e y  much 
i n t e r e s t e d  i n  h ig h e r  e d u c a t io n  -  a t  th e  u n i v e r s i t y  l e v e l*  The 
main c o n t r i b u t i o n  t h e n ,  a p a r t  from  th e  .q u e s t io n  o f  p u b l i c  o p in io n ,  
seems to  have been  c o n f in e d  to  th e  e le m e n ta ry  l e v e l .
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